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DE.LfiX 1 
DER SUCHSCHLUSSEL WIRD AUS FOLG~ KODF.S ZUSSAIIIENGF.SETZT: Slla'OR + PROIXJKT + INroRMATION + KREISLAU1 
2VM BEISPIEL 
SUCHEN SIE IM vmzEICHNIS MIT DIF.SDt SCHLUSSEL DIE SEI'mM1MMER DER V'mOFF»rl'LICHNUNG on.m DIE KOORDINA~ Dm MICRO. 
1i$£KTOR 
EIER UNO GEfL0GELFLEISCH OEV 
MILCH UM> MIWIERZEUGNISSE LAI 
RINDFLEISCH BOV 
SCHWEINEfLE.ISCH POR • 
PRWUKTE 
DER GANZE SEKTOR m 
EIER OEV • 
GEfLUGEL VOL 
INFORHATION 
ERSTATTUNG RSEOO 
PfRIOOIZITAT 
FESTSETZLtlGEN f 
• 
DK.LEX 1 
VED VAJ.JJ A:f NOGLE,ANV.ENll .i'OUJENDE KOJ.Jffi : Sll('J'OO t PftOWK'r t lNl'OUMA'llON t 1'.l!JUOUI!! 
I PCJm'.l'RSDX>F I 
MED N<XlL»I KAN DE GDOOM INDEJ<SET lINDE SIDENUIIOll T TI:OOSKRilTET ELLER RmmlCDt PAA MIKROFICHDJ. 
5£KTOR 
FJERKRlKIIIO 0G .EG OEV 
HLLK OG HEJER!PROOUKTER LAI 
• OKSEKOED eov SVINEKmD POR 
fJR(l)IJKT 
fG DEV 
FJERKRl VOL 
HELE SEKTOREN m 
INFORHATION 
RESTITUTIONER RSEOO 
P£RI00£ 
FASTSlTTELSER F 
• 
EL.LEX 1 
GIA 'l'HN EPILOOH 'IOY OROY-KLEIDI,BLKPE 'IOYS AKOIDYFOYS KWDIKO 'I'a0'..46 + PROION + PLHROJ'ORI~ + PDtIOIX>S 
PARADEIGMA 
AYTOS O OROO-KLEIDI EPITREPEI 'l'HN ~H STON PINAKA PDUEXOMENWN 'IOY ARIOOY SELIDAS ms ImDSIEYSHS. 
··-----·-,---·--·--------------------------------------
TOHEAI 
OOE ION KPEAI 
rMAKTOI KAI rAMKTOKOMIKCXi 11PO!Cl4TON 
TOY XOIPEIOY KPEATOI 
T~ AYrQN KAI TOY KPEATOI T~ nOYAEPIKQN 
rfPOIONTA 
AYrA 
OOYAEPIKA 
IYNOAO TOY TOHEA 
EnIITPO.U 
'1EPI0JJOI 
KA00PIIH0I 
BOY 
LAI 
POR 
OEV 
OEV 
VOL 
TTT 
RSEOO 
4 
. t . 
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EN.LEX 1 
_ .. _. ____ , ___________________________________ _ 
ro CCIIPOSE THE KEY I TAKE .roLLCMINO COD~ : swroa + PROWCT + IN.rolW.TlON + P!JUOD 
roR INSTANCE ~ + ~ + I RSmo j + j r I = I PCffiTl'RSEXX>F I 
VIA 'lHE INDEX '!HIS KEY DfABLE YOU TO FIND THE PAGE NUMBER Orl'HE PUBLICATION OR 'nlE ~CES or nm MICROnCHE. 
5ECTOR 
BEEF ~D VEAL BOY 
EGGS ~D POUI. TRY OEV 
HILK AND MILK PRa>UCTS LAI 
PIGHEAT POR 
DR(l)UCTS 
ALL THE SECTOR TTT 
EGGS OEV 
POULTRY VOL 
lNFORHA TI ONS 
REFl.NJS RSEOO 
0ERIOD 
FIXATIONS f 
• 
5 
18.LEX 1 
FOOMARLA CLAVE UTILIZANIX>,WS CODIGOS SIGUIEN'l'm: srroo + PROOOCTc:6 + DA1'0S + PERIODICIDAD 
POR E.TE 
~+~+I RS»:Xl I + I r I .. I roRrrmSmor l 
ESTA CLAVE PFJIMITE LOOALIZAR NUMmO DE PAGINA DE LA PUBLICACION OW ~ADAS DE LA MICROJICHA. 
SECTOR 
CARNE DE PORCINO POR 
CARNE DE VACI.NJ BOY 
HUEVOS Y CARNE DE AVES OE CORRAL OEV 
LECHE Y PROOUCTOS LACTEOS LAI 
DR(l)UCTOS 
AVES VOL 
IIUEVOS OEV 
rooo EL SECTOR rrr 
~ATOS 
RESTI TUCIONES RSEOO 
"fRIOOICIDNJ 
f'IJACIONES f 
6 
FR.LEX 1 
COMPOOUl LA CLE DE RltHmcHE,EN PRffi'Am' LES CODE SUIVANTS: SD:rEUR + PROIX.flT + INrolllATION + PDUODICITE 
I = 1 roRTrmSmor J 
CE'lTE CLE PBE'l' DE TROOVER DANS L'INDEX LE NUMERO DE PAGE DE LA PUBLICATION OU LES~ DE LA MICR01ICHE. 
'5£CTEUR 
LAIT ET PROOUITS LAITIERS LAI 
OEUFS ET VIANOE VOLAILLE OEV 
VINOE BOVINE BOV 
VIANJE OE PORC POR 
DR(l)U[TS 
OEUFS OEV 
TOUT LE SECTEUR TTT 
VOLAlLLE VOL 
INFORHATIONS 
RESTITUTIOOS RSEOO 
PERIODICITE 
FIXATIONS F 
7 
IT.UX 1 
Pm CONPORRE LA CHIAVE DI RicmcA,roE!MATE I Smu»n'I CODICI: SETroRI + P80W1TI + INJUBMAZIONE + PmIODICITA 
PDl !SDIPIO ~ + ~ + I RS!XX) I + I F I = I roR'lTl'RSBX>F I 
QlOOTA CHTAVE PEmO:m DI TROVARE NELL'INDICE IL NtJMm0 DI PAGINA DILLA PUBLICAZIONE O I DmAGLI DEL MICROFIU1. 
lSETTORI 
CARNI BOVINE BOV ~ 
CARN! SUINE POR 
LATTE E PROOOTTI LATTIERO-CASEARI LAI 
OOVA E POLLAHE OEV 
V''R(l}OTTI 
POLLAHE VOL :;i 
TUTTO IL SETTORE TTT 
OOVA OEV 
TNFORHAZIONI 
RESTITUZIONI RSEOO 
0ER[f1)ICITA 
FISSAZICH: F 
t 
8 
NL.LEX 1 
C. DE ZO.D<SLlffl'EL TE MAKDI, Nml1' U DE VOID:Dllll coim; : S!JO'OR + PROOOKT + ItffllaMATIE + P!JUODE 
BI1 VOORBm.D ~ + ~ + l RSIXX> I + ! r I .. I romnmmor I 
MET DEZE SLEU'l'EL VIND!' MD{ IN DE INDEX arr BLADrulllm IN DE PUBLICATIE o:r DE COORDINAm OP DB Micoonam. 
SECTOR 
EIEREN EN PLUIHVEE OEV 
HELK EN ZUIVELPROOUKTEN LAI 
Rl.tlDVLEES BOY 
VARKENSVLEES POR 
PRl1JUCTEN 
EIEREN OEV 
GEHELE SEKTOR TTT 
r.EVOGELTE VOL 
TNFORHATIES 
RESTITUTIE RS£00 
D£RI0IJICI TEIT 
VASTSTELLINGEN f 
9 
F<J.LEX 1 
------------------·--------,-· .. -------------~~ 
COMPOR A CHAVE DE BUSCA,TOMAR 00 CODIJ(l; SliDUih"l'.m: S!L"l'OR + PRODCJl'OO + INFOOMACOIE + PDUODICIDADB 
ltlR EX!MPLO ~ + ~ + I RSDX) I + I 1 
mTA CHAVE PRITB: ENCanRAR NO INDICE O NllNBRO DA PAOINA DAPUBLICACAO OU AS COORDmAS DA MICROFICHA. 
'SECTOR 
CAM OE BOVINO 
CARNE OE SUINO 
DOS OVOS E OA CARNE OE AVES OE CAPOEIRA 
LEITE E 005 LACTICINIOS 
'P1K1JUT0S 
AVES 
ovos 
SECTOR 
INFORNACOES 
Df fllJICIDADE 
f'IXACOES 
BOV 
POR 
OEV 
LAI 
VOL 
OEV 
TTT 
RSEOO 
F 
18 
• 
SVINEK/10 
SCHWEINEFLEISCH 
PORK 
VIANDE PORCINE 
CARNI SUINE 
VARKENSVLEES 
PORTTI'RS11XJ1 
roU/100 KG 117/11 118/02 10/031 ~/r:tr, 16/06 I 14/07 I 01/10 I 07 /10 I 09/12 I l 1992 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. RmLDO!m 92/3309 93/0359 93/CX,40 93/1335 93/1471 93/1880 93/2684 93/2755 93/3364 
RESTITUTIONER - SVINEK0D ERSTATTUNGEN~ SCHWEINEFLEISCH 
REFl.NJS-PIGMEAT RESTICUCIONES-CARNE DE PORCI~ 
RESTITUTIONS VIN-lDE PORCINE RESTITUZIONI-CARNI SUINE 
RESTITUTIES~VARKENSVLEES RESTITUCOES CARNE DE SUINO 
EnIITPO•EI-XOIPEIO KPEAI 
' C.E. 
0103 9110 OOO 
01 17,00 17,00 24,00 24,00 24,00 17,00 17,00 17,00 17,00 
0103 92 19 OOO 
01 17,00 17,00 24,00 24,00 24,00 17,00 17,00 17,00 17,00 • 
0203 1110 OOO 
01 25,00 25,00 35,00 35,00 35,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
02 60,00 70,00 70,00 
0203 12 11100 
01 2~.00 20,00 35,00 35,00 35,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
0203 12 11 900 
01 - - - - - - - - -
0203 12 19 100 
01 25,00 25,00 35,00 35,00 35,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
02 50,00 
0203 12 19 900 
01 - - - - - - - - -
0203 19 11100 
01 25,00 25,00 35,00 35,00 35,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
02 50,00 
0203 19 11 900 
01 - - - - - - - - -
0203 19 13 100 
01 25,00 25,00 35,00 30,00 35,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
0203 19 13 900 
01 - - - - - - - - -
0200 19 15 100 
01 17,00 17,00 24,00 24,00 24,00 17,00 17,00 17,00 17,00 
0203 19 15 900 
01 - - - - - - - - -
0203 19 55 120 
01 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
0203 19 55 190 
01 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
0203 19 55 311 
01 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
0203 19 55 319 
01 - - - - - - - - -
0203 19 55 391 
01 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
0203 19 55 399 
·01 
- - - - - - - - - • 
0203 19 55 900 
01 - - - - - - - - -
0203 2110 OOO 
01 25,00 25,00 35,00 35,00 35,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
02 60,00 70,00 70,00 
12 
POR1T1'BSECOF 
F.tU/100 KO 17/11 16/02 10/03 29/05 16/06 14/07 01/10 (J1 /10 09/12 
1992 1993 1993 1~9;, 1993 1993 1993 1993 11J93 
NO. RmLDIOO 92/3309 93/0359 93/0!540 93/1335 93/1471 93/1880 93/2684 93/2755 93/3364 
RES f!TUTIONER - SVINEK00 ERST ATTUNGEN- SCHWEINEFLE!SCH 
RU UNUS-P lt:MEA I RESrICUCIONlS-CARNE OE PORCINO 
RESTITUTIONS V l ANOE PORCINE RESTITUZIONHARNI SUINE 
REST l TUT!ES-VARKENSVLEES RESTITUCOES CARNE DE SUill«l 
EnIITP041EI-XOIPEIO KPEAI 
C.E. 
0203 22 11100 
01 25,00 25,00 35,00 35,00 35,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
0203 22 11 900 
01 - - - - - - - - -
0203 22 19 100 
01 25,00 25,00 35,00 35,00 35,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
02 50,00 
0203 22 19 900 
01 - - - - - - - - -
0203 29 11100 
01 25,00 25,00 35,00 35,00 35,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
02 50,00 
0203 29 11 900 
01 - - - - - - - - -
0203 29 13 100 
01 25,00 25,00 35,00 35,00 35,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
0203 29 13 900 
01 - - - - - - - - -
0203 29 15 100 
01 17,00 17,00 24,00 24,00 24,00 17,00 17,00 17,00 17,00 
0203 29 15 900 
01 - - - - - - - - -
0203 29 55 120 
01 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
0203 29 55 190 
01 25,00 25,00 25,00 25,00 2!5,00 1!5,00 15,00 15,00 15,00 
0203 29 55 311 
01 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
0203 29 55 319 
01 
- - - - - - - - -
0203 29 55 391 
01 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
0203 29 55 399 
01 
- - - - - - - - -
0203 29 55 900 
01 - - - - - - - - -
02101111100 
01 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
0210 1111 900 
01 - - - - - - - - -
0210 1131110 
01 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
0210 1131190 
01 
- - - - - - - - -
0210 11 31 910 
01 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 
PORTITRSFlXJF 
:&,U/100 KG 17/11 18/02 10/03 29/05 16/06 14/07 01/10 C/1/10 09/12 
1992 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. RmL~'l' 92/3309 93/0309 93/0040 93/1330 93/1471 93/leac> 93/2684 93/2750 93/3364 
RESTITUTIONER - SVINEK0D ERST ATTUNGEN- SCHWEINEF'LEISCH 
REFUNDS·P I GMEAT RESTICUCIONES.CARNE DE PORCINO 
RESTITUTIONS VIANOE PORCINE REST! TUZIONI-CARNI SUINE 
RES TI TUTI ES-VARKENSVLEES RESTITUCOES CARNE OE SUINO 
EnIITP041EI-XOIPEIO KPEAI 
C.E. 
021011 31 990 
01 - - - - - - - - -
021012 11100 
01 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
0210 12 11 900 
01 - - - - - - - - -
0210 12 i9 100 
01 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
0210 12 19 900 
01 - - - - - - - - -
0210 19 40 100 
01 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
021019 40 900 
01 - - - - - - - - -
021019 51100 
01 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
0210 19 51 310 
01 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
0210 19 51 390 
01 - - - - - - - - -
0210 19 51 900 
01 - - - - - - - - -
0210 19 81100 
01 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
021019 81 300 
01 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 
0010 l'J 81 900 
01 - - - - - - - - -
1601 00 10 100 
01 35,00 35,00 35,00 :55,00 35,00 26,00 26,00 26,00 26,00 
16010010 900 
01 - - - - - - - - -
16010091100 
01 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
1601 00 91 900 
01 - - - - - - - - -
16010099100 
01 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
1601 00 99 900 
01 
- - - - - - - - -
1602 10 00 OOO 
01 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 13,00 13,00 13,00 13,00 
1602 20 90 100 
01 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
POR'l'Tl'RSFbJF 
EtU/100 KG 17/11 18/02 10/03 29/05 16/06 14/07 01/10 r:17/10 09/12 
1992 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. Rm!.EMnfr 92/3309 93/0359 93/0Ci40 93/1335 93/147193/188093/2684 93/2755 93/3364 
RESTITUTIONER • SVINEK00 ERST A TTUNCEN- SCHWE INE FLE ISCH 
REfUNOS-PlCMEAf REST lCUClONES-CARNE OE PORCH~O 
RESTITUTIONS VIANOE PORCINE REST I TUZlONl-CARNl SUINE 
RESTI TUT IES-VARKENSVLEES RESTITUCOES CARNE OE SUINO 
EnIITP04>EI-XOIPEIO KPEAI 
C.E. 
1602 20 90 900 
01 - - - - - - - - -
1602 4110 100 
01 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
1602 4110 210 
01 65,00 65,00 50,00 50,00 50,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
1602 4110 290 
01 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 21,00 21.00 21.00 21,00 
1602 4110 900 
01 - - - - - - - - -
1602 42 10 100 
01 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
1602 42 10 210 
01 :17,00 57,00 44,00 44,00 44,00 3:1,00 35,00 35,00 35,00 
1602 42 10 290 
01 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 21.00 21,00 21,00 21,00 
1602 42 10 900 
01 - - - - - - - - -
1602 49 11110 
01 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
1602 49 11190 
01 65,00 65,00 50,00 50,00 50,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
1602 49 11 900 
01 
- - - - - -
- - -
1602 49 13 110 
01 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
1602 49 13 190 
01 57,00 57,00 44,00 44,00 44,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
1602 49 13 900 
01 - - - - - - - - -
1602 49 15 110 
01 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
1602 49 15 190 
01 57,00 57,00 44,00 44,00 44,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
1602 49 15 900 
01 - - - - - - - - -
1602 49 19 110 
01 20,00 20,CO 20,00 20,00 20,00 16,00 16,00 16,00 16,CO 
1602 49 19 190 
(' 01 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 29,00 29,00 29,00 29,00 
1602 49 19 900 
01 - - - - - - - - -
1602 49 30 100 
01 26,CO 26,00 26,00 26,00 26,00 21,00 21,00 21,00 21.00 
15 
POR'lT!RSFJXJF 
PX:U/100 KG 17/11 18/02 10/03 I 29/Cle I 16/06 14/07 01/10 (1'1/10 09/12 I 1992 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. RmtnmIT 92/3309 93/0359 93/0540 93/1335 93/1471 93/1880 93/2684 93/2755 93/3364 
P.;'.iTi.T'j 1 :C't1E~ - SW1Er.00 ERS 1 AT :!JlGEN- SC~EINEFl.~1 SC!i 
REfUNOS-?IGMEAT RESTICUCIONES-CARNE OE DQRCI~ 
RESTITUTIONS VIANDE PORCINE RESTITUZIONI-CARNI SUINE 
RESTITUTIES-VARKENSVLEES RESTITUCOES CARNE DE SUINO 
EOIITPOIIIEI-XOIPEIO KPEAI 
C.E. 
1602 49 30 900 
01 - - - - - - - - -
1602 49 50 100 
01 16.00 16,00 16,00 16,00 16,00 13,00 13,00 13,00 13,00 
1602 49 50 900 
01 - - - - - - - - -
1602 90 10 100 
01 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 22,00 22,00 22,00 22,00 
1602 90 10 900 
01 - - - - - - - - -
1902 20 30 100 
01 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 13,00 13,00 13,00 13,00 
1902 20 30 900 
01 - - - - - - - - -
16 
DKSEKIID 
RINDFLEISCH 
BEEF 
VIANDE BOVINE 
CARNE BDVINA 
RUNDVLEES 
' 
~~---- ·- -
BOV'ITI'RSECXJF 
EX:U/100 KG PAB I 01,01 I 05/02 I 01/05 I 12/06 I 31/(Yl I '!l)/10 I Zl/11 I I I I I 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
-
NO. Rmtamn' 92/3852 93/0252 93/1067 93/1457 93/2152 93/3015 93/3261 
RESTITUTlONER - OKSEKl!IO ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RESTICUCIONES-CARNE DE VACUNO 
RESTITUTIONS VIANDE BOVINE RESTITUZIONI-CARNE BOVINA 
REST I TUTIES-RUNOVLEES RESTI TUCOES CARNE DO BOVINO 
EnmPOtEI-BOEIO KPEAI 
C.E. 
0102 10 10 120 
01 (8,10) 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 91,50 
0102 10 10 130 
02 (8,10) 85,50 85,50 85,50 85,50 74,50 74,50 67,00 
03 (8,10) 55,50 55,50 55,50 55,50 52,00 52,00 47,00 
04 (8,10) 25,50 25,50 25,50 25,50 26,00 26,00 23,50 
0102 10 30 120 
01 (8,10) 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 91,50 
0102 10 30 130 
02 (8,10) 85,50 85,50 85,50 85,50 74,50 74,50 67,00 
~ (8,10) 55,50 55,50 55,50 55,50 52,00 52,00 47,00 
04 (8,10) ~5,50 25,50 25,50 25,50 26,00 26,00 23,50 
01Qe 10 90 120 
()1 (8,10) 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 91,50 
0102 90 41100 
02 (8,10) 101,50 101,50 101,50 91,50 
0102 90 51 OOO 
02 (8,10) 85,50 85,50 85,50 74,50 74,50 74,50 67,00 
03 (8,10) 55,50 55,50 55,50 52,00 52,00 52,00 47,00 
04 (8,10) 25,50 25,50 25,50 26,00 26,00 26,00 23,50 
0102 90 59 OOO 
02 (8,10) 85,50 85,50 85,50 74,50 74,00 74,50 67,00 
03 (8,10) 55,50 55,50 55,50 52,00 52,00 52,00 47,00 
04 (8,10) 25,50 25,50 25,50 26,00 26,00 26,00 23,50 
Ol.02 90 61 OOO 
~ (8,101 85,!)0 80,50 85,50 ?4,50 74,00 74,50 67,00 
03 (8,10) 55,50 5!1,!:10 00,50 52,00 52,00 52,00 4'1,00 
04 (8,10) 25,50 25,50 25,50 26,00 26,00 26,00 23,50 
0102 90 69 OOO 
02 (8,10) 85,50 85,50 85,50 74,50 74,50 74,50 67,00 
03 (8,10) 55,50 55,50 55,50 52,00 52,00 52,00 47,00 
04 (8,10) 25,50 25,50 25,50 26,00 26,00 26,00 23,50 
0102 90 71 OOO 
02 (8,10) 101,50 111,50 101,50 101,50 101,50 101,50 91,50 
03 (8,10) 73,00 73,00 73,00 68,00 68,00 68,00 61,50 
04 (8,10) 34,50 34,50 34,50 34,00 34,00 34,00 30,75 
0102 90 79 OOO 
02 (8,10) 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 91,50 
03 (8,10) 73,00 73,00 73,00 68,00 68,00 68,00 61,50 
04 (8,10) 34,50 34,50 34,50 34,00 34,00 34,00 30,75 
020110 00 110 
02 (1,8,10) 124,50 124,50 124,50 124,50 118,50 118,50 113,00 
03 (1,8,10) 85,00 85,00 85,00 85,00 81,00 81,00 77,00 
04 (1,8,10) 42,50 42,50 42,50 42,50 40,50 40,50 38,50 
020110 00 120 
02 (8,10) 92,00 92,00 92,00 92,00 87,50 67,50 83,00 
03 (8,10) 65,00 65,00 65,00 65,00 62,00 62,00 58,00 
04 (8,10) 32,50 32,50 32,50 32,50 31,00 31,00 29,00 
020110 00 130 
02 (1,8,10) 171,50 171,50 171,50 171,50 163,00 163,00 155,00 
03 (1,8,10) 115,00 115,00 115,00 115,00 109,00 109,00 104,00 
04 (1,8,10) 57,50 57,50 57,50 57,50 54,50 54,50 52,00 
18 
BOVT'ITRSEtXJF 
~U/100 KG PAB 01/01 05/02 01/05 12/06 '31/07 '!IJ/10 27/11 
I I 199'3 199'3 199'3 1993 1993 1993 1993 
NO. Rmm.100 92/3852 93/0252 93/1067 93/1457 93/2152 93/:5015 93/3261 
RESTITUTIONER - OKSEKri:10 ERST AT TUNGEN- R INOFU ISCH 
REFUNDS-BEEF N-lO VEAL RESTICUCIONES-CARNE DE VACLNJ 
RESTITUTIONS VIANOE BOVINE RESTITUZIONI-CARNE BOVINA 
RES TITUTIES-RUNDVLEES RESTI TUCOES CARNE DO BOVINO 
EnIITPOIIIEI-BOEIO KPEAI 
C.E. 
020110 00 140 
02 (8,10) 126,50 126,50 126,00 126,50 120.00 120,00 114,00 
03 (8,10) 88,00 88,00 88,00 88,00 83,00 83,00 79,00 
04 (8,10) 44,00 44,00 44,00 44,00 41,50 41,:50 39,:50 
02012020110 
02 (1,8,10) 171,50 171,:50 171,50 171,50 163,00 163,00 155,00 
03 (1,8,10) 115,00 115,00 115,00 115,00 109,00 109,00 104,00 
04 (1,8,10) 57,50 57,50 57,00 57,50 54,50 54,50 52,00 
02012020120 
02 (8,10) 126,50 126,50 126,50 126,50 120,00 120,00 114,00 
03 {8,10) 88,00 88,00 88,00 88,00 83,00 83,00 79,00 
04 (8,10) 44,00 44,00 44,00 44,00 41,50 41,50 39,50 
02012030110 
02 (1,8,10) 124,50 124,50 124,50 124,50 118,50 118,50 113,00 
03 (1,8,10) 85,00 85,00 85,00 85,00 81,00 81,00 77,00 
04 (1,8,10) 42,50 42,50 42,50 42,50 40,l50 40,50 36,l50 
02012030120 
02 (8,10) 92,00 92,00 92,00 92,00 87,50 87,50 83,00 
03 (8,10) 65,00 65,00 65,00 65,00 62,00 62,00 58,00 
04 (8,10) 32,50 32,50 32,50 32,:50 31,00 :u,oo 29,00 
02012050110 
02 {1,8,10) 218,50 218,50 218,50 218,50 207,50 207,50 197,00 
03 (1,8,10) 146,00 146,00 146,00 146,00 136,00 136,00 131,00 
04 (1,8,10) 73,00 73,00 73,00 73,00 69,00 69,00 65,50 
02012050120 
02 (8,10) 161,00 161,00 161,00 161,00 153,00 153,00 145,00 
03 (8,10) 110,50 110,50 110,:50 110,50 105,00 105,00 100,00 
04 (8,10) 56,00 56,00 56,00 56,00 52,:50 52,50 50,00 
0201 20 50 130 
02 (1,8,10) 124,50 124,50 124,50 124,50 118,50 118,50 113,00 
03 (1,8,10) 85,00 85,00 85,00 85,00 81,00 81,00 77,00 
04 {1,8,10) 42,50 42,50 42,50 42,50 40,50 40,50 36,50 
0201 20 50 140 
02 (8,10) 92,00 92,00 92,00 92,00 87,50 87,50 83,00 
03 (8,10) 65,00 65,00 65,00 65,00 62,00 62,00 58,00 
04 (8,10) 32,50 32,50 32,50 32,00 31,00 31,00 29,00 
0201 20 90 700 
02 (8,10) 92,00 92,00 92,00 92,00 87,50 87,50 83,00 
03 (8,10) 65,00 65,00 65,00 65,00 62,00 62,00 58,00 
04 (8,10) 32,50 32,50 32,50 32,50 31,00 31,00 29,00 
02013000 050 
05 (4,8,10) 112,00 112,00 112,00 112,00 106,50 106,50 101,00 
02013000 100 
02 (2,8,10) 312,00 312,00 312,00 312,00 296,00 296,00 281,50 
03 (2,8,10) 208,50 208,50 208,50 208,50 198,00 198,00 188,00 
04 (2,8,10) 104,50 104,50 104,50 104,50 99,00 99,00 94,00 
06 (2,8,10) 266,50 266,50 266,50 266,50 ~3.00 253,00 240,50 
< 
02013000 150 
02 (6,8,10) 165,00 165,00 165,00 
03 (6,8,10) 125,00 125,00 125,00 125,00 119,00 119,00 113,00 
04 (6,8,10) 62,50 62,00 62,50 62,50 59,50 59,50 56,50 
06 (6,8,10) 144,00 144,50 144,50 144,50 137,50 137,50 130,50 
(11 (6,8,10) 90,00 90,00 90,00 90,00 85,50 85,50 81,00 
10 (6,8,10} 165,00 157,00 157,00 149,00 
11 (6,8,10) 140,00 133,00 133,00 126,00 
19 
BOVTITRSFXXJF 
EXJU/100 KG PAB I 01/01 I 05/02 I 01/05 I 12/06 I 31/<YI I '!t:J/10 I 27/11 I I I I I 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. Rm!.R4ENT 92/3852 93/0252 93/1067 93/1457 93/2152 93/3015 93/3261 
RESTITUTIONER - OKSEKQJO ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
RUUND~H)f.EF ANO VF.AL REST ICUCI()IES-CARNE DE VACUNO 
Rf.S TITU I IONS VIANO( BOV !NE mrrrullONI-CARNl BOVINA 
RESTI TUT IES-RUNDVLEES RESTITUCOES CARNE DO BOVINO 
En1ITP04>EI-BOEI0 KPEAI 
C.E. 
02013000 190 
02 (6,8,10} 128,00 128,00 128,00 128,00 121,50 121,50 115,50 
03 (6,8,10) 84,00 84,00 84,00 84,00 80,00 80,00 76,00 
04 (6,8,10} 42,00 42,00 42,00 42,00 40,00 40,00 :58,00 
06 (6,8,10) 102,50 102,50 102,50 102,50 97,50 97,50 92,50 
<:/7 {6,8,10) 90,00 90,00 90,00 90,00 85,50 85,50 81,00 
0202 10 00 100 
02 (8,10) 92,00 92,00 92,00 92,00 87,50 87,50 83,00 
03 (8,10) 65,00 65,00 65,00 65,00 62,00 62,00 58,00 
04 {8,10) 32,50 32,50 32,50 32,50 31,00 31,00 29,00 
0202 10 00 900 
02 (8,10) 126,50 126,!50 126,50 126,50 120,00 120,00 114,00 
03 (8,10) 88,00 88,00 88,00 88,00 83,00 83,00 ?9,00 
04 (8,10) 44,00 44,00 44,00 44,00 41,50 41,50 39,50 
0202 20 10 OOO 
02 {8,10) 126,50 126,50 126,50 126,50 120,00 120,00 114,00 
03 (8,10) 88,00 88,00 88,00 88,00 63,00 83,00 79,00 
04 (6,10) 44,00 44,00 44,00 44,00 41,50 41,50 39,50 
0202 20 30 OOO 
02 (6,10) 92,00 92,00 92,00 92,00 87,50 87,50 83,00 
03 (8,10) 65,00 65,00 65,00 65,00 62,00 62,00 58,00 
04 (8,10) 32,50 32,50 32,50 32,50 31,00 31,00 29,00 
0202 20 50 100 
02 {8,10) 161,00 161,00 161,00 161,00 153,00 153,00 145,00 
03 {8,10) 110,50 110,:SO 110,50 110,50 105,00 105,00 100,00 
04 (8,10) 56,00 56,00 56,00 56,00 52,50 52,50 50,00 
0202 20 50 900 
02 (8,10) 92,00 92,00 92,00 92,00 87,50 87,50 83,00 
03 (8,10) 65,00 65,00 65,00 65,00 62,00 62,00 58,00 
04 (8,10) 32,50 32,50 32,50 32,50 31,00 31,00 29,00 
0202 20 90 100 
02 (8,10) 92,00 92,00 92,00 92,00 a1,ro 87,50 63,00 
03 (8,10) 6~.oo 60,00 60,00 6j,00 62,00 62,00 06,00 
04 (8,10) 32,50 32,50 32,50 32,50 31,00 31,00 29,00 
0202 30 90 100 
00 (4,8,10) 112,00 112,00 112,00 112,00 106,50 106,50 101,50 
0202 30 90 400 
02 (6,8,10} 165,00 165,00 165,00 
03 (6,8,10) 125,00 125,00 125,00 125,00 119,00 119,00 113,00 
04 (6,8,10) 62,50 62,50 62,50 62,50 59,50 59,50 56,50 
06 (6,8,10) 144,50 144,50 144,50 144,50 137,50 137,50 130,50 
(fl (6,8,10) 90,00 90,00 90,00 90,00 85,50 85,50 81,00 
10 (6,8,10) 165,00 157,00 157,00 149,00 
11 (6,8,10) 140,00 133,00 133,00 126,00 
0202 30 90 500 
02 (6,8,10) 128,00 128,00 128,00 128,00 121,50 121,50 115,50 
03 (6,8,10) 84,00 84,00 84,00 84,00 80,00 80,00 76,00 
04 (6,8,10) 42,00 42,00 42,00 42,00 40,00 40,00 :58,00 
06 (6,8,10) 102,50 102,50 102,50 102,50 97,50 97,50 92,:SO 
07 (6,8,10) 90,00 90,00 90,00 90,00 85,50 85,50 81,00 
0202 30 90 900 
(fl (8,10) 90,00 90,00 90,00 90,00 85,50 85,50 81,00 
0206 10 90 OOO 
02 (8,10) 128,00 128,00 128,00 128,00 121,50 121,50 115.~ 
03 (8,10) 84,00 84,00 84,00 84,00 80,00 80,00 76,00 
2{!) 
BOV'ITI'RSECXJF 
El:U/100 KG PAB 01/01 00/02 01/05 12/06 31/07 30/10 27/11 
1 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
- h-··- ·~~~ ~----·---· 
ti(, ,,11rn,µum1' 'M·',W,;: 1W'MM] '.J;}/ll)r,'I Wl4b'/ 'Wt.Ubi? ~J'.V:Y)t!'l ~V'1,:ijl 
RESTI TUflONER - OKSEK00 ERST AT TUNGEN- RINDFLEISCH 
REFlH>S-BEEF ANO VEAL RESTICUCIONES-CARNE OE VACUNO 
RESTITUTIONS VIANOE BOVINE RESTI TUZIONI-CARNE BOVINA 
REST ITUTIES-RUNOVLEES RESTITUCOES CARNE 00 BOVINO 
EnIITPOd>EI-BOEIO K?EAI 
C.E. 
0206 10 95 OOO 
04 (8,10) 42,00 42,00 42,00 42,00 40,00 40,00 38,00 
06 (8,10) 102,50 102,50 102,50 102,50 97,50 97,50 92,50 
.. 
0206 29 91 OOO 
02 (8,10) 128,00 128,00 128,00 128,00 121,50 121,50 115,50 
03 (8,10) 84,00 84,00 84,00 84,00 80,00 80,00 76,00 
04 (8,10) 42,00 42,00 42,00 42,00 40,00 40,00 38,00 
06 (8,10) 102,50 102,50 102,50 102,50 97,50 97,50 92,50 
0210 20 90 100 
08 (8,10) 102,50 102,50 102,50 102,50 97,50 97,50 92,50 
09 {8,10) S0,50 60,50 60,50 60,50 57,50 57,50 54,50 
0210 20 90 300 
02 (8,10) 128,00 126,00 128,00 126,00 121,50 121,00 11,,00 
0210 20 90 500 
02 (3,8,10) 128,00 128,00 128,00 128,00 121,50 121,50 115,50 
1602 50 10 120 
02 (8,9,10) 134,50 134,50 134,50 134,50 134,50 134,50 128,00 
03 (8,9,10) 106,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 102,50 
04 (8,9,10) 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 102,50 
1602 50 10 140 
02 (8,9,10) 119,50 119,50 119,50 119,50 119,50 119,50 113,50 
03 (8,9,10) 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 91,00 
04 (8,9,10) 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 91,00 
1602 50 10 160 
02 (8,9,10) 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 91,00 
03 (8,9,10) 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 73,00 
04 (8,9,10) 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 73,00 
1602 50 10 170 
02 (8,9,10) 63,50 63,50 63,50 53,50 63,50 63,50 60,50 
03 (8,9,10) 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 48,50 
04 (8,9,10) 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 48,50 
1602 00 10 190 
02 (8,10) 63,50 63,50 63,50 63,50 63,00 63,50 60,50 
03 (8,10) 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 48,50 
04 (8,10) 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 48,50 I 
1602 50 10 240 i 02 (8,10) 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 29,00 
03 (8,10) 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 35,00 29,00 
04 (8,10) 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 29,00 
1602 50 10 260 
02 (8,10) 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 25,00 21,00 
03 (8,10) 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 21,00 
04 (8,10) 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 21,00 
1602 50 10 280 
02 (8,10) 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 13,00 
03 (8,10) 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 13,00 
04 (8,10) 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 13,00 
1602 50 31125 
01 (!5,8,10) 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 
1602 50 31135 
01 (8,9,10) 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 
21 
BOVT'ITRSEOOF 
EX::U/100 KG PAB I 01/01 I 05/02 I 01/Cll! I 12/06 I 31/<YI l 30/10 121,11 I I I I l -1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. RPXH&@IT 92/3852 93/0252 93/1067 93/1457 93/2152 93/3015 93/3261 
RESTITUTIONER - OKSEK!llO ERSTATTUNGEN· RINOF'LEISCH 
REFUNDS-BEEF ANO VEAL RESTICUCIONES-CARNE DE VACUNO 
RESTITUTIONS VIANOE BOVINE RESTITUZIONI-CARNE BOVINA 
REST I TUTIES-RUNDVLEES RESTITUCOES CARNE 00 BOVINO 
EnIITPOtEI-BOEIO KPEAI 
C.E. 
1602 50 31195 
01 (8,10) 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
1602 50 31 325 
01 (5,8,10) 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 
1602 50 31 335 
01 (8,9,10) 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
1602 50 31 395 
01 (8,10) 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
1602 50 39 125 
01 (5,8,10) 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 
1602 50 39 135 
01 (8,9,10) 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 
1602 50 39 195 
01 (8,10) 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
1602 50 39 325 
01 (5,8,10) 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 
1602 50 39 335 
01 (8,9,10) 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
1602 50.39 395 
01 (8,10) 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
1602 00 39 425 
01 (5,8,10) 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 
1602 :50 39 435 
01 (8,9,10) 48,50 48,50 48,50 48,50 48,50 48,50 48,00 
1602 50 39 495 
01 (8,10) 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
1602 50 39 50Ci 
01 (8,10) 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
1602 50 39 525 
01 (5,8,10) 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 ; 
1602 50 39 535 
01 (8, 9, 10) 48,50 48,50 48,50 48,50 48,50 48,50 48,50 
1602 50 39 595 
01 (8,10) 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
1602 50 39 615 
01 (8,10) 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
1602 60 39 625 
01 (8,10) 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
1602 50 39 70Ci 
01 (8,10) 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 29,00 
1602 50 39 805 
01 (8,10) 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 21,00 
1602 50 39 905 
01 (8,10) 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 13,00 
22 
EOVTJTRSEOOF 
JOCU/100 KG PAB 01/01 00/02 01/05 12/06 31/07 30/10 27/11 
1%3 1'393 1993 1993 1993 1993 1993 
- --
NO. Rm~T 92/3852 93/0252 93/1067 93/1457 93/2152 93/3015 93/3261 
RE:ST1 TUT TONER - OKSEK00 ERST AT TUNGEN- RINOFLE ISCH 
REFUNOS-13£1:J AND VEAL JU:':i! lCUCJONt.S-CARNE OE VACOO 
RESTITUTIONS VIANDE BOVINE RESTITUZI~l-CARNE BOVINA 
RES TI TUT IES-RUNDVLEES REST I TUCDES CARNE DO BOVINO 
EnIITPOtEI-BOEIO KPEAI 
C.E. 
1602 50 80 125 
01 (5,8,10) 116,00 
1602 50 80 135 
.. 01 (8,9,10) 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 
1602 50 80 195 
01 (8,10) 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
1602 50 80 325 
01 (5,8,10) 103,00 
1602 50 80 335 
01 (8,9,10) 6t\,CO 60,00 60,00 65,00 65,00 6!5,00 65,00 
1502 50 80 395 
01 (8,10) 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
1602 50 80 425 
01 (5,8,10) 77,00 
1602 50 80 435 
01 (8,9,10) 48,50 48,50 48,50 48,50 48,50 48,50 48,50 
1602 50 80 495 
01 (8,10} 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
1602 50 80 500 
01 (8,10) 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
1602 50 80 515 
01 (8,10) 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
1602 50 80 525 
01 (5,8,10) 77,00 
1602 50 80 535 
01 (8,9,10) 48,50 48,50 48,50 48,50 48,50 48,50 48,50 
1602 50 00 595 
01 (8,10) 36,00 38,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
1602 50 80 615 
01 (8,10) 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
1602 50 80 625 
01 (8,10) 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
1602 50 80 700 
01 (8,10) 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 29,00 
1602 50 80 805 
01 (8,10) 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 21,00 
1602 50 80 900 
01 (8,10) 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 13,00 
23 
LES DES1'INA1'IONS SON'!' ID~'rB'lEES CC)MME SUI1' : 
01 LES PAYS TIERS. 
02 U~ PAYS TIERS D' AFRIQUE DU NORD, DU PROCHE- ET MOYEN-ORIM, 
LES PAYS TIERS D'AFRIQUE OCCIDENTALE, CENTRALE, ORIENTALE, 
AUSTRALE, A L'EXCLUSION DE CHYPRE, DU BOTSWANA, DU KENYA, 
DE MADAGASCAR, DU SWAZILAND, DU ZIMBABWE ET DE LA NAMIBIE. 
03 LES PAYS TIERS EUROPEENS, CEUTA, MELILLA, 
CHYPRE, LE GROENLAND, LE PAKISTAN, LE SRI LANKA, 
LA BIRMANIE, LA THAILANDE, LE VIET-NAM, L'INIONF.SIE, LES 
PHILIPPINES, LA CHINE, LA COREE 00 NORD ET HONG-KONG, AINSI 
QUE LES DESTINATIONS VISEES A L' ARTICLE :54 DU RmIDiENT { CEE 
NO. 3665/87 DE LA COMMISSION, A L' EXCLUSION DE L' Aln'RICHE, 
LA SUEDE, ET LA SUISSE. 
04 L'AUTRICHE, LA SUEDE ET LA SUISSE. 
05 LES ETATS-UNIS D' AMERIQUE, REA1ISEES DANS LES CONDITIONS DU 
Rmr.n.mr! (CEE) NO. 2973/79 DE LA COMMISSION. 
06 LA POLYNESIE FRANCAISE ET LA NOUVELLE-CALEOONIE. 
(J1 LE CANADA. 
08 ~ PAYS TifflS D' AFRIQUE DU NORD, D' AIBIQUE OCCIDE1-i1'ALE, 
CENTRALE, ORIENTALE ET AUSTRALE, A L'EXCWSION DU 
OOTSWANA, DU KENYA, DE MADAGASCAR, DU SWAZILAND, DU ZIMBABWE 
ET DE LA NAMIBIE. 
09 LA SUISSE. 
A PARTIR DU 12/06/93 
10 LES PAYS D'AFRIQUE DU NORD,DU PROCHE- ET MOYEN-ORIENT, LES 
PAYS TIERS D'AFRIQUE CENTRALE, ORI]}l'TALE, AUSTRALE, A L'EX-
CLUSION DE CHYPRE, DU BOTSWANA, DU KENYA, DE MADAGASGAR, DU 
SWAZILAND, DU ZIMBABWE ET DE LA NAMIBIE. 
A PARTIR DU 12/06/93 
11 LES PAYS TIERS D'AFRIQUE OCCIDENTALE. 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIE.ES COMME SUIT: 
A PARTIR DU 20/06/92 
(1) L'ADMISSION DANS CmE SOUS-IOSITION EST SUBORDONNEE A LA 
PRES:Em'ATION DE L'ATTF.STATION FIGURANT A L'ANNEXE DU Rmm<ENT 
{CEE) NO. 32/82. 
(2) L' A.I*ISSION DANS C1Tl'E SOUS-roSITION EST SUBOROONNEE AU RESP&:T 
DES CONDITIONS PREVUES PAR LE REG~ (CEE) NO 1964/82. 
(3) LA IUSTilUTION POUR LA VIANDE BOVINE EN SAUMURE EST OCTROYEE 
SUR LE POI:00 NET DE LA VIANDE, DEDUCTION FAITE DU POIDS DE LA 
SAUMURE. 
(4) JO NO. L 336 DU 29.12.1979, P. 44. 
(5) JO NOL 221 DU 19.8.1984 P. 28. 
(6) LA Tl!mVR EN VIANDE BOVINE MAIGRE A L'EXCLUSION DE LA GRAISSE 
EST DETERMINEE SELON LA PROCEDURE D'ANALYSE REPRISE A L'ANNEXE 
:00 RmtmNT (CEE) NO. 2429/86 DE LA COMMISSION. 
(8) ffl VEETU DEL' ARTICLE 7 DU RmLEMENT (CEE} N0.885/68, AUCUNE 
RESTITUTION N'EST ACCORDEE LOR$ DE L'EXPORTATION DE PRODUITS 
IMPORTJS DES PAYS TI:m8 ET REEXPORTES VERS LES PAYS TI:m8. 
(9) L'OCTROI DE LA RESTITUTION EST SUBOROONNEE A LA FABRICATION DANS 
LE CADRE DU RmIME PREVU PAR L' ARTICLE 4 DU RmLEJ.1ENT ( CEE) 
NO. 565/80 DU CONSEIL. 
A PARTIR DU 01/05/93 
(lO)LES RmrITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LA REPUBLIQUE FEDERATIVE 
DE YOUGOSLAVIE ( SERBIE tr MONTENEDRO) NE PEUVOO ETRE OCTROYEES 
QUE DANS LE RESPre!' DES.CONDITIONS PREVUES PAR LE RmL. (CEE) 
NO 990/93 
24 
BOVTITRSECXJF 
• 
00 07/08/92 AU 30/04/93 
(lO)LES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION vms ~ REPUBLIQllm DE SmBIE 
ET DU K>tITll'EDRO NE PEUVENT trRE OCTRO'im QUE DANS LE CADRE DE 
L'AIDE HUMANITAIRE FOURNIE PAR D~ ORGANISATIONS CARITATIVES 
EWP~TANT LES CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 2 SOUS Al ET ARTICLE 
3 00 Rmm.lENT (CEE} NO 1432/92 DU CONSEIL. 
BOVTITRSECXJF 

EG 
EIER 
EGGS 
OEUFS 
U OVA 
EIEREN 
OEVOEVBSEC()F 
&:U/100 KG 01/11 01/02 01/0~ 13/07 c.6/10 20/10 I 1992 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. RmLEJ0IT 92/3122 93/0100 93/0945 93/1863 93/2766 93/28:15 
RESTITUTIONER - .(G ERSTATTUNGEN- EIER 
REFUNDS-EGGS RESTICUCIONES-HUEVO 
RESTITUTIONS OEUFS REST I TUZIONI-UOVA 
RE s mu TIEs.E I EREN RESTITUCOES aves 
EnlITP041EI-AYrA 
C.E. 
0407 00 11 OOO 
02 (2) 5,20 5,20 5,20 4,80 4,00 4,00 
0407 00 19 OOO 
05 (2) 3,80 3,80 3,80 3,50 3,00 3,00 
06 (2) 3,00 3,00 3,00 2,70 2,00 2,00 
0407 00 30 OOO 
03 (2) 32,00 32,00 32,00 26,00 21,00 21,00 
04 (2) 18,00 18,00 18,00 14,00 12,00 12,00 
0408 1110 OOO 
01 (2) 96,00 96,00 96,00 73,00 60,00 60,00 
0408 19 11 OOO 
01 (2) 47,00 47,00 47,00 32,00 26,00 26,00 
040819 19 OOO 
01 (2) 51,00 51,00 51,00 34,00 28,00 28,00 
0408 91 10 OOO 
01 (fl 'J0,(0 90,00 90,00 'lt,00 08,00 08,00 
0408 99 10 OOO 
01 (2) 15,00 15,00 15,00 12,00 10,00 10,00 
' 
28 
LES DESTINATIONS SONT ID.El(!IFIEES COMME SUIT: 
01 TOUTES ~ DESTINATIONS. 
02 TOUTES LES DESTINATIONS, A L'EXCEPl'ION DES ETATS-UNIS 
D'AMERIQUE. 
,,,, 1,~; Ntlf;;:T, 1,;; 1vN1J.'i/~1, iJAHI, 1.~; 1.~fTM1 , 1.l!'A /IMH•~T~ 1N,i~1~ 1mrs, 
LA RZWBL1"UE W 1BMW, HUlfJ-KC,t~r;. 
04 TOUTES LES DESTINATIONS A L'EXCEPrION DEC~ VISEES 
sous 03. 
05 L'AP.ABIE SAOODITE, LE KOEWEIT, BAHREIN, OMAN, LE QATAR, LES 
DIIRATS ARABES UNI$, LA REroBLIQUE DU YOON, ET L'IRAN, 
06 TOUTES A L' EXCEPl'ION DES ETATS-UNIS D' AMERIQUE ET LES DESTINA-
TIONS VISEES SOUS 05 CI-DESSUS. 
LES~ BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
A PARTIR DU 13/07/93 
(2) LES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LA REPUBLIQUE FEDERATIVE 
QUE DANS LE RESP~ DES CONDITIONS PREVUES PAR LE RmLDimr ( CEE 
) NO 990/93. 
00 04/08/92 AU 12/(11/93 
(2) LES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES REPUBLIQUES DE SmBIE 
ET DU MC>N'I'!ffiXrRO NE PEUVOO ETRE OCTROYEES QUE DANS LE CADRE DE 
L'AIDE HUMANITAI.AE FOURNIE PAR DES ORGANISATIONS CHARITABLES 
RESPmTANT LES CONDITIONS VISE&i A L'ARTICLE 2 SOOS Al ET 
ARTICLE 3 ro Rmtoom' (CEE) N. 1432/92 IXJ CONSEIL. 
OEVOEVRSEOOF 

F.JERKRE 
GEFLOGEL 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLL A HE 
GE VOGEL TE 
-OEVVOLRSECXJF 
EX;U/100 KG I 01/01 I 16/03 I 01/05 I 13/rt1 I 06/10 I ll!J/10 I I I I I I 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. RmLnmIT 92/3844 93/0599 93/0946 93/1864 93/2767 93/2854 
l!L';ltllJlllJNtH - fJt:ltKH.f. ER'.ilATTUNGEN- GEFLUGEL 
RtJIJNOS-POUL TRY RESllCUClUNf.S-AVES Ot: CORRAL 
RESTITUTIONS VOLAILLE RESTITUZIONI-POLLAME 
RESTITUTIES-GEVOGELTE RESTITUCOES AVES 
EnIITPOtEI-nOYAEPIKA 
C.E. 
0105 11 11 OOO 
09 (2) 5,00 5,00 5,00 4,60 4,00 4,00 
10 {2) 4,20 4,20 4,20 3,80 3,00 3,00 
0105 1119 OOO 
09 {2) 5,00 5,00 5,00 4,60 4,00 4,00 I 
10 (2) 4,20 4,20 4,20 3,80 3,00 3,00 
0105 11 91 OOO 
09 (2) 5,00 5,00 5,00 4,60 4,00 4,00 
10 (2) 4,20 4,20 4,20 3,80 3,00 3,00 
0105 11 99 OOO 
09 (2) 5,00 5,00 5,00 4,60 4,00 4,00 
10 (2) 4,20 4,20 3,80 3,00 3,00 
0105 19 10 OOO 
Ot (2) 8,40 8,40 8,40 ?,60 4,00 4,00 
0105 19 90 OOO 
01 (2) 4,20 4,20 4,20 3,80 3,00 3,00 
0105 91 00 OOO 
01 (2) 17,00 17,00 17,00 13,00 10,00 10,00 
0200 10 11 OOO 
01 (2) 15,00 13,00 13,00 10,00 8,00 8,00 
0200 10 15 OOO 
04 (2) 46,00 41,00 41,00 36,00 30,00 30,00 
05 (2) 34,00 32,00 32,00 27,00 23,00 23,00 
06 (2) 25,00 23,00 23,00 18,00 15,00 15,00 
0200 10 19 100 
04 (2) 50,00 45,00 45,00 40,00 34,00 34,00 
05 (2) 38,00 36,00 36,00 31,00 27,00 27,00 
06 (2) 25,00 23,00 23,00 18,00 15,00 15,00 
02<Y110 19 900 
11 (2) 34,00 32,00 32,00 27,00 23,00 23,00 
12 (2) 25,00 23,00 23,00 18,00 15,00 15,00 
02m l.O 31 OOO 
ot. ,~n :\1,m 31.,0) :H,m !.it),(,X) :!1,00 ~l/X) 
0200 10 39 OOO 
01 (2) 31,00 31,00 31,00 26,00 21,00 21,00 
02<Y110 51 OOO 
(Y'1 (2) 30,00 30,00 30,00 22,00 17,00 17,00 
08 (2) 35,00 35,00 35,00 28,00 23,00 23,00 
02<Y110 55 OOO 
00 (2) 30,00 30,00 30,00 22,00 17,00 17,00 
08 (2) 40,00 40,00 40,00 32,00 27,00 27,00 
0207 10 159 OOO 
(17 (2) 30,00 30,00 30,00 22,00 17,00 17,00 
08 (2) 40,00 40,00 40,00 32,00 27,00 27,00 
~ 2110 OOO 
04 (2) 46,00 41,00 41,00 36,00 30,00 30,00 
05 (2) 34,00 32,00 32,00 27,00 23,00 23,00 
06 (2) 25,00 23,00 23,00 18,00 15,00 Hi,00 
02(17 2190100 
04 (2) 50,00 45,00 45,00 40,00 34,00 34,00 
32 
OEVVOLRSEOOF 
EtU/100 KG 01/01 16/03 01/05 13/07 08/10 20/10 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. flmm.1Effl' 92/3844 93/0599 93/0946 93/1864 93/2767 93/2854 
RESTITUTIONER - F JERK Rt ERSTATTUNGEN- GEFLUGEL 
REFUNOS-POUL TRY REST!CUCIONES-AVES DE CORRAL 
RE~l rrurrow.; 1/0LAILLE REST I ruz IONI-PGLLAME 
REST I TU 1 IES-GEI/OGEL TE RESTITUCOES Al/ES 
EnIHPO<IIEI-nOYAEPIKA 
C.E. 
0207 2:!. 90 100 
05 (2) 38,00 36,00 36,00 31,00 27,00 27,00 
06 (2) 25,00 23,00 23,00 18,00 15,00 15,00 
0207 21 90 900 
11 (2) 34,00 32,00 32,00 27,00 23,00 23,00 
12 (2) 25,00 23,00 23,00 18,00 15,00 15,00 
0207 ~~ 10 OOO 
01 (:2) Jl,(X) 31,00 St,CXJ 2,;,(J) 21,<X) 21,(X) 
0207 22 90 OOO 
01 (2) 31,00 31,00 31,00 26,00 21,00 21,00 
0207 23 11 OOO 
07 (2) 30,00 30,00 30,00 22,00 17,00 17,00 
08 (2) 40,00 40,00 40,00 32,00 27,00 27,00 
0207 23 19 OOO 
07 {2) 30,00 30,00 30,00 22,00 17,00 17,00 
08 (2) 40,00 40,00 40,00 32,00 27,00 27,00 
0207 39 11110 
01 (2) 8,00 8,00 8,00 5,00 4,00 4,00 
0207 39 11190 (2) - - - - - -
0207 39 11 910 (2) - - - - - -
0207 39 11 990 
01 (2) 50,00 48,00 48,00 39,00 34,00 34,00 
0207 39 13 OOO 
02 (2) 48,00 43,00 43,00 40,00 34,00 34,00 
m (2) ~~e.m 26,(X) 26,00 18,00 15,00 10,00 
0200 39 15 OOO 
01 (2) 10,00 10,00 10,00 7,00 5,00 5,00 
0207 39 21 OOO 
01 (2) 37,00 35,00 35,00 27,00 22,00 22,00 
0207 39 23 OOO 
02 (2) 59,00 54,00 54,CO 46,00 40,00 40,00 
03 {2) 36,CO 34,00 34,00 26,00 21,00 21,00 
0200 39 25 100 
02 (2) 48,00 43,00 43,00 40,00 34,00 34,00 
03 (2) 28,00 26,00 26,00 18,00 15,00 15,00 
0207 39 25 200 
02 (2) 48,00 43,00 43,00 40,00 34,00 34,00 
03 (2) 28,00 26,00 26,00 18,00 15,00 15,00 
0200 39 25 300 
02 (2) 48,00 43,00 43,00 40,00 34,00 34,00 
03 (2) 28,00 26,00 26,00 18,00 15,00 15,00 
0207 39 25 400 
01 (2) 5,00 5,00 o,oo 3,50 2,50 2,50 
0207 39 25 900 (2) - - - - - -
02(17 39 31110 
01 (2) 10,00 10,00 10,00 7,00 5,00 5,00 
33 
OEVVOLRSEOOF 
g;U/100 KG I 01/01 I 16/03 I 01/00 I l(j/O'I I 08/10 20,10 I I I I I 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. RIDLE1,1M 92/3844 93/0599 93/0946 93/1864 93/2767 93/2854 
·--·---~-----.-·-··-···----
RES TITUTIONER - F JERKR.{ ERSrATTUNGtN- Gt.fLUlH 
REFUNOS-POUL TRY RESTICUCIONES-AVES DE CORRAL 
RESTITUTIONS VOLAILLE RESTI TUZ I ONI-POLLAME 
RESTITUTIES-GEVOCEL TE RESTITUCOES AVES 
EnIITPOll>EI-nOYAEPI KA 
C.E. 
02(17 39 31190 (2) - - - - - -
02(17 39 31 910 (2) - - - - - -
02(17 39 31 990 
01 (2) 55,00 55,00 55,00 45,00 39,00 39,00 
02<Y'I 39 33 OOO 
01 (2) 31,00 31,00 31,00 26,00 21,00 21,00 
02<Y'I 39 35 OOO 
01 (2) 15,00 15,00 15,00 3.0,00 7,00 7,00 
0207 39 41 OOO 
01 (2) 40,00 40,00 40,00 31,00 26,00 26,00 
02CY7 39 43 OOO 
01 (2) 20,00 20,00 20,00 16,00 12,00 12,00 
02<Y1 39 45 OOO 
01 (2) 39,00 39,00 39,00 31,00 25,00 25,00 
02<17 39 47 100 
01 (2) 15,00 Hi,00 15,00 10,00 7,00 7,00 
02Cfl 39 47 900 (2) - - - - - -
02<Y'I 39 55 110 
01 (2) 8,00 8,00 8,00 5,00 4,00 4,00 
02<17 39 55 190 (2) - - - - - -
02<Y'I 39 55 910 (2) - - - - - -
02(17 39 55 990 
01 (2) 54,00 54,00 54,00 44,00 38,00 38,00 
02<Y'I 39 57 OOO 
01 (2) 44,00 44,00 44,00 32,00 27,00 27,00 
0207 39 65 OOO 
01 (2) 15,00 Hi,00 15,00 10,00 7,00 7,00 
02fY7 39 73 OOO 
(17 (2) 30,00 30,00 30,00 22,00 17,00 17,00 
08 {2) 44,00 44,00 44,00 36,00 29,00 29,00 
02<Y'I 39 77 OOO 
(17 (2) 29,00 29,00 29,00 21,00 16,00 16,00 
08 (2) 43,00 43,00 43,00 35,00 27,00 27,00 
0207 41 10 110 
01 (2) 8,00 8,00 8,00 5,00 4,00 4,00 
0207 4110 190 (2) - - - - - -
02(17 4110 910 (2) - - - - - -
02(17 4110 990 
01 (2) 50,00 48,00 48,00 39,00 34,00 34,00 
02<Y'I 4111 OOO 
02 (2) 48,00 43,00 43,00 40,00 34,00 34,00 
03 (2) 28,00 26,00 26,00 18,00 15,00 15,00 
02<Yf 41 21 OOO 
01 {2) 10,00 10,00 10,00 7,00 5,00 5,00 
OEV'IOLRSEOOF 
~1:,,/1,i)" Kfi ---··---------r 011,,1 -le/00 
1
01/(Jri r 13/ffl ~,10 
1~~3 1993 1993 1993 1993 r;,;or--rn I I 
NO. RmWl»IT 92/3844 93/0599 93/0946 93/1864 93/2767 93/2854 
RESTITUTIONER - FJERKR.( ERST A TTUNGEN- GEFLOGEL 
REFUNOS-POUL TRY RESTlCUClONES-AVES OE CORRAL 
RESTITUTIONS VOLAILLE REST I TUZ l ONl -POL LAME 
RES TI TUTIES-GEVOGEL TE RESTITUCOES AVES 
EnIITPOll>EI-nOYi\EPIKA 
C.E. 
02<:n 41 41 OOO 
01 (2) 37,00 35,00 35,00 27,00 22,00 22.00 
02rf7 41 51 OOO 
02 (2) 59,00 54,00 54,00 46,00 40,00 40,00 
03 (2) 36,00 34,00 34,00 26,00 21,00 21,00 
02rf7 4171100 
02 (2) 48,00 43,00 43,00 40,00 34,00 34,00 
03 (21 28,00 26,00 26,00 18,00 15,00 15,00 
02rf7 41 71 200 
02 (2) 48,00 43,00 43,00 40,00 34,00 34,00 
03 (2) 28,00 26,00 26,00 18,00 15,00 15,00 
02rff 41 71 300 
02 (2) 48,00 43,00 43,00 40,00 34,00 34,00 
03 (2) 28,00 26,00 26,00 18,00 15,00 15,00 
02rf7 41 71 400 
01 (2) 5,00 5,00 5,00 3,50 2,50 2,50 
02rf7 41 71 900 (2) - - - - - -
02rff 42 10 110 
01 (2) 10,00 10,00 10,00 7,00 5,00 5,00 
02rf7 42 10 190 (2) - - - - - -
02rf7 42 10 910 (2) 
- - - - - -
02rf7 42 10 990 
01 (2) 55,00 55,00 55,00 45,00 39,00 39,00 
02IY14211 OOO 
01 (2) 31,00 31,00 31,00 26,00 21,00 21,00 
02rf7 42 21 OOO 
01 (2) 15,00 15,00 15,00 10,00 7,00 7,00 
02rf7 42 41 OOO 
01 (2) 40,00 40,00 40,00 31,00 26,00 26,00 
02rf7 42 51 OOO 
01 (2) 20,00 20,00 20,00 16,00 12,00 12,00 
02rf7 42 59 OOO 
01 (2) 39,00 39,00 39,00 31,00 25,00 25,00 
02(11 42 71100 
01 (2) 15,00 15,00 15,00 10,00 7,00 7,00 
02rf7 42 71 900 (2) 
- - - - - -
02rff 43 15 110 
01 (2) 8,00 8,00 8,00 5,00 4,00 4,00 
02<:114315 190 (2) 
- - - - - -
0207 43 15 910 (2) - - - - - -
0200 43 15 990 
01 (2) 54,00 54,00 54,00 44,00 38,00 38,00 
02C/7 43 21 OOO 
01 (2) 44,00 44,00 44,00 32,00 27,00 27,00 
OEVVOLRSECXJF 
D:U/100 KG 01/01 16/03 01/05 13/07 08/10 20/10 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. RIDLENOO 92/3844 93/0099 93/0946 93/1864 93/2767 93/2804 
RESTITUTIONER - FJERKR.( ERSTATTUNCiEN- GEFLUGEL 
REFUNOS-POUL TRY RESTICUCIONES-AVES OE CORRAL 
RESTITUTIONS VOLAILLE RESTI TUZIONI-POLLAME 
REST I TUT IES-CiEVOGEL TE RESTITUCOES AVES 
EnmPOtEI-nOYAEPIKA 
C.E. 
02<:fl 43 31 OOO ..... 
01 (2) 15,00 15,00 15,00 10.00 7,00 7,00 
02<:fl 43 53 OOO 
<:fl (2) 30,00 30,00 30,00 22,00 17,00 17,00 
06 (2) 44,00 44,00 44,00 36,00 29,00 29,00 
02<:fl 43 63 OOO 
<:fl (2) 29,00 29,00 29,00 21,00 16,00 16,00 
08 (2) 43,00 43,00 43,00 35,00 27,00 27,00 
1602 39 11100 
01 (2) 19,00 17,00 17,00 13,00 10,00 10,00 
1602 39 11 900 (2) - - - - - -
• 
LES DESTINATIONS SONT IDE>lTIFIEES COMME SUIT: 
01 TOU'l'ES, A L'EXCEPl'ION DES ETATS-UNIS D' AMllUQUE. 
A PARTIR DU 01/05/93 
02 L'ID'lPTE, CEUTA ET MELILLA, L'ARABIE SAOUDITE, LE KOWEIT, 
BAHREIN, LE QATAR, OMAN ET mi E>IIRA'!'S ARABm UNIS, LA REPU-
BLIQUE DU YEMEN, L' !RAK, L 'ARt,fWIE, L' AZmBAIDJ' AN, LA BELA-
RUS, LA GIDRGIE, LE KAZAKHSTAN, LE KYRGHY28TAN, LA MOLJX>VA, 
LA RUSSIE, LE TADJIKISTAN, LE TURKMENISTAN, L'OUZBEXISTAN, 
L'UKRAINE, LA LITUANIE, L'ES'roNIE, LA LE'l'TONIE L'IRAN, 
SINGAPOOR El' ANGOLA, LE LIBAN ET LA SYRIE 
:00 04/08/92 AU 30/04/93 
02 L'IDYPI'E, CEUTA E.T MELILLA, L'ARABIE SAOUDITE, LE KOWEIT, 
BAHREIN, LE QATAR, OMAN ET Lm F>tIRATS ARABES UNIS, LA REPU-
BLIQUE DU mtEN, L'IRAK, L'ARf.WIE, L'AZmBAIDJ'AN, LA BELA-
RUS, LA GEORGIE, LE KAZAKHSTAN, LE KYRGHYZ.STAN, LA MOLroVA, 
LA RUSSIE, LE TADJ'IKISTAN, LE TURKMENISTAN, L'OUZBEXISTAN, 
L'VKRAINE, LA LITUANIE, L'ESTONIE, LA LETl'ONIE L'IRAN, 
SINGAPOUR El' ANGOLA. 
03 'l'OUTES, A L'EXCEPTION DES ETATS-UNIS D'~IQUE ET LES 
~TINATIONS VISEES SOUS 02 CI-DESSUS. 
A PARTIR DU 01/05/93 
04 L'IDYf'l'~:. L'AHABIE SAOUDl1'E, LE KOWElT, BAHREIN, LE QATAfl, 
C61AN, LES m.t.IRATS ARABES UNIS, LA JORDANIE, S1NGAPOUR, LA 
REPUBLIQUE DU YEMEN, L'IRAK, L'IRAN ET ANGOLA, LE LIBAN El' 
LA SYRIE. 
00 04/08/92 AU 30/04/93 
04 L'IDYPTE, L'ARABIE SAOODITE, LE KMIT, BAHREIN, LE QATAR, 
a.fAN, LES ENIRATS ARABES UNIS, LA JORDANIE, SINGAPOUR, LA 
RE'.PUBLIQUE DU YEMEN, L' IRAK, L' IP.AN ET ANGOLA. 
05 CEUTA ET MEI.ILLA, L'ABM:JJIE, L'AzmBAIDJ'AN, LA BELARUS, LA 
GEORGIE, LE KAZAKHSTAN, LE KYRGHYZ.STAN, LA MOLOOVA, LA RUS-
SIE, LE TAD.TIKISTAN, LE TURKMENISTAN, L'OUZBD<ISTAN, 
L'VKRAINE,LA LITUANIE,L'ESTONIE, LA LETTONIE. 
06 TOUTES, A L'EXCEPTION DES ETATS-UNIS D'AMmIQUE ET LES 
~TINATIONS VISEES SOUS 04 ET 05 CI-DESSUS. 
A PARTIR DU 13/(11/93 
07 LA HONGRIE, LA POIOONE, LA ROUMANIE, LES REPUBLIQUES DE CRO-
ATIE, DE SIDVENIE, DE BOSNIE-HERZmOVINE, LA REPUBLIQUE FE-
DERATIVE DE YOUGOSLAVIE (S!JlBIE ET MONTENmRO), L' ANCIDINE 
REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEOOINE, LA REPUBLIQUE TCHEQUE, 
LA REPUBLIQUE SIDVAQUE ET LA BULGARIE. 
00 04/08/92 AU 12/07/93 
fJ7 LA HONGRlE, LA roJ..OONt, LA l<UUMANIJo.:, LES HEl'tJDLIQU~ JJE 
CROATIE, DE swv:mIE, DE BOSNIE-HERZIDOVINE ET LA YOUGOSLA-
VIE, LA REPUBLIQUE FEDERATIVE TCHEQUE ET SIDVAQUE ET LA 
BUIGARIE. 
08 TOUTES A L' EXCEPI'ION DES El'ATS-UNIS D' AMERIQUE ET LES 
DESTINATIONS VISEES SOUS 07 CI-DESSUS. 
09 L'ARABIE SAOUDITE, LE KOEWEIT, BAHREIN, OMAN, LE QATAR, LEE 
EMIRATS ARABES UNIS El' LE REPUBLIQUE DU mtEN El' L'IRAN. 
10 TOUTES A L'EXCEPl'ION DF.S El'ATS-UNIS D'AMERIQUE El' Lai DESTI-
NATIONS VISEES SOUS 09 CI-DESSUS. 
11 L'AflMmIE, L'AZERBAIDJ'AN, LA BELARUS, LA GmRGIE, LE 
KAZAKHSTAN, LE KYRGHYZSTAN, LA MOLIX>VA, LA RUSSIE, LE 
TADJIKISTAN,LE TURKMllUSTAN, L'OUZBEKISTAN, L'UKRAINE, LA 
LITUANIE, L'ESTONIE ET LA Lffl'ONIE, 
12 TOUTES,A L'EXCEPI'ION DES El'ATS-UNIS D'AMERIQUE ET LA D~TI-
NATION VISE! SOUS 11 CI DESSUS 
R!XX)EU) DE FIN DE rrcmm 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEm CaMl SUIT: 
37 
OE'IVOLRSEOOP 
~ A PARTIR DU 13/07/93 
(2) LES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION vm5 LA REPUBLIQUE FEDEP.ATIVE 
DE YOUGOSLAVIE (SERBIE ET t«>NTDUDRO) NE PmVENT ETRE OCTROYEES 
QUE DANS LE RESPCET D~ CONDITIONS PREVUm PAR LE REDLEME2l'r ( CEE 
) NO 990/93. 
lXJ 04/08/92 AU 12/<Yl/93 
(2) LES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION vms LES REPUBLIQUES DE SERBIE 
:e:r DU MONT~:WRO NE PEUVOO El'RE OCTROYEES QUE DANS LE CADRE DE 
L'AIDE HIJMANITAIRE FOURNIE PAR DES ORGANISATIONS CHARITABLES 
RESP~ANT LES CONDITIONS VISEm; A L'ARTICLE 2 SOUS Al ET 
ARTICLE 3 00 RmLmNT (CEE) N. 1432/92 00 CONSEIL. 
· OEVVOLBSECXJF 
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HE.JERIPRODUKTER 
HILCHERZEUGNISSE 
HILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PRODDTTI LATTIERD 
ZUIVELPRDDUKTEN 
LA.IT'ITRSFIJJF 
&:U/100 KG I 01/01 I 29/01 I f!l/02 I 26/03 I 16/04 l 14/00 I 11/06 2:5/06 I 01/r11 I YJ/rYI 27/06 01/10 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. RIDLEM»IT 92/3843 93/0158 93/0425 93/0689 93/0686 93/1172 93/143~ ?3/1600 93/1646 93/2101 93/2366 93/2713 
HEJERIPROOUK TER M!LCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PROOOTTI LATTlERO-CASEARl 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPOiEI-rAMKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
040110 10 OOO 6,36 6,36 6,36 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 , 
040110 90 OOO 6,36 6,36 6,36 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 
04012011100 6,36 6,36 6,36 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 
0401 20 11 500 9,61 9,61 9,61 8,58 8,58 8,58 8,58 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42 
04012019 100 6,36 6,36 6,36 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 
04012019 500 9,61 9,61 9,61 8,:".l8 8,58 6,08 8,!J8 6,42 6,42 8,42 ij,4:-! 8,42 
0401 20 91100 12,65 12,65 12,65 11,50 11,50 11,50 11,50 11,21 11,21 11,21 11,21 11,21 
0401 20 91 500 14,67 14,67 14,67 13,46 13,46 13,46 13,46 13,06 13,06 13,06 13,06 13,06 
0401 20 99 100 12,65 12,65 12,65 11,50 11,50 11,50 11,50 11,21 11,21 11,21 l.1,21 11,21 
0401 20 99 500 14,67 14,67 14,67 13,46 13,46 13,46 13,46 13,06 13,06 13,06 13,06 13,06 
04013011100 18,72 18,72 18,72 17,36 17,36 17,36 17,36 16,78 15,78 16,78 16,78 16,78 
04013011 400 28,65 28,65 28,65 26,92 26,92 26,92 26,92 25,87 25,87 25,87 25,87 25,87 
04013011 700 42,84 42,84 42,84 40,59 40,59 40,59 40,59 38,87 38,87 38,87 38,87 38,87 
04013019 100 18,72 18,72 18,72 17,36 17,36 17,36 17,36 16,78 16,78 16,78 16,78 16,78 
04013019 400 28,65 28,65 28,65 26,92 25,92 25,92 26,92 25,87 25,87 25,87 25,87 25,87 
04013019 700 42,84 42,84 42,84 40,59 40,59 40,59 40,59 38,87 38,87 38,87 38,87 38,87 
04013031100 50,94 50,94 50,94 48,39 48,39 48,39 48,39 46,29 46,29 46,29 46,29 46,29 
0401 30 31 400 79,31 ?9,31 ?9,31 75,72 75,72 75,72 75,72 72,28 72,28 72,28 72,28 72,28 
0401 30 31 700 87,41 87,41 87,41 83,02 83,02 83,52 83,rt2 79,70 79,70 n,10 'f9,10 79,70 
04013039100 50,94 50,94 50,94 48,39 48,39 48,39 48,39 45,29 46,29 45,29 46,29 46,29 
0401 30 39 400 79,31 79,31 79,31 75,72 75,72 75,72 75,72 72,28 72,28 72,28 72,28 72,28 
0401 30 39 700 87,41 87,41 87,41 83,52 83,52 83,52 83,52 79,70 79,70 79,70 79,70 79,70 
04013091100 99,57 99,57 99,57 95,23 95,23 95,23 95,23 90,84 90,84 90,84 90,84 90,84 
0401 30 91 400 146,17 146,17 146,17 140,12 140,12 140,12 140,12 133,53 133,53 133,53 133,53 133,53 
0401 30 91 700 170,49 170,49 170,49 163,55 163,55 163,55 163,55 155,81 155,81 155,81 155,81 155,81 
04013099 100 99,57 99,57 99,57 95,23 95,23 95,23 95,23 90,84 90,84 90,84 90,84 90,84 
0401 30 99 400 146,17 146,17 146,17 140,12 140,12 140,12 140,12 133,53 133,53 133,53 133,53 133,53 
0401 30 99 700 170,49 1?0,49 170,49 163,55 153,55 163,55 163,55 155,81 155,81 155,81 155,81 155,81 
0402 10 11 OOO 65,00 55,00 65,00 60,00 60,00 60,00 60,00 50,00 60,00 50,00 60,00 50,00 
0402 10 19 OOO 65,00 65,00 65,00 60,00 60,00 60,00 50,00 50,00 50,00 50,00 60,00 60,00 
0402 10 91 OOO 0,6500 0,6500 0,6500 0,6000 0,6000 0,5000 0,5000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 
0402 10 99 OOO 0,6500 o.~oo 0,6500 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 
0402 2111 200 65,00 65,00 55,00 60,00 60,00 60,00 50,00 50,00 50,00 60,00 60,00 60,00 
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~IJ/100 Kn 
ME JERI PROOUK TER 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAtTIE.RS 
ZUIVELPROOUKTEN 
EntITP041EHMAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0401 10 10 OOO 
040110 90 OOO 
04012011100 
04012011 500 
04012019 100 
04012019 500 
04012091100 
0401 20 91 500 
04012099100 
04012099 500 
04013011100 
0401:3011 400 
0401:3011 700 
0401301~ 100 
0401:3019 400 
0401:3019 700 
0401 :30 31 100 
0401 :30 31 400 
0401 :30 31 700 
0401 :30 39 100 
0401 :30 39 400 
0401 30 39 700 
0401:3091100 
0401 30 91 400 
0401:3091 700 
04013099100 
0401 :30 99 400 
04013099 700 
0402 10 11 OOO 
0402 10 19 OOO 
0402 10 91 OOO 
0402 10 99 OOO 
0402 2111 200 
29/10 26/11 17/12 
1~n:s 1?93 1'J93 
5,45 5,45 5,45 
8,42 8,42 8,42 
5,45 5,45 5,45 
8,42 8,42 8,42 
11,21 11,21 11,21 
13,06 13,06 13,06 
11,21 11,21 11,21 
13,06 13,06 13,06 
16,78 16,78 16,78 
25,87 25,87 25,87 
38,87 38,87 38,87 
16,78 16,78 16,78 
25,87 25,87 25,87 
38,87 38,87 38,87 
46,29 46,29 46,29 
72,28 72,28 72,28 
79,70 79,70 79,70 
46,29 46,29 46,29 
72,28 72,28 72,28 
79,70 79,70 79,70 
90,84 90,84 90,84 
133,53 133,53 133,53 
155,81 155,81 155,81 
133,53 133,53 133,53 
155,81 155,81 155,81 
60,00 60,00 60,00 
60,00 60,00 60,00 
0,6000 0,6000 0,6000 
0,6000 0,6000 0,6000 
60,00 60,00 60,00 
MILCHERZEUGNISSE 
PROOUCTOS LAC TEOS 
PROOO TT t LAT T TER0-1)\S[ARI 
LAi.:flCINJOS 
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LAITITP,SDJJF 
LAI'ffi'RSEOOF 
~U/100 KG I 01/01 I 29/01 I r!l/02 I 26/03 I 16/0f l 14/06 I 11/06 25/06 01/fYI I 'YJ/fYI I r!1 /08 l 01/10 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. RDJLE)(E>IT 92/3843 93/0158 93/0425 93/0689 93/0688 93/1172 93/1435 93/1600 93/1646 93/2101 93/2366 93/2713 
____ ...... ___ 
0 ..... - ..... i'i,-..-~ ..... ~---· .,i..,.,..-',• n~~ • --.O: ", _,:l;..;ll[lr ... 0:,,,.&,,r.r"....ill... · -~ -- • • ".11:' ·•-~ ~ i~--.,.-.-.'">'"•·•--.-·~~ •. ·,jl;.,-'"~-ul'I 
MEJ£RIPROOUKTER MlLCHERZEUGNl SSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUlTS LAITIERS PROOOTTI LA TT IERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUK TEN LACTI CINIOS 
Enl ITPO~EI-r MAK TOKOMI KA nPOIONT A 
C.E. 
0402 2111 300 99,72 99,72 99,72 97,48 97,48 97,48 97,48 96,40 96,40 96,40 96,40 96,40 
" 
0402 2111 500 106,00 106,00 106,00 103,42 103,42 103,42 103,42 101,92 101,92 101,92 101,92 101,92 
0402 2111 900 115,00 115,00 115,00 112,00 112,00 112,00 112,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 
0402 2117 OOO 65,00 65,00 65,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 50,00 60,00 
0402 21 19 300 99,72 99,72 99,72 97,48 97,48 97,48 97,48 96,40 96,40 96,40 96,40 96,40 
0402 2119 500 106,00 106,00 106,00 103,42 103,42 103,42 103,42 101,92 101,92 101,92 101,92 101,92 
0402 2119 900 115,00 115,00 115,00 112,00 112,00 112,00 112,00 110,00 110,00 110,00 11.0,00 110,00 
0402 21 91100 115,96 115,96 115,96 112,91 112, 91 112,91 112,91 110,85 110,85 110,85 110,85 110,85 
0402 21 'J l 2txJ t.H,,,~l'f 116,87 l.J.6,1:}'f lU, 7'/ l.13, 7'/ llJ,'1'1 11 ;~ I '17 t tl,t}lj lll,M lt 1,61} l l! 't)f', 11 l.. l}t~ 
0402 21 91 300 118,53 118,53 118,53 115,34 115,34 115,34 115,34 113,12 113,12 113,12 113,12 113,12 
0402 21 91 400 128,15 128,15 128,15 124,41 124,41 124,41 124,41 121,46 121,46 121,46 121,46 121,46 
0402 21 91 500 131,43 131,43 131,43 127,51 127,51 127,51 127,51 124,32 124,32 124,32 124,32 124,32 
0402 21 91 600 143,96 143,96 143,96 139,36 139,36 139,36 139,36 135,31 135,31 135,31 135,31 135,31 
0402 21 91 700 151,51 151,51 151,51 146,46 146,46 146,46 146,46 141,84 141,84 141,84 141,84 141,84 
0402 21 91 900 159,88 159,88 159,88 154,37 154,37 154,37 154,37 149,14 149,14 149,14 149,14 149,14 
0402 2199100 115,96 115,96 115,96 112,91 112,91 112,91 112,91 110,85 110,85 110,85 110,85 110,85 
0402 21 99 200 116,87 116,87 116,87 113,77 113, 77 113,77 113,77 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 
0402 21 99 300 118,53 118,53 118,53 115,34 115,34 115,34 115,34 113,12 113,12 113,12 113,12 113,12 
0402 21 99 400 128,15 128,15 128,15 124,41 124,41 124,41 124,41 121,46 121,46 121,46 121,46 121,46 
0402 21 99 500 131,43 131,43 131,43 127,51 127,51 127,51 127,51 124,32 124,32 124,32 124,32 124,32 
0402 21 99 600 143,96 143,96 143,96 139,36 139,36 139,36 139,36 135,31 135,31 135,31 135,31 135,31 
0402 21 99 700 151,51 151,51 151, 51 146,46 146,46 1413,46 146,46 141,84 141,84 141,84 141,84 141,84 
0402 21 99 900 159,88 159,88 159,88 154,37 154,37 154,37 154,37 149,14 149,14 149,14 149,14 149,14 
0402 29 15 200 0,6500 0,6500 0,6500 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 
0402 29 15 300 0,9972 0,9972 0,9972 0,9748 0,9748 0,9748 0,9748 0,9640 0,9640 0,9640 0,9640 0,9640 
0402 29 15 500 1,0600 1,0600 1,0600 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0192 1,0192 1,0192 1,0192 1,0192 
0402 29 15 900 1,1500 1,1500 1,1500 1,1200 1,1200 1,1200 1,1200 1,1000 1,1000 1,1000 1,1000 1,1000 
0402 29 19 200 0,6500 0,6500 0,6500 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 
0402 29 19 300 0,9972 0,9972 0,9972 0,9748 0,9748 0,9748 0,9748 0,9640 0,9640 0,9640 0,9640 0,9640 
0402 29 19 500 1,0600 1,0600 1,0600 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0192 1,0192 1,0192 1,0192 1,0192 
0402 29 19 900 1,1000 1,1500 1,1500 1,1200 1,1200 1,1200 1,1200 1,1000 1,1000 1,1000 1,1000 1,1000 
0402 29 91100 1,1596 1,1596 1,1596 1,1291 1,1291 1,1291 1,1291 1, 108:i 1,108:i 1,1085 1,1085 1,1085 
0402 29 91 500 1,2815 1,2815 1,2815 1,2441 1,2441 1,2441 1,2441 1·,2146 1,2146 1,2146 1,2146 1,2146 
LAITrl'RSECXJF 
EI:U/100 KG 29/10 26/11 17/12 I 1993 1993 1993 
NO. RmLEJ©IT 93/2987 93/3230 93/3457 
-· 
·~-
_____ _,., __ ..........-. ...__ ........... ____ ~---
MEJERIPRODUKTER HlLCHERZEUGNJ sst:: 
HILK PRODUCTS PROOUCTOS LAC fEOS ' 
PROOUITS LAlTIERS PROOOTTI L.ATTIE.RO-CASEARI 
ZUI VELPROOUK TEN LACTICIN10S 
EnIITP041EI-r AMKTOKOHIKA nPOIOtH A 
C.E. 
0402 2111 300 96,40 96,40 96,40 
0402 2111 500 101,92 101,92 101,92 
-. 0402 2111 900 110,00 110,00 110,00 
0402 2117 OOO 60,00 60,00 60,00 
0402 2119 300 96,40 96,40 96,40 
()40;: :-! 1 l'.} :')00 101,9~ 1.0t. 'J2 101,92 
0402 2119 900 110,00 110,00 110,00 
0402 2191100 110,85 110,85 110,85 
0402 21 91 200 111,66 111,66 111,66 
0402 21 91 300 113,12 113,12 113,12 
0402 21 91 400 121,46 121,46 121,46 
0402 21 91 500 124,32 124,32 124,32 
0402 21 91 600 135,31 135,31 135,31 
0402 21 91 700 141,84 141,84 141,84 
0402 21 91 900 149,14 149,14 149,14 
0402 2199100 110,85 110,85 110,85 
0402 21 99 200 111,66 111,66 111,66 
0402 21 99 300 113,12 113,12 113,12 
040:..! 21 99 400 U!l,4tS 121,46 121,4f~ 
0402 21 99 500 124,32 124,32 124,32 
0402 21 99 600 135,31 135,31 135,31 
0402 21 99 700 141,84 141,84 141,84 
0402 21 99 900 149,14 149,14 149,14 
0402 29 15 200 0,6000 0,6000 o,eooo 
0402 29 15 300 0,9640 0,9640 0,9640 
0402 29 15 500 1,0192 1,0192 1,0192 
0402 29 15 900 1,1000 1,1000 1,1000 
0402 29 19 200 0,6000 0,6000 0,6000 
0402 29 19 300 0,9640 0,9640 0,9640 
0402 29 19 500 1,0192 1,0192 1,0192 
0402 29 19 900 1,1000 1,1000 1,1000 
0402 29 91100 1.1~ 1,1085 1,1085 
0402 29 91 500 1,2146 1,2146 1,2146 
43 
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LAI'ITl'RSEfXJF 
EJJU/100 KG 01/01 29/01 27/02 26/03 16/04 14/05 11/06 25/06 01/(]7 '!l)/07 27/08 Ol/10 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. IUDLFJ.400 92/3843 93/0158 93/0425 93/0689 93/0686 93/1172 93/143~ 93/16(0 93/1646 93/2101 93/2366 93/2713 
ME JERI PROOUK TER MILCHERZEUGNl SSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
ErlaTPO~EI-rAAAKrDKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0402 29 99 100 1,1596 1,1596 1,1596 1,1291 1,1291 1,1291 1,1291 1,1085 1,1085 1,1085 1,1085 1, 108:S 
0402 29 99 500 1,2815 1,2815 1,2815 1,2441 1,2441 1,2441 1,2441 1,2146 1,2146 1,2146 1,2146 1,2146 
0402 9111110 6,36 6,36 6,36 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 
.. 
0402 9111120 12,65 12,55 12,55 11,50 11,50 11,50 11,50 11,21 11,21 11,21 11,21 11,21 
0402 9111 310 19,53 19,53 19,53 19,17 19,17 19,17 19,17 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 
0402 9111 350 24,42 24,42 24,42 23,87 23,87 23,87 23,87 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 
0402 91 11 370 30,28 30,28 :50, 28 29,47 29,47 29,47 29,47 28,92 28,92 28,92 28,92 28,92 
0402 9119 110 6,36 6,36 6,36 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 
0402 9119120 12,65 12,65 12,65 11,50 11,50 11,50 11,50 11,21 11,21 11,21 11,21 11,21 
0402 9119 310 19,53 19,53 19,53 19,17 19,17 19,17 19,17 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 
0402 9119 350 24,42 24,42 24,42 23,87 23,87 23,87 23,87 23,50 23,60 23,60 23,60 23,60 
0402 91 19 370 30,28 30,28 30,28 29,47 29,47 29,47 29,47 28,92 - 28,92 28,92 28,92 28.92 
0402 9131100 24,60 24,60 24,60 23,02 23,02 23,02 23,02 22,16 22,16 22,16 22,16 22,16 
0402 91 31 300 35,78 35,78 3:5,78 34,83 34,83 34,83 34,83 34,18 34,18 34,18 34,18 34,18 
0402 9139100 24,60 24,50 24,50 23,02 23,02 23,02 23,02 22,16 22,16 22,16 22,16 22,16 
0402 91 39 300 35,78 35,78 35,78 34,83 34,83 34,83 34,83 34,18 34,18 34,18 34,18 34,18 
0402 91 51 OOO 28,65 28,65 28,65 26,92 26,92 26,92 25,92 25,87 25,87 25,87 25,87 25,87 
0402 91 59 OOO 28,65 28,65 28,60 26,92 26,92 26,92 26,92 25,87 25,8? 25,87 2!:l,87 25,87 
0402 91 91 OOO 99,57 99,57 99,57 95,23 95,23 95,23 95,23 90,84 90,84 90,84 90,84 90,84 
0402 91 99 OOO 99,57 99,57 99,57 95,23 95,23 95,23 95,23 90,84 90,84 90,84 90,84 90,84 
0402 99 11 110 0,0636 0,0636 0,0636 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 
0402 99 11 130 0,1265 0,1265 0,1265 0,1150 0,1150 0,1150 0,1150 0,1121 0,1121 0,1121 0,1121 0,1121 
0402 99 11150 0,1967 0,1967 0,1967 0,1909 0,1909 0,1909 0,1909 0,1862 0,1862 0,1862 0,1862 0,1862 
0402 99 11 310 22,53 22,53 22,53 22,12 22,12 22,12 22,12 22,04 22,04 22,04 22,04 22,04 
0402 99 11 330 27,52 27,52 27,52 26,91 26,91 26,91 26,91 26,63 26,63 26,63 26,63 26,63 
0402 99 11 350 37,32 37,32 37,32 36,34 36,34 36,34 36,34 35,68 35,68 35,68 35,68 35,68 
0402 99 19 110 0,0636 0,0636 0,0636 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 
0402 99 19 130 0,1265 0,1265 0,1265 0,1150 0,1150 0,1150 0,1150 0,1121 0,1121 0,1121 0,1121 0,1121 
0402 99 19 150 0,1967 0,1967 0,1967 0,1909 0,1909 0,1909 0,1909 0,1862 0,1862 0,1862 0,1862 0,1862 
0402 99 19 310 22,53 22,53 22,53 22,12 22,12 22,12 22,12 22,04 22,04 22,04 22,04 22,04 
0402 99 19 330 27,52 27,52 27,52 26,91 26,91 26,91 26,91 26,63 26,63 26,63 26,63 26,53 
0402 99 19 350 37,32 37,32 37,32 36,34 36,34 36,34 36,34 35,68 35,68 35,68 35,68 35,68 
0402 99 31110 0,2663 0,2663 0,2663 0,2497 0,2497 0,2497 0,2497 0,2402 0,2402 0,2402 0,2402 0,2402 
44 
LAITJTRSIDJF 
~U/100 KG 29/10 26/11 17/12 
1993 1993 1993 
NO. Rmmmtr 93/2987 93/3230 93/3457 
HE JERI PROOUK TER HILCHERZEUGNISSE 
HILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUI VELPROOUK TEN LACTICINIOS 
EnIITPQ,P(I-r AMKTOKOHIKA nPOICtlT A 
C.E. 
0402 29 99 100 1,1085 1,1085 1,1085 
0402 29 99 500 1,2146 1,2146 1,2146 
0402 9111110 5,45 0,45 0,45 
0402 9111120 11,21 11,21 11,21 
0402 91 11 310 19, 10 19,10 19,10 
0402 91 11 350 23,60 23,60 23,60 
0402 9111 370 28,92 28,92 28,92 
0402 9119 110 5,45 5,45 0,45 
0402 9119 120 11,21 11,21 11,21 
0402 9119 310 19,10 19,10 19,10 
0402 9119 350 23,60 23,60 23,60 
0402 9119 370 28,92 28,92 28,92 
0402 9131100 22,16 22,16 22,16 
0402 91 31 300 34,18 34,18 34,18 
0402 9139100 22,16 22,16 22,16 
0402 91 39 300 34,18 34,18 34,18 
0402 91 51 OOO 25,87 25,87 25,87 
0402 91 :'.>9 OOO 2:'.i,67 2b,87 25,87 
0402 91 91 OOO 90,84 90,84 90,84 
0402 91 99 OOO 90,84 90,84 90,84 
0402 99 11110 0,0545 0,0545 0,0645 
0402 99 11130 0,1121 0,1121 0,1121 
0402 99 11150 0,1862 0,1862 0,1862 
0402 99 11 310 22,04 22,04 22,04 
0402 99 11 330 26,63 26,63 26,63 ' 
0402 99 11 350 30,68 35,68 35,68 
0402 99 19 110 0,0545 0,0545 0,0545 
0402 99 19 130 0,1121 0,1121 0,1121 
0402 99 19 150 0,1862 0,1862 0,1862 
0402 99 19 310 22,04 22,04 22,04 
0402 99 19 330 26,63 26,63 26,63 ' 
0402 99 19 300 35,68 35,68 35,68 
0402 99 31110 0,2402 0,2402 0,2402 
LAIT1TRSE(X)F 
~U/100 KG I 01/01 I 29/01 I :,JI /0?. I 26/03 I 16/0f I 14/00 
1
11/06 
1
2:1/06 I 01/<YI I '!/J/<YI I >!1 /08 I 01,10 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. RmLE){ENT 92/3843 93/0158 93/0425 93/0689 93/0886 93/1172 93/1435 93/16CO 93/1646 93/2101 93/2366 93/2713 
MEJERIPRCOUKTER MI LCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUI VELPROOUK TEN LACTI CINI OS 
En!HPOIIIEI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0402 99 31150 38,94 38,94 38,94 37,89 37,89 37,89 37,89 37,17 37,17 37,17 37,17 37,17 
0402 99 ~1 300 0,D()<J4 0,0094 0,00<J4 0, 4f33CJ 0,4839 0,41J39 0,4839 0,4629 0,4629 0,4629 0,4629 0,4629 
0402 99 31 500 0,8741 0,8741 0,8741 0,8352 0,8352 0,8352 0,8352 0,7970 0,7970 0, 7970 0,7970 0,7970 
• 
0402 99 39 110 0,2663 0,2663 0,2663 0,2497 0,2497 0,2497 0,2497 0,2402 0,2402 0,2402 0,2402 0,2402 
0402 99 39 150 38,94 38,94 38,94 37,89 37,89 37,89 37,89 37,17 37,17 37~17 37,17 37,17 
0402 99 39 300 0,5094 0,5094 0,5094 0,4839 0,4839 0,4839 0,4839 0,4629 0,4629 0,4629 0,4629 0,4629 
0402 99 39 500 0,8741 0,8741 0,8741 0,8352 0,8352 0,8352 0,8352 0,7970 0,7970 0,7970 0,7970 0,7970 
0402 99 91 OOO 0,9957 0,9957 0,9957 0,9523 0,9523 0,9523 0,9523 0,9084 o·,9084 0,9084 0,9084 0,9084 
0402 99 99 OOO 0,9957 0,9957 0,9957 0,9523 0,9523 0,9523 0,9523 0,9084 0,9084 0,9084 0,9084 0,9084 
0403 10 02 OOO - - - - - - - - - - - -
0403 10 04 200 - - - - - - - - - - - -
0403 10 04 300 - - - - - - - - - - - -
0403 10 04 500 - - - - - - - - - - - -
0403 10 04 900 - - - - - - - - - - - -
0400 10 06 OCO - - - - - - - - - - - ~ 
0403 10 12 OOO - - - - - - - - - - - -
0403 10 14 200 - - - - - - - - - - - -
0403 10 14 300 - - - - - - - - - - - -
0403 10 14 500 - - - - - - - - - - - -
0403 10 14 900 - - - - - - - - - - - -
0403 10 16 OOO - - - - - - - - - - - -
04031022100 6,36 S,36 6,36 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 
0403 10 22 300 9,61 9,61 9,61 8,58 8,58 8,58 8,58 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42 
0403 10 24 OOO 12,65 12,65 12,65 11,50 11,50 11,50 11,50 11,21 11,21 11,21 11,21 11,21 
0403 10 26 OOO 18,72 18,72 18,72 17,36 17.36 17,36 17,36 16,?8 16,78 16,78 16,78 16,78 
0403 10 32 100 0,0636 0,0636 0,0636 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 
0403 10 32 300 0,0961 0,0961 0,0961 0,0658 0,0858 0,0658 0,0658 0,0842 0,0642 0,0642 0,0642 0,0642 
0403 10 34 OOO 0,1265 0,1265 0,1265 0,1150 0,1150 0,1150 0,1150 0,1121 0,1121 0,1121 0,1121 0.1121 
0403 10 36 OOO 0,1872 0,1872 0,1872 0,1736 0,1736 0,1736 0,1736 0,1618 0,1678 0,1678 0,1678 0,1678 
0403 90 11 OOO 65,00 65,00 65,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
0403 90 13 200 65,00 65,00 65,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
0403 90 13 300 99,72 99,72 99,72 97,48 97,48 97,48 97,48 96,40 96,40 96,40 96,40 96,40 
0403 90 13 500 106,00 106,00 106,00 103,42 103,42 103,42 103,42 101,92 101,92 101,92 101.92 101,92 
&;U/100 KG 
MEJERI PRODUKTER 
MILK PROOUCTS 
PROOUITS LAITIERS 
ZUI VELPROOUKTEN 
EnlITPOtEI-fAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0402 99 31150 
0402 99 31 300 
0402 99 31 500 
0402 99 39 110 
0402 99 39 150 
0402 99 39 300 
0402 99 39 500 
0402 99 91 OOO 
0402 99 99 OOO 
0403 10 02 OOO 
0403 10 04 200 
0403 10 04 300 
0403 10 04 500 
0403 10 04 900 
0403 10 06 OOO 
0403 10 12 OOO 
0403 10 14 200 
0403 10 14 300 
0403 10 14 OOO 
0403 10 14 900 
0403 10 16 OOO 
0403 10 22 100 
0403 10 22 300 
0403 10 24 OOO 
0403 10 26 OOO 
0403 10 32 100 
0403 10 32 300 
0403 10 34 OOO 
0403 10 36 OOO 
0403 90 11 OOO 
04-03 90 13 200 
0403 90 13 300 
04039013 500 
29/10 26/11 17/12 
1993 1993 1993 
93/2987 93/3230 93/345? 
37,17 37,17 37,17 
0,4629 0,4629 0,4629 
0,7970 0,7970 0,7970 
0,2402 0,2402 0,2402 
37,17 37,17 37,17 
0,4629 0,4629 0,4629 
0,7970 0,7970 0,7970 
0,9084 0,9084 0,9084 
0,9084 0,9084 0,9084 
5,45 5,45 5,45 
8,42 8,42 8,42 
11,21 11,21 11,21 
16,78 16,78 16,78 
0,0645 0,0645 0,0545 
0,0842 0,0842 0,0842 
0,1121 0,1121 0,1121 
0,1678 0,1678 0,1678 
60,00 60,00 60,00 
60,00 60,00 60,00 
96,40 96,40 96,40 
101,92 101,92 101,92 
Ml LCHERZEUGN! SSE 
PRODUCTOS LACTEOS 
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
LACTIC!NIOS 
47 
LAITITRSEaJF 
LAIT1TRSECKJF 
----~q 
&::U/100 KG 
~io1 I 29/01 I "n/021-26/01-16/04 14/05 11/06 I 2~,06 0110·, YJ/07 127 /00 01/10 993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. RmLEW.>lT 92/3843 93/0158 93/0425 93/0689 93/0686 93/1172 93/1435 93/1500 93/1646 93/210: 93/2366 93/2713 
HEJERI PRODUK TER HILCHERZEUGNI SSE 
HILK PROOUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PROOOTTI LATT IERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINlOS 
EnlITPOil>EI-rAMKTOKOHIKA nPOIONTA 
C.E. 
0403 90 13 900 115,00 115,00 115,00 112,00 112,00 112,00 112,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 
0403 90 19 OOO 115,96 115,96 115,96 112,91 112,91 112,91 112,91 110,85 110,85 110,85 110,85 110,85 
0403 90 31 OOO 0,6500 0,6500 0,6500 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0;6000 0,6000 0,6000 
• 
0403 90 33 200 0,6500 0,6500 0,6500 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 
0403 90 33 300 0,9972 0,9972 0,9972 0,9748 0,9748 0,9748 0,9748 0,9640 0,9640 0,9640 0,9640 0,9640 
0400 90 33 500 1,0000 1,0600 1,0600 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0192 1,0192 1,0192 1,0192 1,0192 
0403 90 33 900 1,1500 1,1500 1,1500 1,1200 1,1200 1,1200 1,1200 1, 1000 1,1000 1,lC:00 1,1000 1,1000 
0403 90 39 OOO 1,1596 1,1596 1,1596 1,1291 1,1291 1,1291 1,1291 1,1085 1,1085 1,1085 1,1085 1,1085 
0403 90 51100 6,36 6,36 6,36 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 :i,45 
0403 90 51 300 9,61 9,61 9,61 8,58 8,58 8,58 8,58 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42 
0403 90 53 OOO 12,65 12,65 12,65 11,50 11,50 11,50 11,50 11,21 11,21 11,21 11,21 11,21 
0403 90 59 110 18,72 18,72 18,72 17,36 17,36 17,36 17,36 16,78 16,78 16,78 16,78 16,78 
0403 90 59 140 28,65 28,65 28,65 26,92 26,92 26,92 26,92 25,87 25,87 25,87 25,87 25,87 
0403 90 59 170 42,84 42,84 42,84 40,59 40,59 40,59 40,59 38,87 38,87 38,87 38,87 38,87 
0403 90 59 310 50,94 50,94 50,94 48,39 48,39 48,39 48,39 46,29 46,29 46,29 46,29 46,29 
0403 90 59 340 79,31 79,31 79,31 75,72 75,72 75,72 75,72 72,.28 72,.28 72,.28 72,.28 72,.28 
0403 90 59 370 87,41 87,41 87,41 83,52 83,52 83,52 83,52 79,70 79,70 79,70 79,70 79,70 
0403 90 59 510 99,57 99,57 99,57 95,23 95,23 95,23 95,23 90,84 90,84 90,84 90,84 90,84 
04tJ~ YO b'J 040 l4t\, l'1 1413, l '1 14~. 1',' W),H! 140,11.1 140, rn 140, U! t33,:i3 133,53 133,53 133,53 133, 53 
0403 90 59 570 170,49 170,49 170,49 163,55 163,55 163,55 153,55 155,81 155,81 155,81 155,81 155,81 
0403 90 61 100 0,0636 0,0636 0,0636 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 
0403 90 61 300 0,0961 0,0951 0,0961 0,0858 0,0858 0,0858 0,0858 0,0842 0,0842 0,0842 0,0842 0,0842 
0403 90 63 COO 0,1265 0,1265 0,1265 0,1150 0,1150 0,1150 0,1150 0,1121 0,1121 0,1121 0,1121 0,1121 
0403 90 69 OOO 0,1872 0,1872 0,1872 0,1736 0,1736 0,1736 0,1736 0,1678 0,1678 0,1678 0,1678 0,1678 
0404 90 11100 65,00 65,00 65,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
0404 90 11 910 6,36 6,36 6,36 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 
0404 90 11 950 19,53 19,53 19,53 19,17 19,17 19,17 19,17 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 
0404 90 13 120 65,00 65,00 65,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
0404 90 13 130 99,72 99,72 99,72 97,48 97,48 97,48 97,48 96,40 96,40 96,40 96,40 96,40 
0404 90 13 140 106,00 106,00 106,00 103,42 103,42 103,42 103,42 101,92 101,92 101,92 101,92 101,92 
0404 90 13 150 115,00 115,00 115,00 112,00 112,00 112,00 112,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 
0404 90 13 911 6,36 6,36 6,36 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 
0404 90 13 913 12,65 12,65 12,65 11,50 11,50 11,50 11,50 11,21 11,21 11,21 11,21 11,21 
48 
LAITl'TRSEOOF 
NO. RWLEJ,fffiT 
MEJERIPRODUKTER M ILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUif S LAITIERS PROOOTTI LArrtERO·CASEARI 
ZUI VELPROOUK TEN LACTIC1N10S 
EnIITPOll>EI-rMAKTOKOMIKA TIPOIONTA 
C.E. 
0403 90 13 900 110,00 110,00 110,00 
0403 90 19 OOO 110,85 110,85 110,85 
' 
0403 90 31 OOO 0,6000 0,6000 0,6000 
0403 90 33 200 0,6000 0,6000 0,6000 
0403 90 33 300 0,9640 0,9640 0,9640 
0403 90 33 500 1,0192 1,0192 1,0192 
0403 90 33 900 1,1000 1,1000 1,1000 
0400 90 JCJ OOO 1,1000 1.1~ 1, 1000 
0403 90 51 100 5,45 5,45 . 5,45 
0403 90 51 300 8,42 8,42 8,42 
0403 90 53 OOO 11,21 11,21 11,21 
0403 90 59 110 16,78 16,78 16,78 
0403 90 59 140 25,87 25,67 25,87 
0403 90 59 170 38,87 38,67 38,87 
0403 90 59 310 46,29 46,29 46,29 
0403 90 59 340 72,28 72,28 72,28 
0403 90 59 370 79,70 79,70 79,70 
0403 90 59 510 90,84 90,84 90,84 
0403 90 59 540 133,53 133,53 133,53 
0403 90 59 570 155,81 155,81 155,81 
0403 90 61100 0,0045 0,0545 0,0045 
0403 90 61 300 0,0842 0,0842 0,0842 
0403 90 63 OOO 0,1121 0,1121 0,1121 
0403 90 69 OOO 0,1678 0,1676 0,1678 
0404 90 11100 60,00 60,00 60,00 
0404 90 11 910 5,45 5,45 5,45 
0404 90 11 950 19,10 19,10 19,10 
0404 90 13 120 60,00 60,00 60,00 
0404 90 13 130 96,40 96,40 96,40 
.. 0404 90 13 140 101,92 101,92 101,92 
0404 90 13 150 110,00 110,00 110,00 
0404 90 13 911 5,45 5,45 5,45 
0404 90 13 913 11,21 11,21 11,21 
49 •, 
LAITTI'RSECOF 
:&X:U/100 KG I 01,01 I 29/01 I 11:1,02 I 26/03 I 16/04 I 14/Qlj 
1
.11/06 I 25/06 I 01/07 r YJ/(YI I 11:1,oa I 01,10 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. Rmwam' 92/:3843 93/0158 93/0425 93/0689 93/0886 93/1172 93/1435 93/1600 93/1646 93/2101 93/2366 93/2713-
-
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNI SSE 
MIU PROOUCfS PROOUCTOS LACTEOS 
l'l((JIJ!Jf r '; LM I !Llf.; fll!(JO(Jffl LAf r irno.(A5t Ml 
LUI YtLP~ODUK ff.N LACI ICIN10S 
EflIITPO!IJEI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0404 90 13 915 18,72 18,72 18,72 17,36 17,36 17,36 17,36 16,78 16,78 16,78 16,78 15,78 
0404 90 13 917 28,65 28,65 28,65 26,92 26,92 26,92 26,92 25,87 25,87 25,87 25,87 25,87 
0404 90 13 919 42,84 42,84 42,84 40,59 40,59 40,59 40,59 38,87 38,87 38,87 38,87 38,87 , 
0404 90 13 931 19,53 19,53 19,53 19,17 19,17 19,17 19,17 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 
0404 90 13 933 24,42 24,42 24,42 23,87 23,87 23,87 23,87 23,60 23,60 23,60 23,60 23,60 
0404 90 13 935 30,28 30,28 30,28 29,47 29,47 29,47 29,47 28,92 28,92 28,92 28,92 28,92 
0404 90 13 937 35,78 35,78 35,78 34,83 34,83 34,83 34,83 34,18 34,18 34,18 34,18 34,18 
0404 90 13 939 37,44 37,44 37,44 36,44 36,44 36,44 36,44 35,74 35,74 35,74 35,74 35,74 
0404 90 19 110 115,96 115,96 115,96 112,91 112,91 112,91 112,91 110,85 110,85 110,85 110;85 110,85 
0404 90 19 115 116,87 116,87 116,87 113, 77 113, 77 113, 77 113,77 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 
0404 90 19 120 118,53 118,53 118,53 Wi,34 115,34 W\34 W),34 113, 12 11:s, rn 11:~. t:! 113, l~! 11J, 12 
0404 90 19 130 128,15 128,15 128,15 124,41 124,41 124,41 124,41 121,46 121,46 121,46 121,46 121,46 
0404 90 19 135 131,43 131,43 131,43 127,51 127,51 127,51 127,51 124,32 124,32 124,32 124,32 124,32 
0404 90 19 150 143,96 143,96 143,96 139,36 139,36 139,36 139,36 135,31 135,31 135,31 135,31 135,31 
0404 90 19 160 151,51 151,51 151,51 146,46 146,46 146,46 146,46 141,84 141,84 141,84 141,84 141,84 
0404 90 19 180 159,88 159,88 159,88 154,37 154,37 154,37 154,37 149,14 149,14 149,14 149,14 149,14 
0404 90 19 900 - - - - - - - - - - - -
0404 90 31100 65,00 65,CO 65,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
0404 90 31 910 6,36 6,36 6,36 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 
0404 90 31 950 19,53 19,53 19,53 19,17 19,17 19,17 19,17 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 
0404 90 33 120 65,00 65,00 65,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
0404 90 33 130 99,72 99,72 99,72 97,48 97,48 97,48 97,48 96,40 96,40 96,40 96,40 96,40 
0404 90 33 140 106,00 106,00 106,00 103,42 103,42 103,42 103,42 101,92 101,92 101,92 101,92 101,92 
0404 90 33 150 115,00 115,00 115,00 112,00 112,00 112,00 112,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 
0404 90 33 911 6,36 6,36 6,36 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 
0404 90 33 913 12,65 12,65 12,65 11,50 11,50 11,50 11,50 11,21 11,21 11,21 11,21 11,21 
0404 90 33 915 18,72 18,72 18,72 17,36 17,36 17,36 17,36 16,78 16,78 16,78 16,78 16,78 
0404 90 33 917 28,65 28,65 28,65 26,92 26,92 26,92 26,92 25,87 25,87 25,87 25,87 25,87 
0404 90 33 919 42,84 42,84 42,84 40,59 40,59 40,59 40,59 38,87 38,87 38,87 38,87 38,87 
0404 90 33 931 19,53 19,53 19,53 19,17 19,17 19,17 19,17 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 
0404 90 33 933 24,42 24,42 24,42 23,87 23,87 23,87 23,87 23,60 23,60 23,60 23,60 23,60 
0404 90 33 935 30,28 30,28 30,28 29,47 29,47 29,47 29,47 28,92 28,92 28,92 28,92 28,92 
0404 90 33 937 35,78 35,78 3:5,78 34,83 34,83 34,83 34,83 34,18 34,18 34,18 34,18 34,18 
-
5@ 
LAITITRSFIXJF 
!X:U/100 KO 29/10 26/11 17/121 I I I I 1993 1993 1993 
NO. Rm!Jmm' 93/2987 93/3230 93/3457 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACT I CINI OS 
rnmPOIIIEI-rAMKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0404 90 13 915 16,78 16,78 16,78 
0404 90 13 917 25,87 25,87 25,87 
0404 90 13 919 38,87 38,87 38,87 
0404 90 13 931 19,10 19,10 19,10 
0404 90 13 933 23,60 23,60 23,60 
0404 90 13 935 28,92 28,92 28,92 
0404 90 13 937 34,18 34,18 34,18 
0404 90 13 939 35,74 35,74 35,74 
0404 90 19 110 110,85 110,85 110,85 
0404 90 19 115 111,66 111,66 111,66 
0404 90 19 120 113,12 113,12 113,12 
0404 90 19 130 121,46 121,46 121,46 
0404 90 19 135 124,32 124,32 124,32 
0404 90 19 150 135,31 135,31 135,31 
0404 'JO 1~ 180 14t,U4 141,84 141,84 
0404 90 19 160 149,14 149,14 149,14 
0404 90 19 900 - - -
0404 90 31100 60,00 60,00 60,00 
0404 90 31 910 5,45 5,45 5,45 
0404 90 31 950 19,10 19,10 19,10 
0404 90 33 120 60,00 60,00 60,00 
0404 90 33 130 96,40 96,40 96,40 
0404 90 33 140 101,92 101,92 101,92 
0404 90 33 150 110,00 110,00 110,00 
0404 90 33 911 5,45 5,45 5,45 
0404 90 33 913 11,21 11,21 11,21 
0404 90 33 915 16,78 16,78 16,78 
0404 90 33 917 25,87 25,87 25,87 
0404 90 33 919 38,87 38,87 38,87 
0404 90 33 931 19,10 19,10 19,10 
0404 90 33 933 23,60 23,60 23,60 
0404 90 33 935 28,92 28,92 28,92 
0404 90 33 937 34,18 34,18 34,18 
51 
LAITITRSEOOF 
D:U/100 KG 01/01 29/01 27/02 26/03 16/04 14/05 11/06 25/06 01/07 -::JJ/07 27/08 01/10 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. RmLE){ENT 92/3843 93/0158 93/0425 93/0689 93/0886 93/1172 93/1435 93/1600 93/1646 93/2101 93/2366 93/2713 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNI SSE 
HILK PRODUCTS PROOUCTOS LAC TEOS 
PROOUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUI VELPROOUK TEN LACTIC IN I OS 
EnlHPOtEI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0404 90 33 939 37,44 37.44 37,44 36,44 36,44 36,44 36,44 35,74 35,74 35,74 35,74 35,74 
0404 90 39 110 115,96 115,96 115,96 112,91 112,91 112,91 112,91 110,85 110,85 110,85 110,85 110,85 
0404 90 39 W:i 116,87 116,87 116,87 113,77 113,77 113, 77 113,77 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 
" 
0404 90 39 120 118,53 118,53 118,53 115,34 115,34 115,34 115, 34 113,12 113, 12 113,12 113,12 113,12 
0404 90 39 1-::JJ 128,15 128,15 128,15 124,41 124,41 124,41 124,41 121,46 121,46 121,46 121,46 121,46 
0404 90 39 150 131,43 131,43 131,43 127,51 127,51 127,51 127,51 124,32 124,32 124,32 124,32 124,32 
0404 90 39 900 - - - - - - - - - - - -
0404 90 51100 0,6500 0,6500 0,6500 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 
0404 90 51 910 0,0636 0,0636 0,0636 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 
0404 90 51 950 22,53 22,53 22,53 22,12 22,12 22,12 22,12 22,04 22,04 22,04 22,04 22,04 
0404 90 53 110 0,6500 0,6500 0,6500 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 
0404 90 53 130 0,9972 0,9972 0,9972 0,9748 0,9748 0,9748 0,9748 0,9640 0,9640 0,9640 0,9640 0,9640 
0404 90 53 150 1,0600 1,0600 1,0600 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0192 1,0192 1,0192 1,0192 1,0192 
0404 90 53 170 1,1500 1,1500 1,1500 1,1200 1,1200 1,1200 1,1200 1,1000 1,1000 1,1000 1,1000 1,1000 
0404 90 53 911 0,0636 0,0636 0,0636 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 .0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 
0404 90 53 913 0,1265 0,1265 0,1265 0, 1150 0,1150 0,1150 0,1150 0,1121 0.1121 0,1121 0,1121 0,1121 
0404 90 53 915 0, 1872 0,1872 0,1872 0,1736 0,1736 0,1736 0,1736 0,1678 0,1678 0,1678 0, 1678 0,1678 
0404 90 53 917 0,2865 0,2865 0,2865 0,2692 0,2692 0,2692 0,2692 0,2587 0,2587 0,2587 0,2587 0,2587 
0404 90 53 919 0,4284 0,4284 0,4284 0,4059 0,4059 0,4059 0,4059 0,3887 0,3887 0,3887 0,3887 0,3887 
0404 90 53 931 22,53 22,53 22,53 22,12 22,12 22,12 22,12 22,04 22,04 22,04 22,04 22,04 
0404 90 53 933 27,52 27,52 27,52 26,91 26,91 26,91 26,91 26,63 26,63 26,63 26,63 26,63 
0404 90 53 935 37,32 37,32 37,32 36,34 36,34 36,34 36,34 35,68 35,68 35,68 35,68 35,68 
0404 90 53 937 38,94 38,94 38,94 37,89 37,89 37,89 37,89 37,17 37,17 37,17 37,17 37,17 
0404 90 53 939 - - - - - - - - - - - -
0404 90 59 130 1,1596 1,1596 1,1596 1,1291 1,1291 1,1291 1,1291 1,1085 1,1085 1,1085 1,1085 1,108.5 
0404 90 59 150 1,2815 1,2815 1,2815 1,2441 1,2441 1,2441 1,2441 1,2146 1,2146 1,2146 1,2146 1,2146 
0404 90 59 9:30 0,6107 0,6107 0,610? 0,5815 0,5815 0,5815 0,5815 0,5557 0,5557 0,5557 o,5e57 0,5557 
0404 90 59 950 0,8741 0,8741 0,8741 0,8352 0,8352 0,8352 0,8352 0,7970 0,7970 0, 7970 0,7970 0,7970 
0404 90 59 990 0,9957 0,9957 0,9957 0,9523 0,9523 0,9523 0,9523 0,9084 0,9084 0,9084 0,9084 0,9084 
0404 90 91100 0,6500 0,6:500 0,6500 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,5000 0,6000 ., 
0404 90 91 910 0,0636 0,0636 0,0636 0,0545 0,0545 0,0045 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 
0404 90 91 950 22,53 22,53 22,53 22,12 22,12 22,12 22,12 22,04 22,04 22,04 22,04 22,04 
0404 90 93 110 0,6500 0,6500 0,6500 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,5000 0,6000 0,6000 
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LAI1TIRSFlXJF 
EtU/100 KG 29/10 26/11 17/12 
1993 1993 1993 
NO. RIDLffiIIIT 93/2987 93/3230 93/3457 
MEJERIPROOUKTER MI LCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZU I VELPROOUK TEN LACTICINIOS 
EnIITP041U-rMAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0404 90 33 939 35,74 35,74 35,74 
0404 90 39 110 110,85 110,85 110,85 
0404 90 39 115 111,66 111,66 111,66 
0404 90 39 120 113,12 113,12 113,12 
0404 90 39 130 121,46 121,46 121,46 
0404 90 39 150 124,32 124,32 124,32 
0404 90 39 900 - - -
0404 90 51100 0,6000 0,6000 0,6000 
0404 90 51 910 0,0545 0,0545 0,0545 
0404 90 51 950 22,04 22,04 22,04 
0404 90 53 110 0,6000 0,6000 0,6000 
0404 90 53 130 0,9640 0,9640 0,9640 
0404 90 53 150 1,0192 1,0192 1,0192 
0404 90 53 170 1,1000 1,1000 1,1000 
0404 90 53 911 0,0045 0,0045 0,0545 
0404 90 53 913 0,1121 0,1121 0,1121 
0404 90 53 915 0,1678 0,1678 0,1678 
0404 90 53 917 0,2587 0,2587 0,2587 
0404 90 53 919 0,3887 0,3887 0,3887 
0404 90 53 931 22,04 22,04 22,04 
0404 90 53 933 26,63 26,63 26,63 
0404 90 53 935 35,68 35,68 35,68 
0404 90 53 937 37,17 37,17 37,17 
0404 90 53 939 - - -
0404 90 59 130 1,1065 1,1086 1,108:) 
0404 90 59 150 1,2146 1,2146 1,2146 
0404 90 59 930 0,5557 0,5557 0,5557 
0404 90 59 950 0, 7970 0,7970 0,7970 
0404 90 59 990 0,9084 0,9084 0,9084 
0404 90 91100 0,6000 0,6000 0,6000 
0404 90 91 910 0,0545 0,0545 0,0545 
0404 90 91 950 22,04 22,04 22,04 
0404 90 93 110 0,6000 0,6000 0,6000 
LAITITRSFlXJF 
ErU/100 KG 01/01 29/01 27/02 26/03 16/04 14/05 11/06 25/06 01/07 YJ/07 27/08 01/10 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. RmLE?arr 92/3843 93/0158 93/0425 93/0689 93/0886 93/1172 93/1435 93/1600 93/1646 93/2101 93/2366 93/2713 
ME JERI PRODUK TER MILCHERZEUGNI SSE 
M fI ~ Pl~flf.llJl'T ~ PROOUCTOS LAC TEOS 
l'RUUIJtr '; LAlf!llr.i P~ODO r tl LAr f I EHlJ-1~A$l AR I 
ZUIVELPRODUKTEN LAC T ICINIOS 
EnIITP041EI-rMAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0404 90 93 1&> 0,9972 0,9972 0,9972 0,9748 0,9748 0,9748 0,9748 0,9640 0,9640 0,9640 0,9640 0,9640 
0404 90 93 150 1,0600 1,0600 1,0600 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0192 1,0192 1,0192 1,0192 1,0192 
0404 90 93 170 1,1500 1,1500 1,1500 1,1200 1,1200 1,1200 1,1200 1,1000 1,1000 1,1000 1,1000 1,1000 
0404 90 93 911 0,0636 0,0636 0,0636 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 
0404 90 93 913 0,1265 0,1265 0,1265 0,1150 0,1150 0,1150 0,1150 0,1121 0,1121 0,1121 0,1121 0,1121 
0404 90 93 915 0,1872 0,1872 0,1872 0,1736 0,1736 0,1736 0,1736 0,1678 0,1678 0,1678 0,1678 0,1678 
0404 90 93 917 0,2865 0,2865 0,2865 0,2692 0,2692 0,2692 0,2692 0,2587 0,2587 0,2587 0,2587 0,2587 
0404 90 93 919 0,4284 0,4284 0,4284 0,4059 0,4059 0,4059 0,4059 0,3887 0,3887 0,3887 0,3887 0,3887 
0404 90 93 931 22,53 22,53 22,53 22,12 22,12 22,12 22,12 22,04 22,04 22,04 22,04 22,04 
0404 90 93 933 27,52 27,52 27,52 26,91 26,91 26,91 26,91 26,63 26,63 26,63 26,63 26,63 
0404 90 93 935 '!/I, 32 37,32 37,32 36,34 38,34 36,34 36,34 35,68 35,68 35,68 35,68 J5,68 
0404 90 93 937 38,94 38,94 38,94 37,89 37,89 37,89 37,89 37,17 37,17 37,17 37,17 37,17 
0404 90 93 939 - - - - - - - - - - - -
0404 90 99 130 1,1596 1,1596 1,1596 1,1291 1,1291 1,1291 1,1291 1,1085 1,1085 1,1085 1,1085 1,1085 
0404 90 99 150 1,2815 1,2815 1,2815 1,2441 1,2441 1,2441 1,2441 1,2146 1,2146 1,2146 1,2146 1,2146 
0404 90 99 9YJ 0,6107 0,6107 0,6107 0,5815 0,5815 0,5815 0,5815 0,5557 0,5557 0,5557 0,5557 0,5557 
0404 90 99 950 0,8741 0,8741 0,8741 0,8352 0,8352 0,8352 0,8352 0,7970 0,7970 0,7970 0,7970 0,7970 
0404 90 99 990 0,9957 0,9957 0,9957 0,9523 0,9523 0,9523 0,9523 0,9084 0,9084 0,9084 0,9084 0,9064 
0405 00 11100 - - - - - - - - - - - -
0405 00 11 200 129,29 129,29 129,29 127,02 127,02 127,02 127,02 127,02 120,98 120,98 120,98 120,98 
0405 00 11 300 162,66 162,66 162,66 159,80 159,60 159,60 159,60 159,60 152,20 152,20 152,20 152,20 
0405 00 11 500 166,83 166,83 166,83 163,90 163,90 163,90 163,90 163,90 156,10 156,10 156,10 156,10 
040f'i 00 11. 7rtJ l.71,00 171,00 171,00 1613,00 188,00 168,00 168,00 168,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
0405 00 19 100 - - - - - - - - - - - -
0405 00 19 200 129,29 129,29 129,29 127,02 127,02 127,02 127,02 127,02 120,98 120,98 120,98 120,98 
0405 00 19 300 162,66 162,66 162,66 159,80 159,60 159,60 159,80 159,80 152,20 152,20 152,20 152,20 
0405 00 19 500 166,83 166,83 166,83 163,90 163,90 163,90 163,90 163,90 156,10 156,10 156,10 156,10 
0405 00 19 700 171,00 171,00 171,00 168,00 168,00 168,00 168,00 158,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
0405 00 90 100 171,00 171,00 171,00 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
0405 00 90 900 220,00 220,00 220,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 206,00 206,00 206,00 206,00 
0406 10 20 100 
- - -
- - - - - - - - -
0406 10 20 200 - - - - - - - - - - - -
0406 10 20 210 - - - - - - - - - - - -
LAI'!TlRSECOF 
PX:U/100 KG 29/10 26/11 17/12 
I 1993 1993 1993 
NO. REXrtn,(fflT 93/2987 93/3230 93/3457 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROllll{T': I AITJFR<:: PRfJOOTTI LMT!fllO-CASfAR{ 
llJl Vl:.Lt1ffOUUI\ I t.N LAL! ILHUU:. 
EnI:HPom:-rAAAKTOKOHIKA nPOIONTA 
C.E. 
0404 90 93 130 0,9640 0,9640 0,9640 
0404 90 93 150 1,0192 1,0192 1,0192 
0404 90 93 170 1,1000 1,1000 1,10<X) 
0404 90 93 911 0,0545 0,0545 0,0045 
0404 90 93 913 0,1121 0,1121 0,1121 
0404 90 93 915 0,1678 0,1678 0,1678 
0404 90 93 917 0,2587 0,2587 0,2587 
0404 90 93 919 0,3887 0,3887 0,3887 
0404 90 93 931 22,04 22,04 22,04 
0404 90 93 933 26,63 26,63 26,63 
0404 YO lJJ 'JJO J!'.1,tIB 30,68 3~,68 
0404 90 93 937 37,17 37,17 37,17 
0404 90 93 939 - - -
0404 90 99 130 1,1085 1,1085 1,1085 
0404 90 99 150 1,2146 1,2146 1,2146 
0404 90 99 930 0,5557 0,5557 0,5557 
0404 90 99 950 0,7970 0,7970 0, 7970 
0404 90 99 990 0,9084 0,9084 0,9084 
0405 00 11100 
- - -
0405 00 11 200 120,98 120,98 120,98 
0405 00 11 300 1.52,20 152,20 152,20 
0405 00 11 500 156,10 lM,10 156,10 
0405 00 11 700 160,00 160,00 160,00 
0405 00 19 100 - - -
0405 00 19 200 120,98 120,98 120,98 
0405 00 19 300 152,20 152,20 152,20 
0405 00 19 500 156,10 156,10 156,10 
0405 00 19 700 160,00 160,00 160,00 
0405 00 90 100 160,00 160,00 160,00 
0405 00 90 900 206,00 206,00 206,00 
0406 10 20 100 - - -
0406 10 20 200 - - -
0406 10 20 210 - - -
55 
LAIITfRSECXJP 
11.:IJ/ 100 KIJ -·--------r ~~fr ~~~~~~2 r~~f r ~~~g4 n~~ 11/0612MJ6 I 01/071 YJ/'YI 1993 1993 1993 1993 I ~ ,oo I 01,10 1~93 1993 
NO. RmLn.100 92/3843 93/0158 93/0425 93/0689 93/0886 93/1172 93/1435 93/1600 93/1646 93/2101 93/2366 93/2713 
MEJERl PROOUK TER MlLCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPOll>EI-rMAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 10 20 230 
NORVE'JE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 39,03 39,03 39,03 37,08 37,08 37,08 37,08 35,23 35,23 35,23 35,23 35,23 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 47,97 47,97 47,97 45,57 45,57 45,57 45,57 43,29 43,29 43,29 43,29 43,29 
0406 10 20 290 
NORVE'JE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
IJ.S.A. 3'),03 39,03 39,03 37,08 37,06 37,08 37,08 35,23 35,23 35,23 35,23 35,23 
CANADA - - - - - ~ .. - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 47,97 47,97 47,97 45,57 45,57 45,57 45,57 43,29 43,29 43,29 43,29 43,29 
0406 10 20 610 
NORVFDE 13,50 13,50 13,50 12,83 12,83 12,83 12,83 12,19 12,19 12,19 12,19 12,19 
FINLANDE 13,50 13,50 13,50 12,83 12,83 12,83 12,83 12,19 12,19 12,19 12,19 12,19 
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 87,23 87,23 87,23 82,87 82,87 82,87 82,87 78,73 78,73 78,73 78,73 78,73 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 89,49 89,49 89,49 85,02 85,02 85,02 85,02 80,77 80,77 80,77 80,77 80,77 
0406 10 20 620 
NORVIDE 20,00 20,00 20,00 19,00 19,00 19,00 19,00 18,05 18,05 18,05 18,05 18,05 
FINLANDE 20,00 20,00 20,00 19,00 19,00 19,00 19,00 18,05 18,05 18,05 18,05 18,05 
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 96,18 96,18 96,18 91,37 91,37 91,37 91,37 86,80 86,80 86,80 86,80 86,80 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRllS PAYS TIERS 98,13 98,13 98,13 93,22 93,22 93,22 93,22 88,56 88,56 88,56 88,56 88,56 
0406 10 20 630 
NORVIDE 24,00 24,00 24,00 22,80 22,80 22,80 22,80 21,66 21,66 21,66 21,66 21,66 
FINLANDE 24,00 24,00 24,00 22,80 22,80 22,80 22,80 21,66 21,66 21,66 21,66 21,66 
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AU11w;m; ~ .. M - - - -
U.S.A. 109,31 109,31 109,31 103,84 103,84 103,84 103,84 98,65 98,66 118.65 'J8,6:S '}8,66 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTR.&S PAYS TIERS 110,79 110,79 110,79 105,25 105,25 105,25 105,25 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 
0406 10 20 640 
NORVE'JE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 130,00 130,00 130,00 123,50 123,150 123,50 123,50 117,33 117,33 117,33 117,33 117,33 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 130,00 130,00 130,00 123,50 123,50 123,50 123,50 117,33 117,33 117,33 117,33 117,33 
0406 10 20 650 
NORV!DE 27,50 27,50 27,50 26,13 26,13 26,13 26,13 24,82 24,82 24,82 24,82 24,82 
FINLANDE 27,50 27,50 27,50 26,13 26,13 26,13 26,13 24,82 24,82 24,82 24,82 24,82 
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 65,00 65,00 65,00 61,75 61,75 61,75 61,75 58,66 58,66 58,66 58,66 58,66 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 135,35 135,35 135,35 128,58 128,58 128,58 128,58 122,15 122,15 122,15 122,15 122,15 
0406 10 20 660 - - - - - - - - - - - -
0406 10 20 810 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE 
- - - - - - - - - - - -
U.S.A. 21,46 21,46 21,46 20,39 20,39 20,39 20,39 19,37 19,37 19,01 19,01 19,01 
-
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LAITl'TRSEOOF 
~U/100 KG 29/10 26/11 17/12 
1993 1993 1993 
NO. RIDIJ?mIT 93/2967 93/3230 93/34~7 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO·CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACT I CINI OS 
EnaTPOtEI-rAMKTOKOMIKA nPOIQNTA 
C.E. 
0406 10 20 230 
NORI/IDE - - -
FINLANDE - - -
IJ.S.A. 35,23 30,23 35,23 
T' CANADA - . - -
AUTRES PAYS TIEE.S 43,29 43,29 43,29 
0406 10 20 290 
NORI/IDE - - -
FINLANDE - - -
U.S.A. 35,23 35,.23 35,23 
CANADA - - -
AlJ'.I'8]E PAYS TI:m5 43,29 43,29 43,29 
0406 10 20 610 
NORVEJE 12,19 12,19 12,19 
FINLANDE 12,19 12,19 12,19 
SUISSE - - -
AUTRICHE - - -
U.S.A. 78,73 78,73 78,73 
CANADA 
- - -
AUTRES PAYS TI:m5 80,77 80,77 80,77 
0406 10 20 620 
NORVEJE 18,05 18,05 18,05 
FINLANDE 18,05 18,05 18,05 
SUISSE - - -
AUTlUCHE - - -
U.S.A. 86,80 86,80 86,80 
CANADA '" ~ .. 
AU'l'RES PAYS TIPES 88,56 88,06 S8,06 
0406 10 20 630 
NORVF.DE 21,66 21,66 21,66 
FINLANDE 21,66 21,66 21,66 
SUISSE 
- - -
AUTRICHE 
- - -
U.S.A. 98,65 98,65 98,65 
CANADA - - -
AUTRES PAYS TI:m5 99,99 99,99 99,99 
0406 10 20 640 
NORVIDE 
- - -
FINLANDE - - -
SUISSE - - -
AUT8ICHE - - -
U.S.A. 117,33 117,33 117,33 
CANADA - - -
AUTRES PAYS TI:m5 117,33 117,33 117,33 
0406 10 20 650 
NORVDlE 24,82 24,82 24,82 
FINLANDE 24,82 24,82 24,82 
SUISSE 
- - -
AUTRICHE - - -
U.S.A. 58,66 58,66 58,66 
CANADA - - -
AU'l'RES PAYS TI:m5 122,15 122,15 122,15 
0406 10 20 660 - - -
0406 10 20 810 
NORVE:iE 
- - -
FINLANDE - - -
SUISSE 
- - -
AUTRICHE 
- - -
U.S.A. 19,01 19,01 19,01 
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LAIT'ITRSlXXJF 
Ex=U/100 KG I 01,01 I 29/01 27/02 26/03 16/04 14/05 11/06 25/06 01/07 Y>/07 , ';!1/08 01/10 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. REnt,F}.{~T 92/31343 93/0158 93/0425 93/0689 93/0688 93/l17P. 93/1430 93/1600 93/1646 93/2101 93/2366 93/2713 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PRDOOTTI LATTIERO-CASEARI 
LUI VtLf'RUOUK fEN LACT 1CINI0S 
EnIITPOIIIEI-rAMKTOKOMIKA nPOlONTA 
C.E. 
0406 10 20 810 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 21,06 21,06 21,06 20,01 20,01 20,01 20,01 19,01 19,01 19,01 19,01 19,01 
0406 10 20 830 
NORVEOE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 37,62 37,62 37,62 35,74 35,74 35,74 35,74 33,95 33,95 32,46 32,46 32,45 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AU'l'R]S PAYS TIERS 35,97 35,97 35,97 34,17 34,17 34,17 34,17 32,46 32,46 32,46 32,46 32,46 
0406 10 20 850 
NORVEOE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 45,81 45,81 45,81 43,52 43,52 43,52 43,52 41,34 41,34 39,37 39,37 39,37 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRF}; PAYS TIERS 43,62 43,62 43,62 41,44 41,44 41,44 41,44 39,37 39,37 39,37 39,37 39,37 
0406 10 20 870 - - - - - - - - - - - -
0406 10 20 900 - - - - - - - - - - - -
0406 10 80 OOO - - - - - - - - - - - -
0406 20 90 100 - - - - - - - - - - - -
0406 20 90 913 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 87,74 87,74 87,74 83,35 83,35 83,35 83,35 79,18 79,18 76,66 75,66 75,66 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 84,94 84,94 84,94 80,69 80,69 80,69 80,59 76,66 76,66 76,66 75,56 76,66 
0406 20 90 915 
NORVIDE 
- - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 116,99 115,99 116,99 111,14 111,14 111,14 111,14 100,08 100,58 102,21 102,21 102,21 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AU'l'RES PAYS TIERS 113,25 113,25 113,25 107.59 107,59 107,59 107,59 102,21 102,21 102,21 102,21 102,21 
0406 20 90 917 
NORVEJE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 124,30 124,30 124,30 118,09 118,09 118,Q<J 118,09 112,19 112,19 108,5<J 108,:i<J 106,:19 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AU'l'RES PAYS TIERS 120,:33 120,33 120,33 114,31 114,31 114,31 114,31 108,59 108.59 108.59 108,59 108,59 
0406 20 90 919 
NORVEJE 
- - - - - - - - - - - -
FINLANDE 
- - - - - - - - - - - -
U.S.A. 1:38,92 138,92 138.92 131,97 131,97 131,97 131,97 125,37 125,37 121,38 121,38 121,38 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AU'mES PAYS TimB 134,49 134,49 134,49 127,77 127,77 127,77 127,77 121,38 121,38 121,38 121,38 121,38 
0406 20 90 990 - - - - - - - - - - - -
0406 30 10 100 - - - - - - - - - - - -
0406 30 10 150 
NORVIDE 
- - - - - - - - - - - -
FINLANDE 
- - - - - - - - - - - -SUISSE 
- - - - - - - - - - - -AUTRICHI!: 
- - - - - - - - - - - -
58 
LAITI'fRSECXJF 
&;U/100 KG 29/10 26/11 17/12 
19'.)3 1993 1993 
NO. RmtllmlT 93/2987 93/32l:> 93/3457 
MF JFR!PROOIWTER MI I.CHERZEUGNI SSE 
MILK PRUOUCIS PRUIJUtlOS LACllO':i 
PROOUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
E:nIITP041EI-rMAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 10 20 810 
CANADA - - -
AUTRES PAYS TIERS 19,01 19,01 19,01 
0406 10 20 8l:> 
NORVIDE 
- - -
FINLANDE 
- - -
> 
SUISSE 
- - -
AUTRICHE - - -
U.S.A. 32,46 32,46 32,46 
CANADA - - -
AUTRES PAYS TIERS 32,46 32,46 32,46 
0406 10 20 850 
NORVIDE 
- - -
FINLANDE - - -
SUISSE - - -
AUTRICHE - - -
IULA. :.,•.1, :~·, 39,3'7 39,'Sl 
CANADA - - -
AUTRES PAYS TIERS 39,37 39,37 39,37 
0406 10 20 870 - - -
0406 10 20 900 - - -
0406 10 80 OOO - - -
0406 20 90 100 - - -
0406 20 90 913 
NORVIDE - - -
FINLANDE 
- - -
U.S.A. 76,66 76,66 76,66 
CANADA 
- - -
AUTRES PAYS TIERS 76,66 76,66 76,66 
0406 20 90 915 
NORVIDE - - -
FINLANDE 
- - -
U.S.A. 102,21 102,21 102,21 
CANADA - - -
AUTRES PAYS TimB 102,21 102.21 102,21 
0406 20 90 917 
NORVEXiE - - -
FINLANDE - - -
U.S.A. 108,59 108,59 108,59 
CANADA - - -
AUTRES PAYS TIEES 108,59 108,59 108,59 
0406 20 90 919 
NORVDJE - - -
FINLANDE - - -
U.S.A. 121,38 121,38 121,38 
CANADA - - -
AUTRES PAYS TIERS 121,38 121,38 121,38 
0406 20 90 990 - - -
0406 30 10 100 
- - -
0406 30 10 150 
NORVIDE - - -
FINLANDE 
- - -SUISSE 
- - -
AU'IRICHE 
- - -
LAI1'1TRSIDJF 
mu1100 KG 01/01 29/01 I 27/02 26/03 I 16/04 14/05 11/06 12:1/06 01/07 YJ/07 ~,oa , 01110 
l!J'J3 1993 l!J93 tn;~ 1993 1 'JIJ~~ 1C)'J3 11)1)3 1?93 l'.)9;~ 19\JJ 199;' 
NO. RmtnmIT 92/:3843 93/0158 93/0425 93/0689 93/C686 93/1172 93/1435 93/1600 93/1646 93/2101 93/2366 93/2713 
MUt.lUl'flUUUK I Lit Mtl.CltEHlEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LAC rrns 
PROOUITS LAITIERS PROOOTfl LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACT!CINIOS 
EnIITP0410:-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 30 10 150 
U.S.A. 20,03 20,03 20,03 19,03 19,03 19,03 19,03 18,08 18,08 18,08 18,08 18,08 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TI!RS 22,83 22,83 22,83 21,69 21,69 21,69 21,69 20,61 20,61 20,61 20,61 20,61 
0406 30 10 200 
, 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 43,52 43,52 43,52 41,34 41,34 41,34 41,34 . 39,27 39,27 39,27 39,27 39,27 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AIJTR&S PAYS TIEnS 48,68 48,68 48,68 46,25 46,25 46,25 46,25 43,94 43,94 43,94 43,94 43,94 
0406 30 10 250 
NORVEnE - - - - - - - - .. - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 43,52 43,52 43,52 41,34 41,34 41,34 41,34 39,27 39,27 39,27 39,27 39,27 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 48,68 48,68 48,68 46,25 46,25 46,25 46,25 43,94 43,94 43,94 43,94 43,94 
0406 30 10 300 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AU'I'RICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 63,88 63,88 63,88 60,69 60,69 60,69 60,69 57,66 57,66 57,66 57,66 57,66 
CANADA 
- - - - - - -
- - - - -
ATJ'ImS PAYS TIERS 71,42 71,42 71,42 67,85 67,85 67,85 67,85 64,46 64,46 64,46 64,46 64,46 
0406 30 10 350 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 43,52 43,52 43,52 41,34 41,34 41,34 41,34 39,27 39,27 39,27 39,27 39,27 
CANADA - - - - - - - - - .. -
AUTRES PAYS TIERS 48,68 48,68 48,68 46,25 46,25 46,25 46,25 43,94 43,94 43,94 43,94 43,94 
0406 30 10 400 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 63,88 63,88 63,88 60,69 60,69 60,69 60,69 57,66 57,66 57,66 57,66 57,66 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 71,42 71,42 71,42 67,85 67,85 67,85 67,85 64,46 64,46 64,46 64,46 64,46 
0406 30 10 450 
NORVEnE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE 
- - - - - - - -
- - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 93,03 93,03 93,03 88,38 88,38 88,38 88,38 83,96 83,96 83,96 83,96 83,96 
CANADA 
- - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 103,95 103,95 103,95 98,75 98,75 98,75 98,75 93,81 93,81 93,81 93,81 93,81 
0406 30 10 500 
- - - - - - - - - - - -
0406 30 10 550 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 43,52 43,52 43,52 41, :34 41,34 41,34 41,34 39,27 39,27 39,27 39,27 39,27 
LAITrl'RSEOOF 
D:U/100 KG 29/10 26/11 17/12 
1993 1993 1993 
NO. RmLEMm 93/2987 93/3230 93/3457 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPOll>EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 30 10 150 
U.S.A. 18,08 18,06 18,06 
CANADA - - -
AUTRES PAYS TIERS 20,61 20,61 20,61 
0406 30 10 200 
NORVIDE - - -
h'LNJ.AN ll~: .. " 
SUISSE - - -
AUTRICHE - - -
U.S.A. 39,27 39,27 39,27 
CANADA 
- - -
AUTR!S PAYS Tim:lS 43,94 43,94 43,94 
0406 30 10 250 
NORVIDE - - -
FINLANDE 
- - -
SUISSE - - -
AU'l'RICHE - - -
U.S.A. 39,27 39,27 39,27 
CANADA 
- - -
AUTRES PAYS TIERS 43,94 43,94 43,94 
0406 30 10 300 
NORVIDE - - -
FINLANDE - - -
SUISSE - - -
AUTRICHE - - -
U.S.A. 57,66 57,66 57,66 
CANADA - - -
AUTR!S PAYS Tim:lS 64,46 64,46 64,46 
0406 30 10 350 
NOHVilllt.: .. - -
FINLANDE - - -
SUISSE - - -
AUTRICHE 
- - -
U.S.A. 39,27 39,27 39,27 
CANADA - - -
AUTR!S PAYS TI:&BS 43,94 43,94 43,94 
0406 30 10 400 
NORVIDE - - -
FINLANDE - - -
SUISSE - - -
AUTRICHE - - -
U.S.A. 57,66 57,66 57,66 
CANADA - - -
AUTR!S PAYS TIERS 64,46 64,46 64,46 
0406 30 10 450 
NORVIDE 
- - -
FINLANDE - - -
SUISSE - - -
AU'l'RICHE - - -
U.S.A. 83,96 83,96 83,96 
CANADA 
- - -
AUTRES PAYS TifflS 93,81 93,81 93,81 
0406 30 10 500 
- - -
0406 30 10 550 
NORV!DE 
- - -
FINLANDE 
- - -
SUISSE - - -
AUTRICHE - - -
U.S.A. 39,27 39,27 39,27 
LAITITBSECXJF 
EX:U/100 KG 01/01 29/01 27/02 26/03 16/04 14/05 11/06 25/06 01/07 "!CJ/0? 27/08 01/10 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 !993 !993 1993 
NO. RmI.E?am' 92/3843 93/0158 93/0425 93/0689 93/0886 93/1172 93/1435 93/1600 93/1646 93/2101 93/2366 93/2713 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTIC INI OS 
EnIITP04>EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 30 10 550 • 
CANADA 20,00 20,00 20,00 19,00 19,00 19,00 19,00 18,05 18,05 18,05 18,05 18.05 
AUTRES PAYS TIERS 48,68 48,68 48,68 46,25 46,25 46,25 46,25 43,94 43,94 43,94 43,94 43,94 
0406 30 10 600 
NORVEnE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 63,88 63,88 63,88 60,69 60,69 60,69 60,69 57,66 57,66 57,66 57,66 57,66 
CANADA 28,00 28,00 28,00 26,60 26,60 26,60 26,60 25,27 25,27 25,27 25,27 25,27 
AUTRE'S PAYS TIERS 71,42 71,42 71,42 67,85 67,85 67,85 67,85 64,46 64,46 64,46 64,46 64,46 
0406 30 10 650 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 93,00 93,00 93,03 88,38 88,38 88,38 88,38 83,96 83,96 83,96 83,96 83,96 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 103,95 103,95 103,95 98, 75 98,75 98,75 98,75 93,81 93,81 93,81 93,81 93,81 
0406 30 10 700 
NORVEnE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 93,03 93,03 93,03 88,38 88,38 88,38 88,38 83,96 83,96 83,96 83,96 83,96 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 103,95 103,95 103,95 98,75 98,7!) 98,75 98,75 93,81 93,81 93,81 93,81 93,81 
0406 30 10 7 50 
NORVEnE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 113,54 113,54 113,:54 107,86 107,86 107,86 107,86 102,47 102,47 102,47 102,47 102,47 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AU'lmS PAYS TIERS 126,87 126,87 126,87 120,53 120,53 120,53 120,53 114,50 114,50 114,50 114,50 114,50 
0406 30 10 800 
NORVEnE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 113,54 113,54 113,54 107,86 107,86 107,86 107,86 102,47 102,47 102,47 102,4? 102,47 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 126,87 126,87 126,87 120,53 120,53 120,53 120,53 114,50 114,50 114,!:iO 114,50 114,50 
0406 30 10 900 - - - - - - - - - - - -
0406 30 31100 - - - - - - - - - - - -
0406 30 31 300 
NORVEnE 
- - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 20,03 20,03 20,03 19,03 19,03 19,03 19,03 18,06 18,06 18,06 18,06 18,06 
CANADA - - - - - - - - - - - -
A~ PAYS TIERS 22,83 22,83 22,83 21,69 21,69 21,69 21,69 20,61 20,61 20,61 20,61 20,61 
0406 30 31 500 
NORVIDE 
- - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE 
- - - - - - - - - - - -
AUTRICHE 
- - - - - - - - - - - -
IDU/100 KG 
MEJERIPROOUKTER 
MILK PRODUCTS 
PROOUITS LAHIERS 
ZUIVELPROOUKTEN 
EnIITPO•EI-rAMKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 30 10 550 
CANADA 
AUTRES PAYS TIERS 
0406 30 10 600 
NORl/mE 
FINLANDE 
SUISSE 
AU'llUCHE 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS TIERS 
0406 30 10 650 
NORVl!XiE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.S.A. 
CANADA 
AU'llill, PAYS TIERS 
0406 30 10 700 
NORVl!XiE 
l!'INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.S.A. 
CANADA 
AU'l'RES PAYS TIERS 
0406 30 10 750 
NORVIDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS TIERS 
0406 30 10 800 
NORVl!XiE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS TIEBS 
0406 30 10 900 
0406 30 31100 
0406 30 31 300 
NORVIDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS Tims 
0406 30 31 500 
NORVl!XiE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
29/10 26/11 17/12 
1993 1993 1993 
93/2987 93/3230 93/3457 
18,05 
43,94 
57,66 
25,27 
64,46 
83,96 
93,81 
83,96 
93,81 
18,05 
43,94 
57,66 
25,27 
64,46 
83,96 
93,81 
83,96 
93,81 
18,05 
43,94 
57,66 
25,27 
64,46 
83,96 
93,81 
83,96 
93,81 
102,47 102,47 102,47 
114,50 114,50 114,50 
102,47 102,47 102,47 
114,50 114,50 114,50 
18,08 18,08 18,08 
20,61 20,61 20,61 
MILCHERZEUGNI SSE 
PROOUCTOS LACTEOS 
PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
LACTICINIOS 
63 
LAI'ITJ'RSEXXJJ' 
LAIITTRSECXJF 
Fr;U/100 KU I 01/01 29/01 I 27/02 I 26/Q;l 16/04 14/05 11/06 125/otl 01/07 YJ/,Y, I l!l/08 I 01/10 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. RmLFz.tENT 92/3843 93/0158 93/0425 93/0689 93/0886 93/1172 93/1435 93/1600 93/1646 93/2101 93/2366 93/2713 
MEJERI PROOUKTER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUK TEN LACTICINIOS 
EnIITPOIIIEI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 30 31 500 
U.S.A. 43,52 43,52 43,52 41,34 41,34 41,34 41,34 39,27 39,27 39,27 39,27 39,27 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIE'RS 48,68 48,68 48,68 45,25 45,25 46,25 46,25 43,94 43,94 43,94 43,94 43,94 
0406 30 31 710 
NORVEDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AU1TIIGIIF. .. - - - - - - - - - - -
U.f:>.A. 4J,:'.l:...! 4J,:')2 4J,!):! 4l,J4 41,34 41,34 41,J4 j'J,!!7 3'),27 J'),2'l ~W.27 39,:J? 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AIJTR]S PAYS TIERS 48,68 48,68 48,68 46,25 46,25 46,25 46,25 43,94 43,94 43,94 43,94 43,94 
0406 30 31 730 
NORI/IDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 63,88 63,88 63,88 60,69 60,69 60,69 60,69 57,66 57,66 57,66 57,66 57,66 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 71,42 71,42 71,42 67,85 67,85 67,85 67,85 64,46 64,46 64,46 54,46 64,46 
0406 30 31 910 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 43,52 43,52 43,52 41,34 41,34 41,34 41,34 39,27 39,27 39,27 39,27 39,27 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 48,68 48,68 48,68 46,25 46,20 46,2~ 46,25 43,94 43,94 43,94 43,94 43,94 
0406 30 31 930 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
:JUHlt;}; - - - .. .. - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 63,88 63,88 63,88 60,69 60,69 60,69 60,69 57,66 57,66 57,66 :57,56 57,66 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 71,42 71,42 71,42 67,85 67,85 67,85 67,85 64,46 64,46 64,46 64,46 64,46 
0406 30 31 950 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE 
- - - - - - - - - - - -
U.S.A. 93,03 93,03 93,03 88,38 88,38 88,38 88,38 83,96 83,96 83,96 83,96 83,96 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 103,95 103,95 103,95 98,75 98,75 98,75 98,75 93,81 93,81 93,81 93,81 93,81 
0406 30 39 100 - - - - - - - - - - - -
0406 30 39 300 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE 
- - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE 
- - - - - - - - - - - -
U.S.A. 43,52 43,52 43,52 41,34 41,34 41,34 41,34 39,27 39,27 39,27 39,27 39,27 
CANADA 20,00 20,00 20,00 19,00 19,00 19,00 19,00 18,05 18,05 18,05 18,05 18,05 
AIJTR]S PAYS TIERS 48,68 48,68 48,68 46,25 46,25 46,25 46,25 43,94 43,94 43,94 43,94 43,94 
0406 30 39 500 
NORVIDE 
- - - - - - - - - - - -
FINLANDE 
- - - - - - - - - - - -
SUISSE 
- - - - - - - - - - - -
AUTRICHE 
- - - - - - - - - - - -
U.S.A. 63,88 63,88 63,88 60,69 60,69 60,69 60,69 57,66 57,66 57,66 57,66 57,66 
~IJ/100 KO 
NO. RmLfflmr 
MEJERIPROOUKTER 
MILK PROOUCTS 
PROOUITS LAI TIERS 
ZUI VELPRCOUK TEN 
EnIITP041EI-rAMKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 30 31 500 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRm PAYS TimB 
0406 30 31 710 
NORVIDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.S.A. 
CANADA 
Alfl'lU'!i PA'lS 'l'U:ns 
0406 30 31 no 
NORVIDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS TIERS 
0406 30 31 910 
NORVEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS TIERS 
0406 30 31 930 
NORVIDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.S.A. 
CANADA 
AU'l'Rm PAYS Tims 
0406 30 31 950 
NORVEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.S.A. 
CANADA 
AUTR!S PAYS Tims 
0406 30 39 100 
0406 30 39 300 
NORVIDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS TIEES 
0406 30 39 500 
NORVIDE 
l!'INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.S.A. 
29/10 26/11 17/12 
1993 1993 1~93 
93/2987 93/3230 93/3457 
39,27 39,27 39,27 
43,94 43,94 43,94 
43,1)4 
57,66 
64,46 
39,27 
43,94 
5'/,66 
64,46 
83,96 
93,81 
39,27 
18,05 
43,94 
57,66 
39,27 
43,94 
57,66 
64,46 
39,27 
43,94 
57,66 
64,46 
83,96 
93,81 
39,27 
18,05 
43,94 
57,66 
39,27 
43,94 
57,66 
64,46 
39,27 
43,94 
57,66 
64,46 
83,96 
93,81 
39,27 
18,05 
43,94 
57,66 
MILCHERZEUCNI SSE 
PROOUCTOS LACTEOS 
PROOOTT I LA TT I ERO-CASEARI 
LACTICINIOS 
55 
LAI'ITI'RSFXXJF 
LAITITRSECXJF 
&:U/100 KG I 01/01 I 29/01 27/02 26/03 I 16/04 I 14/06 I 11/06 I 2~/06 I 01/07 I YJ/07 I 27/08 l 01/10 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. REDimOO 92/3843 93/0158 93/0425 93/0689 93/0886 93/1172 93/1435 93/1600 93/1646 93/2101 93/2366· 93/27!3 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
HILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRDDOTTI LATT IERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
Enn:TPOclJEI-r MAK TOK OM I KA nPOIONT A 
C.E. 
0406 30 39 500 
CANADA 28,00 28,00 28,00 26,60 26,60 26,60 26,60 25,27 25,27 25,27 25,2? 25,27 
AUTRES PAYS TlillS ?1,42 71,42 71,42 67,80 67,80 67,8!5 67,~ 64,46 64,46 64,46 64,46 64,46 
0406 30 39 700 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FIN'LANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 93,03 93,03 93,03 88,38 88,38 88,38 88,38 83,96 83,96 83,96 83,96 83,96 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 103,95 103,95 103,95 98,75 98,75 98,75 98, 75 93,81 93,81 93,81 93,81 93,81 
0406 30 39 930 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 93,03 93,03 93,03 88,38 88,38 88,38 88,38 83,96 83,96 83,96 83,96 83,96 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 103,95 103,95 103,95 98,75 98,75 98,75 98,75 93,81 93,81 93,81 93,81 93,81 
0406 30 39 950 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 113.~4 113,54 113,54 107,86 107,86 10?,86 107,86 102,47 102,47 102.47 102,47 102,47 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 126,87 126,87 126,87 120,53 120,53 120,53 120,53 114,50 114,50 114,50 114,50 114.~ 
0406 30 90 OOO 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 113,54 113,54 113,54 107,86 107,86 107,86 107,86 102,47 102,47 102,4? 102,47 102,4? 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 126,87 126,87 126,87 120,53 120,53 120,53 120,53 114,50 114,50 114,50 114,50 114,50 
0406 40 00 100 - - - - - - - - - - - -
0406 40 00 900 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 120,00 120,00 120,00 114,00 114,00 114,00 114,00 108,30 108,30 108,30 108,30 108,30 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 126,51 126,51 126,51 120,18 120,18 120,18 120,18 114,17 114,17 114,17 114,17 114,17 
0406 90 13 OOO 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 130,00 130,00 130,00 123,50 123,50 123,50 123,50 117,33 117,33 117,33 117,33 117,33 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 159,34 159,34 159,34 151,37 151, 37 151,3? 151,37 143,80 143,80 143,80 143,80 143,80 
0406 90 15 100 
NORVIDE 
- - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 130,00 130,00 130,00 123,50 123,50 123,50 123,50 117,33 117,33 117,33 117,33 117,33 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 159,34 159,34 159,34 151,37 151,37 151,37 151,37 143,80 143,80 143,80 143,80 143,80 
~-
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LAITITBSECOF 
.EX:U/100 KG 29/10 26/11 17/12 
1993 1993 1993 
NO. RmmmIT 93/2987 93/3230 93/3457 
MEJERlPROOUK TER MlLCflERZEUGNl SSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LAC TEOS 
PROOUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACT ICINIOS 
EnIITPOtEI-rAMK TOKOHIKA OPOIONTA 
C.E. 
0406 30 39 500 
CANADA 25,27 25,27 25,27 
AU'IR!S PAYS TIERS 64,46 64,46 64,46 
0406 30 39 700 
NORVIDE - - -
FINLANDE - - -
SUISSE 
- - -
AU'I'RICHE 
- - -
U.S.A. 83,96 83,96 83,96 
CANADA - - -
AUTRFli PAYS TIERS 93,81 93,81 93,81 
0406 30 39 930 
NORVIDE - - -
FINLANDE - - -
SUISSE - - -
Al!l'ftlt:IIE .. - -
U.S.A. 83,96 83,96 83,96 
CANADA - - -
AUTRES PAYS TIERS 93,81 93,81 93,81 
0406 30 39 950 
NORV!DE - - -
FINLANDE - - -
SUISSE - - -
AUTRICHE - - -
U.S.A. 102,47 102,47 102,47 
CANADA - - -
All'llUS PAYS TIERS 114,50 114.~ 114,50 
0406 30 90 OOO 
NORVIDE - - -
FINLANDE - - -
SUISSE - - -
AUTRICHE - - -
U.S.A. 102,47 102,47 102,47 
CANADA - - -
All'llUS PAYS TIERS 114,50 114,50 114,50 
0406 40 00 100 - - -
0406 40 00 900 
NOHVIDE -· 
-
-
FINLANDE 
- - -
AUTRICHE - - -
U.S.A. 108,30 108,30 108,30 
CANADA - - -
All'llUS PAYS TIERS 114,17 114,17 114,17 
0406 90 13 OOO 
NORVPX:E - - -
FINLANDE - - -
SUISSE 
- - -
AUTRICHE - - -
U.S.A. 117,33 117,33 117,33 
CANADA - - -
AUTRES PAYS TIERS 143,80 143,80 143,80 
0406 90 15 100 
NORVDJE - - -
FINLANDE - - -
SUISSE - - -
AUTRICHE 
- - -
U.S.A. 117,33 117,33 117,33 
CANADA 
- - -
AU'l'R!S PAYS TIERS 143,80 143,eo 143,80 
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LAIITI1iSE'CXJF 
-
:&;l!/100 KG I 01/01 I 29/01 I 27/02 I 26/03 I 16/04 I 14/05 I 11/06 I 25/06 I 01/[17 I '!IJ/(Y1 I 'i!:1/06 I 01/10 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. Rmm.mIT 92/3843 93/0158 93/0425 93/0689 93/0886 93/1172 93/1435 93/!5CO 93/1545 93/2101. 93/2366 93/2713-
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnI IT P04>EI-r AMKTOKOM! KA nPo IONT A 
-
C.E. 
0406 90 15 900 - - - - - - - - - - - -
0406 90 17 100 
NORI/IDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTlUCHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 130,00 130,00 130,00 123, 50 123,50 123,50 123,50 117 ,33 117,33 117,33 117,33 117,33 
CANAl)A ,. ·- - -
AU'l'RE:3 PAYS TlEHS 159,:34 151J, 34 159,34 151,37 101,37 151,37 101. 37 14J,OO 14J,00 143.~.) 143,60 14~.oo 
0406 90 17 900 - - - - - - - - - - - -
0406 90 21100 - - - - - - - - - - - -
0406 90 21 900 
NORI/IDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 130,00 130,00 130,00 123,50 123,50 123,50 123,50 117,33 117,33 117,33 117,33 117,33 
CANADA - - - - - - - - - - - -
JAPON -
AUTIUS PAYS TIERS 151,68 151,68 151,68 144,10 144,10 144,10 144,10 136,90 136,90 136,90 136,90 136,90 
0406 90 23 100 - - - - - - - - - - - -
0406 90 23 900 
NORV»:l:E - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 65,00 65,00 65,00 61,75 61,75 61,75 61,75 58,66 58,66 58,66 58,66 58,66 
t_:ANADA -· - - - - - - - - - - -
AUTR~ !'A1S Tll!.'HS UO,Jr.i 130, 30 1JO,J5 J:!13, 013 t;~~. 08 U)/j,01.~ u.m,::-i1:1 1.:!~~. lD U!~!, HJ l;Jt I J:} t;~:\ l !l l~!J. J.!) 
0406 90 25 100 - - - - - - - - - - - -
0406 90 25 900 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 65,00 65,00 65,00 61,75 61,75 61,75 61,75 58,66 58,66 58,66 58,66 58,66 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 135,35 135,35 135,35 128,58 128,58 128,58 128,58 122,15 122,15 122,15 122,15 122,15 
0406 90 27 100 - - - - - - - - - - .- -
0406 90 27 900 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 56,14 56,14 56,14 53,33 53,33 53,33 53,33 50,66 50,66 50,66 50,66 50,66 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TimB 114,71 114,71 114,71 108,97 108,97 108,97 108,97 103,52 103,52 103,52 103,52 103,52 
0406 90 31111 - - - - - - - - - - - -
0406 90 31 119 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE 15,00 15,00 15,00 14,25 14,25 14,25 14,25 13,54 13,54 13,54 13,54 13,54 
U.S.A. 62,48 62,48 62,48 59,36 59,36 59,36 59,36 56,39 56,39 56,39 56,39 56,39 
CANADA 16,00 16,00 16,00 15,20 15,20 15,20 15,20 14,44 14,44 14,44 14,44 14,44 
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-LAI1TfBS£'OOP 
. 
FX:U/100 KG 29/10 26/11 17/12 
1993 1993 1993 
NO. REIUJ)fEffl' 93/2987 93/3230 93/3457 
MEJERI PROOUK TER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRCOUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUI VELPROOUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPOIIJEI-rMAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 15 900 - - -
0406 90 17 100 
NORVIDE - - -
t1Nl.ANJJI!: - .. 
SUISSE - - -
AUTRICHE - - -
U.S.A. 117,33 117,33 117,33 
CANADA - - -
AUTRES PAYS TIIDS 143,80 143,80 143,80 
0406 90 17 900 
- - -
0406 90 21100 - - -
0406 90 21 900 
NORVIDE - - -
FINLANDE - - -
SUISSE - - -
AUTRICHE - - -
U.S.A. 117,33 117,33 117,33 
CANADA - - -
JAPON 
AUTRES PAYS TIERS 136,90 136,90 136,90 
0406 90 23 100 
- - -
0406 90 23 900 
NORVFnE - - -
h'LNLANUF. ~ -
SUISSE -· - -
AUTRICHE - - -
U.S.A. 58,66 58,66 58,66 
CANADA - - -
AUTRES PAYS TIEE.S 122,15 122,15 122,15 
0406 90 25 100 - - -
0406 90 25 900 
NORVIDE 
- - -
FINLANDE - - -
SUISSE - - -
AUTRICHE - - -
U.S.A. 58,66 58,66 58,66 
CANADA - - -
AUTRES PAYS TIERS 122,15 122,15 122,15 
0406 90 27 100 
- - -
0406 90 27 900 
NORVIDE 
- - -
FINLANDE - - -
SUISSE - - -
AUTRICHE - - -
U.S.A. 50,66 50,66 50,66 
CANADA - - -
AUTRF.S PAYS TIEES 103,52 103,52 103,52 
• 0406 90 31111 - - -
0406 90 31119 
NORVIDE - - -
FINLANDE 
- - -
SUISSE 
- - -
AU'J.'RICHE 13,54 13,54 13,54 
U.S.A. 56,39 :56,39 56,39 
CANADA 14,44 14,44 14,44 
69 
LAIT'ITRSECOF 
~U/100 KG 01/01 29/01 27/02 26/03 16/04 14/05 11/06 25/06 01/<YI I YJ/<YI I ~,oe 01/10 
1993 1993 1993 Hl93 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. RIDLEMENT 92/3843 93/0158 93/0425 93/0689 93/0886 93/1172 93/1435 93/1600 93/1646 93/2101 93/2366 93/2713 
ME JERI PROOUK TER MILCHERZEUGNISSE 
Mll~. PUUUUCI~ PflODUC f 0$ LAC T ms 
PROOUITS LAITIERS PROOOTTI LATT IrnO-CASEAIU 
ZUI VELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnIHPO~EI-rMAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 31119 
AUTRES PAYS TIERS 89,96 89,96 89,96 85,46 85,46 85,46 85,46 81,19 81,19 81·,19 81,19 81,19 • 
0406 90 31151 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - - -. 
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 58,40 58,40 58,40 55,48 55,48 55,48 55,48 52,71 52,71 52,71 52,71 52,71 
CANADA 14,96 14,96 14,96 14,21 14,21 14,21 14,21 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 
AUTRES PAYS TIERS 83,83 83,83 83,83 79,64 79,64 79,64 79,64 75,66 75,66 75,66 75,66 75,66 
0406 90 31159 - - - - - - - - - - - -
0406 90 31 900 - - - - - - - - - ""' - -
0406 90 33 111 - - - - - - - - - - - -
0406 90 33 119 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE 15,00 15,00 15,00 14,25 14,25 14,25 14,25 13,54 13,54 13,54 13,54 13,54 
U.S.A. 62,48 62,48 62,48 59,36 · 59,36 59,36 59,36 56,39 56,39 56,39 56,39 56,39 
CANADA 16,00 16,00 16,00 15,20 15,20 15,20 15,20 14,44 14,44 14,44 14,44 14,44 
AUTRES PAYS TIERS 89,96 89,96 89,96 85,46 85,46 85,46 85,46 81,19 81,19 81,19 81,19 81,19 
0406 90 33 151 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 58,40 58,40 58,40 55,48 55,48 55,48 55,48 5.2,71 52,71 52,71 52,71 52,71 
CANADA 14,96 14,96 14,96 14,21 14,.21 14,21 14,21 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 
AU'l'RES PAYS TIERS 83,83 83,83 83,83 79,64 79,64 79,64 79,64 75,66 75,66 75,66 75,66 75,56 
0406 90 33 159 - - - - - - - - - - - -
0406 90 33 911 - - - - - - - - - - - -
0406 90 33 919 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AU'r1w.:m: ltl,00 10,00 1~.00 14,20 14,20 14,2~ 14,25 13,54 13,:,4 13,54 13,54 13.~4 
U.S.A. 62,48 82,48 62,48 59,36 59,36 59,36 59,36 56,39 56,39 56,39 56,39 56,39 
CANADA 16,00 16,00 16,00 15,20 15,20 15,20 15,20 14,44 14,44 14,44 14,44 14,44 
AUTRES PAYS TIERS 89,96 89,96 89,96 85,45 85,46 85,46 85,46 81,19 81,19 81,19 81,19 81,19 
0406 90 33 951 
NORVDJE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -· - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 58,40 58,40 58,40 55,48 55,48 55,48 55,48 52,71 52,71 52,71 52,71 52,71 
CANADA 14,96 14,96 14,96 14,21 14,21 14,21 14,21 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 
AUTRES PAYS TI~ 83,83 83,83 83,83 79,64 79,64 79,64 79,64 75,66 75,66 75,66 75,66 ?5,66 
0406 90 33 959 - - - - - - - - - - - -
• 
0406 90 35 110 
- - - - - - - - - - - -
0406 90 35 190 
NOR\'mE 
- - - - - - - - - - - -
FINLANDE 
- - - - - - - - - - - -
SUISSE 42,66 42,66 42,66 40,53 40,53 40,53 40,53 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 
U.S.A. 160,00 160,00 160,00 152,00 152,00 152,00 152,00 144,40 144,40 143,0B 143,06 143,0B 
7@ 
LAI'IT!RSECKJF 
EtU/100 KG 29/10 26/11 17/12 
1993 1993 1993 
NO. RroIJlm.lT 93/2987 93/3230 93/3457 
MEJERI PROOUK TER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PROOUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARl 
ZUI VELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPOtllEI-rAMKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
4 0406 90 31119 AUTRES PAYS TIERS 81,19 81,19 81,19 
0406 90 31151 
f NORVIDE - - -
FINLANDE - - -
SUISSE - - -
AU'l'RICHE - - -
U.S.A. 52,71 52,71 52,71 
CANADA 13,50 13,50 13,50 
AUTRES PAYS TI& 75,66 75,66 75,66 
0406 90 31159 - - -
0406 90 31 900 - - -
0406 90 33 111 - - -
0406 90 33 119 
NORvmE - - -
FINLANDE - - -
SUISSE - - -
AU'l'RICHE 13,54 13,54 13,54 
U.S.A. 56,39 56,39 56,39 
CANADA 14,44 14,44 14,44 
AU'l'Rm PAYS TI& 81,19 81,19 81,19 
0406 90 33 151 
NORVIDE - - -
l!'INLANDE - - -
SUISSE .. - -
AU'l'RICHE - - ff)f - ·~ . 
U.S.A. 52,71 52,71 52,71 
CANADA 13,50 13,50 13,50 
AUTRES PAYS TIP.JIB 75,66 75,66 75,66 
0406 90 33 159 - - -
0406 90 33 911 - - -
0406 90 33 919 
NORVIDE - - -
FINLANDE - - -
SUISSE - - -
AU'l'RICHE 13,54 13,54 13,54 
U.S.A. 56,39 56,39 56,39 
CANADA 14,44 14,44 14,44 
AUTRES PAYS TIP.JIB 81,19 81,19 81,19 
0406 90 33 951 
NORV:IDE - - -
FINLANDE 
- - -
SUISSE - - -
AUTRICHE 
- - -
U.S.A. 52,71 52,71 52,71 
CANADA 13,50 13,50 13,50 
AUTRES PAYS TIP.JIB 75,66 75,66 75,66 
0406 90 33 959 
- - -
0406 90 35 110 - - -
0406 90 35 190 
NORVIDE - - -
FINLANDE - - -
SUISSE 38,50 38,50 38,50 
U.S.A. 143,06 143,0B 143,06 
LAITITRSECXJF 
mu1100 KG I 01/01 29/01 I ?:7/02 I 26/03 I 16/04 14/05 11/06 , 25/06 01/(17 I YJ/(YI I 27/06 I 01/10 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. Rmm.w'r 92/3843 93/0158 93/0425 93/0689 93/0886 93/1172 93/1435 93/1600 93/1646 93/2101 93/2366.93/2713 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PROOOTTI LA TT IERO·CASEAR! 
ZUl VELPROOUK TEN LACI 1C1Nl0S 
EnIITPOc!IEI-rAMKTOKOMI KA nPOIONT A 
C.E. 
0406 90 35 190 
GANADA ')0,00 90,00 90,00 8!1.~0 8~.00 85.~0 S5,50 81,23 .131,23 81,23 81,23 81,23 .. 
AU'I'lill'.;i PAYS nms 158,04 158,54 108,54 1:50,61 1!'.i0,61 150,61 150,61 143,06 143,08 143,00 143,08 143,00 
0406 90 35 910 - - - - - - - - - - - - 1 
0406 90 35 990 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 130,00 130,00 130,00 123,50 123,50 123,50 123,50 117,33 117,33 117,33 117,33 117,33 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRFll PAYS TIERS 130,00 130,00 130,00 123,50 123,50 123,50 123,50 117,33 117,33 117,33 117,33 117,33 
0406 90 61 OOO 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE 90,00 90,00 90,00 85,50 85,50 85,50 85,50 81,23 81,23 81,23 81,23 81,23 
U.S.A. 190,00 190,00 190,00 180,50 180,50 180,50 180,50 171,48 171,48 166,96 166,96 166,96 
CANADA 140,00 140,00 140,00 133,00 133,00 133,00 133,00 126,35 126,35 126,35 126,35 126,35 
AU'l'Rm PAYS TIERS 185,00 185,00 185,00 175,75 175,75 175,75 175,75 166,96 166,96 166,96 166,96 166,96 
0406 90 63 100 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE 105,03 100,03 10t>,03 99,76 99,78 99,78 99,78 94,79 94,79 94,79 94,79 94,79 
U.S.A. 220,00 220,00 220,00 209,00 209,00 209,00 209,00 198,:)5 198.~~ 191,43 191,43 191,4~ 
CANADA 150,00 160,00 160,00 152,00 152,00 152,00 152,00 144,40 144,40 144,40 144,40 144,40 
Atrl'Eml PAYS TIERS 212,12 212,12 212,12 201,51 201,51 201,51 201,51 191,43 191,43 191,43 191,43 191,43 
0406 90 63 900 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE 70,00 70,00 70,00 66,50 66,50 66,50 66,50 63,18 63,18 63,18 63,18 63,18 
U.S.A. 150,00 150,00 150,00 142,50 142,50 142,50 142,50 135,38 135,38 135,38 135,38 135,38 
CANADA 80,00 80,00 80,00 76,00 76,00 76,00 76,00 72,20 72,20 72,20 72,20 72,20 
AIJ'l'RES PAYS Tim5 165,00 165,00 165,00 156,75 156,75 156,75 156,75 148,91 148,91 148,91 148,91 148.91 
0406 90 69 100 - - - - - - - - - - - -
0406 90 69 910 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE 70,00 70,00 70,00 66,50 66,50 66,50 66,50 63,18 63,18 63,18 63,18 63,18 
U.S.A. 150,00 150,00 150,00 142,50 142,50 142,50 142,50 135,38 135,38 135,38 135,38 135,38 
CANADA 80,00 80,00 80,00 76,00 76,00 76,00 76,00 72,20 72,20 72,20 72,20 72,20 
AUTRES PAYS TIERS 165,00 165,00 165,00 156,75 156,75 156,75 156,75 148,91 148,91 148,91 148,91 148,91 
0406 90 69 990 - - - - - - - - - - - -
0406 90 73 100 - - - - - - - - - - - -
0406 90 73 900 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE 42,66 42,66 42,66 40,53 40,53 40,53 40,53 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 
U.S.A. 160,00 160,00 160,00 152,00 152,00 152,00 152,00 144,40 144,40 136,28 136,28 136,28 
CANADA 120,00 120,00 120,00 114,00 114,00 114,00 114,00 108,30 108,30 108,30 108,30 108,30 
AU'Imli PAYS TIERS 151,00 151,00 151,00 143,45 143,45 143,45 143,45 136,28 136,28 136,28 136,28 136,28 
0406 90 75 100 
- - - - - - -
- - - - -
0406 90 75 900 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE 
- - - - - - - - - - - -
. ,. 
EtU/100 KG 
NO. RmLEMENT 
MEJERI PROOUK TER 
MILK PRODUCTS 
PROOUITS LAITIERS 
ZUIVELPROOUKTEN 
rnmP041EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E . 
0406 90 35 190 
CANADA 
AUTRES PAYS TIERS 
0406 90 35 910 
0406 90 35 990 
NORVIDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.S.A. 
CANADA 
AllTRES PAYS TIERS 
0406 90 61 OCO 
NORVIDE 
FINLANDE 
SUISSE 
U.S.A. 
CANADA 
AUTR.ES PAYS TIERS 
0406 90 63 100 
NORVIDE 
FINLANDE 
SUISSE 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS TIH 
0406 90 63 900 
NORVIDE 
FINLANDE 
SUISSE 
U.S.A. 
CANADA 
AU'l'R]S PAYS TIEllS 
0406 90 69 100 
0406 90 69 910 
NORVIDE 
FINLANDE 
SUISSE 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS TIH 
0406 90 69 990 
0406 90 73 100 
0406 90 73 900 
NORVEXiE 
FINLANDE 
SUISSE 
U.S.A. 
CANADA 
AU'l'R]S PAYS TIERS 
0406 90 75 100 
0406 90 75 900 
NORVDJE 
FINLANDE 
SUISSE 
29/10 26/11 17/12 
1993 1993 1993 
93/2987 93/3230 93/3457 
81,23 81,23 81,23 
143,08 143,08 143,08 
117,33 117,33 117,33 
117,33 117,33 117,33 
81,23 81,23 81,23 
166,96 166,96 166,96 
126,35 126,35 126,35 
156,96 166,96 166,96 
94,79 94,79 94,79 
191,43 191,43 191,43 
144,40 144,40 144,40 
191,43 191,43 191,43 
63,18 63,18 63,18 
135,38 135,38 135,38 
72,20 72,20 72,20 
148,91 148,91 148,91 
63,18 63,18 63,18 
135,38 135,38 135,38 
72,20 72,20 72,20 
148,91 148,91 148,91 
38,50 38,50 38,50 
136,28 136,28 136,28 
108,30 108,30 108,30 
136,28 136,28 136,28 
MlLCHERZEUGNl SSl 
PROOUCTOS LACTEOS 
PROOOTTI LATTIERO-CASEAR, 
LACTICINIOS 
73 
LAI1T!BSECXJF 
LAIT'ITRSECtJF 
EX:U/100 KG I 01/01 I 29/01 I lrl/02 I 26/03 l 16/04
1
14/05 I 11/06 I 25/06 I 01/07 I YJ/07 I 1!1/08 l 0!/10 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 :993 1993 
NO. RSJIJl,tENT 92/3843 93/0158 93/0425 93/0689 93/0886 93/1172 93/1435 93/1600 93/1646 93/2101 93/2366 93/2713 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUC TOS LAC TEOS 
PROOUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnIITP04>EI-r AAAKTOKOMI KA nPOIONT A 
C.E. 
0406 90 75 900 
U.S.A. 65,00 65,00 65,00 61,75 61,75 61,75 61, 75 58,66 58,66 58,66 58,66 58,66 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRiS PAYS TIERS 125,96 125,96 125,96 119,66 119,66 119,66 119,66 113,68 113,68 113,68 113,58 113,58 
0406 90 77 100 
NORVIDE 24,00 24,00 24,00 22,80 22,80 22.80 22,80 21,66 21,66 21,66 21,66 21,66 
FINLANDE 24,00 24,00 24,00 22,80 22,80 22,80 22,80 21,66 21,66 21,66 21,66 21,66 
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 08,77 58,77 58,77 55,83 55,83 55,83 55,83 53,04 53,04 :i3.04 53,04 53,04 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 110, 79 110, 79 110, 79 105,25 105,25 105,25 105,25 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 
0406 90 77 300 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 65,00 65,00 65,00 61,75 61,75 61,75 61,75 58,66 58,66 58,66 58,66 58,66 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 135,35 135,35 135,35 128,58 128,58 128,58 128,58 122,15 122,15 122,15 122,15 122,15 
0406 90 77 500 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 75,00 75,CO 75,00 71,25 71,25 71,25 71,25 67,69 67,69 67,69 67,69 67,69 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AIJ'l'R]S PAYS TIERS 135,35 135,35 135,35 128,58 128,58 128,58 128,58 122,15 122,15 122,15 122,15 122,15 
0406 90 79 100 - - - - - - - - - - - -
0406 90 79 900 
NOHVIDE - - - .. - - - - - - - .. 
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 56,14 56,14 56,14 53,33 53,33 53,33 53,33 50,66 50,66 50,66 50,66 50,66 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 114,71 114,71 114,71 108,97 108,97 108,97 108,97 103,52 103,52 103,52 103,52 103,52 
0406 90 81100 - - - - - - - - - - - -
0406 90 81 900 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 130,00 130,00 130,00 123,50 123,50 123,50 123,50 117,33 117,33 117,33 117,33 117,33 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 130,00 130,00 130,00 123,50 123,50 123,50 123,50 117,33 117,33 117,33 117,33 117,33 
0406 90 85 100 - - - - - - - - - - - -
0406 90 85 910 
NORVIDE 
- - - - - - - - -
- - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE 42,67 42,67 42,67 40,54 40,54 40,54 40,54 38,51 38,51 38,51 38,51 38,51 • 
U.S.A. 160,00 160,00 160,00 152,00 1:12,00 152,00 152,00 144,40 144,40 143,06 143,06 143,06 
CANADA 90,00 90,00 90,00 85.~0 85,:50 85,50 85,50 81,23 81,23 81,23 81,23 81,23 
AUTRES PAYS TIERS 158,54 158,54 158,54 150,61 150,61 150,61 150,61 143,06 143,06 143,08 143,08 143,06 
0406 90 85 991 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
74 
LAIT'ITRSEOOF 
EtU/100 KG 29/10 26/11 17/12 
1993 1993 1993 
NO. RIDL~ 93/2987 93/3230 93/3457 
/C" .f j•;. :A' I,: '1 . ' r4 
·' 
I~ (';f 1",. .. ,."1 ........ /}\ ,,,, 
, ... _ 'I,)./)., ) 
·:i.-;.,1.1. ..... l .... ,. J 
..- . ...1) -· l, :,. . ., ... 
PROOUITS LAITIERS ?RCCOTTI LATT:l~-CPSC:il.~: 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPOll>EI-rAMKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 75 900 
U.S.A. 58,66 58,66 58,66 
CANADA - - -
AUTRES PAYS TIEaS 113,68 113,68 113,68 
' 
; 
0406 90 77 100 
NORVIDE 21,66 21,66 21,66 
FINLANDE 21,66 21,66 21,66 
SUISSE - - -
AUTRICHE - - -
U.S.A. 53,04 53,04 53,04 
CANADA - - -
AUTRES PAYS TIEaS 99,99 99199 99,99 
0406 90 77 300 
NORI/IDE - - -
FINLANDE - - -
SUISSE - - -
AUTRICHE - - -
U.S.A. 58,66 58,66 58,66 
CANADA - - -
AUTRES PAYS TIERS 122,15 122,15 122,15 
0406 90 77 500 
NORVEXa: - - -
FINLANDE - - -
SUISSE - - -
AU'I'RICHE - - -
U.S.A. 67,69 67,69 67,69 
CANADA - - -
AUTRES PAYS Tll!llS 122,15 122, 15 122,l~ 
0406 90 79 100 - - -
0406 90 79 900 
NORVIDE - - -
FINLANDE - - -
SUISSE - - -
AUTRICHE - - -
U.S.A. 50,66 50,66 50,66 
CANADA - - -
AUTRES PAYS TIB 103,52 103,52 103,52 
0406 90 81100 - - -
0406 90 81 900 
NORI/IDE - - -
FINLANDE - - -
SUISSE - - -
AUT8ICHE - - -
U.S.A. 117,33 117,33 117 ,33 
CANADA - - -
AUTRES PAYS TIERS 117,33 117,33 117,33 
0406 90 85 100 - - -
0406 90 85 910 
NORVIDE - - -
FINLANDE - - -
SUISSE 38,51 38,51 38,51 
U.S.A. 143,08 143,08 143,08 
CANADA 81,23 81,23 81,23 
AUTRES PAYS TIERS 143,08 143,08 143,08 
0406 90 8Ci 991 
NOR'lmE - - -
FINLANDE - - -
75 
LAI1Tl'RSECXJF 
EX::U/100 KG I 01,01 I 29/01 I 27/02 I 26/03 I 16/04 I 14/06 I 11/06 I 25/06 I 01/07 I Yl/07 I 27/08 I o:.,~o 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. Rmw.t.bllT 92/3843 93/0158 93/0425 93/0689 93/0886 93/1172 93/143~ 93/16(.XJ ~J/1646 93/2101 ~J/2366 93/l7~3 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
Mll.~ PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
~'~UIJIJl I·:,; LAI I !Uti 1'11000 f 11 l_A 111 t.flO {A'itAH l 
ZUIVELPRODUKTE.N LACTICINIOS 
rnmPO~EI-r AAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 85 991 
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 130,00 130,00 130,00 123,50 123,50 123,50 123,50 117,33 117,33 117,33 117,33 117,33 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 130,00 130,00 130,00 123,50 123,50 123, 50 123,50 117,33 117,33 117,33 1!.7,33 1:7,33 • 
0406 90 85 995 
NORVIDE 27,50 27,50 27,50 26,13 26,13 26,13 26,13 24,82 24,82 24,82 24,82 24,82 
FINLANDE 27,50 27,50 27,50 26,13 26,13 26,13 26,13 24,82 24,82 24,82 24,82 24,82 
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 65,00 65,00 65,00 61,75 61,75 61,75 61,75 58,66 58,66 58,66 58,66 58,66 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 135,35 135,35 135,35 128,58 128,58 128,58 128,58 122,15 122,15 122,15 122,15 122,15 
0406 90 85 999 - - - - - - - - - - - -
0406 90 89 100 
NOHVIDF. 13,50 13,50 13,50 1.2,83 12,83 12,83 12,83 12, 19 12,19 12,19 12,19 12,19 
FlNLAN1JE 13,50 13,50 u.~o l~ 1 U3 12,8:S 12 .a:1 1;1,fl3 1:!, l'J H!, 1'..J t~.1') 12, l') 12.19 
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 89,49 89,49 89,49 85,02 85,02 85,02 85,02 80,77 80,77 80,77 80,77 80,77 
CANADA - - - - - . - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 89,49 89,49 89,49 85,02 85,02 85,02 85,02 80,77 80,77 80,77 80,77 80,77 
0406 90 89 200 
NORVIDE 20,00 20,00 20,00 19,00 19,00 19,00 19,00 18,05 18,05 18,05 18,05 18,05 
FINLANDE 20,00 20,00 20,00 19,00 19,00 19,00 19,00 18,05 18,05 18,05 18,05 18,05 
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 96,18 96,18 96,18 91,37 91,37 91,37 91,37 86,80 86,80 86,80 86,80 86,80 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 98,13 98,13 98,13 93,22 93,22 93,22 93,22 88,56 88,56 88,56 88,56 88,56 
0406 90 89 300 
NORVIDE 24,00 24,00 24,00 22,80 22,80 22,80 22,80 21,66 21,66 21,66 21,66 21,66 
FINLANDE 24,00 24,00 24,00 22,80 22,80 22,80 22,80 21,66 21,66 21,66 21,66 21,66 
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE 
- - - -
- - - -
- - - -
U.S.A. 109,31 109,31 109,31 103,84 103,84 103,84 103,84 98,65 98,65 98,65 98,65 98,65 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 110,79 110, 79 110,79 105,25 105,25 105,25 105,25 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 
0406 90 89 910 - - - - - - - - - - - •· 
0406 90 89 951 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE 42,66 42,66 42,66 40,53 40,53 40,53 40,53 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 
U.S.A. 160,00 160,00 160,00 152,00 152,00 152,00 152,00 144,40 144,40 136,28 136,28 136,28 
CANADA 90,00 90,00 90,00 85,50 85,50 85,50 85,50 81,23 81,23 81,23 81,23 81,23 
AlJ':OOl3 PAYS TIERS 151,00 151,00 151,00 143,45 143,45 143,45 143,45 136,28 136,28 136,28 136,28 136,28 
0406 90 89 959 
NORVEOE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - - • 
U.S.A. 130,00 130,00 130,00 123,50 123,50 123,50 123,50 117,33 117,33 117,33 117,33 117,33 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AU'l'EUS PAYS TIERS 130,00 130,00 130,00 123,50 123,50 123,50 123,50 117,33 117,33 117,33 117,33 117,33 
0406 90 89 971 
NORVEOE 27,50 27,50 27,50 26,13 26,13 26,13 26,13 24,82 24,82 . 24,82 24,82 24,82 
FINLANDE 27,50 27,50 27,50 26,13 26,13 26,13 26,13 24,82 24,82 24,82 24,82 :a4,82 
76 
LAIT!TRSEOOP 
-- -- -- -· -·. ·- I :.!J/10 PJJIJ/ llJO KO 2~/11 l'I I 1;) 1993 1993 1993 
NO. RIDLllmIT 93/2987 93/3230 93/3457 
MEJERIPROOUK TER MlLCHERltUl.;Nl :iSl 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LAC TEOS 
PROOUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO·CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPOll>EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 85 991 
SUISSE 
- - -
AUTRICHE - - -
U.S.A. 117,33 117,33 117,33 
• CANADA - - -AIJTRES PAYS TIERS 117,33 117,33 117,33 
0406 90 85 995 
NORWE 24,82 24,82 24,82 
FINLANDE 24,82 24,82 24,82 
SUISSE - - -
AU'l.'f!ICHE - . -
IJ.S.A. 58,66 58,66 58,66 
CANADA - - -
AU'IRES PAYS TIERS 122,15 122,15 122,15 
0406 90 85 999 - - -
0406 90 89 100 
NORWE 12,19 12,19 12,19 
FINLANDE 12,19 12,19 12,19 
SUISSE - - -
AUTRICHE - - -
U.S.A. 80,77 80,77 80,77 
CANADA - - -
AU'IRES PAYS TIERS 80,77 80,77 80,77 
0406 90 89 200 
NORWE 18,05 18,05 18,05 
FINLANDE 18,05 18,05 18,05 
SUISSE - - -
AUTRICHE - - -
U.S.A. 86,80 86,80 86,80 
CANADA - - -
AU'lRES PAYS TIBES 88,56 88,56 88,56 
0406 90 89 300 
NOHVNJE ;!l ,fjfl i~l. ,6tI ;i 1., IJ,~ 
FINLANDE 21,66 21,66 21,66 
SUISSE - - -
AUTRICHE - - -
U.S.A. 98,65 98,65 98,65 
CANADA - - -
AUTRFS PAYS TI~S 99,99 99,99 99,99 
0406 90 89 910 - - -
0406 90 89 951 
NORWE - - -
FINLANDE - - -
SUISSE 38,50 38,50 38,50 
U.S.A. 136,28 136,28 136,28 
CANADA 81,23 81,23 81,23 
AU'IRES PAYS TIH 136,28 136,28 136,28 
0406 90 89 959 
NORVIDE - - -
FINLANDE - - -
SUISSE - - -
AUTRICHE - - -
U.S.A. 117,33 117,33 117,33 
CANADA - - -
AU'l.'f!ES PAYS TIERS 117 ,33 117,33 117,33 
0406 90 89 971 
NORVIDE 24,82 24,82 24,82 ... 
FINLANDE 24,82 24,82 24,82 
77 
ErU/100 KG 
NO. RmLEMENT 
Mt JtlfJPl!IJIJIJVltl! 
:~·. ( l'il'.Jh' !~ 
~ :'.diJ:. 5 --~; ,:fj 
ZUIVELPROOUKTEN 
EnIITPOtEI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 89 971 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS TIERS 
0406 90 89 972 
NORVIDE 
FINLANDE 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS TIERS 
0400 90 89 979 
NOllV&.il!: 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS TIERS 
0406 90 89 990 
0406 90 93 OOO 
0406 90 99 OOO 
2:309 10 15 010 
2309 10 15 100 
2:309 10 15 200 
2:309 10 15 300 
2309 10 15 400 
2309 10 15 500 
2309 10 15 700 
2309 10 15 900 
2309 10 19 010 
2309 10 19 100 
2309 10 19 200 
2309 10 19 300 
2309 10 19 400 
2309 10 19 500 
2309 10 19 500 
2:309 10 19 700 
2309 10 19 800 
2309 10 19 900 
· 2309 10 70 010 
LAIT'ITRSEOOF 
01/01 29/01 27/02 26/03 16/04 14/05 11/06 25/06 01/07 'YJ/07 27/08 01/10 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
92/3843 93/0158 93/0425 93/0689 93/0886 93/1172 93/1435 93/1600 93/1645 93/2101 93/2366 93/2713 
- - -
- - -
74,00 74,00 74,00 
- - -
135,35 135,35 135,35 
- - -
- - -
39,03 39,03 39,03 
- - -
47,97 47,97 47,97 
~17 ,50 27,50 27, 50 
2'1, 50 2'7,50 27,::iO 
- - -
- - -
74,00 74,00 74,00 
- - -
135,35 135,35 135,35 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1,50 1,50 1,50 
2,00 2,00 2,00 
2,50 2,50 2,50 
3,00 3,00 3,00 
:3,t)O 3,00 3,:'10 
- - -
- - -
- - -
1,50 1,50 1,50 
2,00 2,00 2,00 
2,50 2,50 2,50 
3,00 3,00 3,00 
3,50 3,50 3,50 
3,75 3,75 3,75 
4,00 4,00 4,00 
- - -
- - -
MILCHtRWJC,Nl ':/):. 
Y1<901/; r'JS :.A', rt'.J~ 
'l(j)'.'" J," ... '.) ;, .. 
.!if,.-· ·:..£ j\r. .,, 
. -· 
:..~CT: C:,'1: GS 
- - - -
- - - -
70,'YJ 70,'YJ 70,'YJ 70,'YJ 
- - - -
128,58 128,58 128,58 128,58 
- - - -
- - - -
37,08 37,08 37,08 37,08 
- - - -
45,57 45,57 45,57 45,57 
26, 13 26,13 28,13 26,13 
26,13 26,13 26,13 26,U 
- -
- -
- - - -
70,:30 70,'YJ 70, 'YJ 70, 'YJ 
- - - -
128,58 128,58 128,58 128,58 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
~ 
-
~ 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
78 
----·--------------1 
- - - - -
- - - - -
65,79 66,79 55,79 55,?9 55,79 
- - - - -
122,15 122,l.5 122,15 122,15 :22,15 
- - - - -
- - - - -
3:5,23 35,23 3~,23 35,23 3:'J,23 
- - - - -
43,29 43,29 43,29 43,29 43,29 
24,82 24,82 24,82 24,82 24,82 
24.~ :!4,-'}? ,!4,$? ;~4.e,i ~4 I'};~ 
- -
- - -
- - - -
-
66,79 65,79 65,79 56,79 56,79 
- - - - -
122,15 122,15 122,15 122,15 122,15 
- - - - -
- - - - -
- -
- - -
- - - - -
- - - - -
0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 
0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 
0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 
0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 
0,!i5 0,55 0,55 0,05 0,55 
- - - - -
- - - - -
- - -
- -
0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 
0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 
0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 
0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 
0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 
0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 
0,62 0,52 0,52 0,62 0,62 
- - - - -
- - - - -
-,,, 
' 
ll:U/100 KG 
MEJERl PROOUK rrn 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
ZUIVELPROOUKTEN 
EnlITPOtEI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 89 971 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.S.A. 
CANADA 
AU'l'RES PAYS TIEllS 
0406 90 89 972 
NOR'IEXiE 
FINLANDE 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRE.S PAYS TI.EES 
0406 90 89 979 
NOR'IEXiE 
fINLANDE 
SUISSE 
AU'llUCHE 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS TIEES 
0406 90 89 990 
0406 90 93 OOO 
0406 90 99 OOO 
2309 10 15 010 
2309 10 15 100 
2309 10 15 200 
2309 10 15 300 
2309 10 15 400 
2309 10 15 500 
2309 10 15 700 
2309 10 15 900 
2309 10 19 010 
2309 10 19 100 
2309 10 19 200 
2309 10 19 300 
2309 10 19 400 
2309 10 19 500 
2309 10 19 600 
2309 10 19 700 
2309 10 19 800 
2309 10 19 900 
2309 10 70 010 
29/10 26/11 17/12 
1993 1993 1993 
93/2987 93/3230 93/3457 
66,79 66,79 66,79 
122,15 122,15 122,15 
35,23 35,23 35,23 
43,29 43,29 43,29 
24,82 24,82 24,82 
24,82 24,82 24,82 
66,79 66,79 66,79 
122,15 122,15 122,15 
0,23 0,23 0,23 
0,31 0,31 0,31 
0,39 0,39 0,39 
0,47 0,47 0,47 
0,55 0,55 0,55 
0,23 0,23 0,23 
0,31 0,31 0,31 
0,39 0,39 0,39 
0,47 ,0,47 0,47 
0,55 0,55 0,55 
0,58 0,58 0,58 
0,62 0,62 0,62 
MlLtltt:HWJGNI $St 
PRODUCTOS LACTEOS 
f>ROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
LACTICINIOS 
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LAITITRSEOOF 
LAITTI'RSECXJF 
D::U/100 KG I 01/01 I 29/01 I l'fl/02 I 26/03 I 16/04 I 1f/05 I 11/06 I 25/06 I 01/07 I YJ/07 I l'fl/05 I 01,:0 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 !993 
NO. Rmw.tENT 92/3843 93/0158 93/0425 93/0689 93/0886 93/1172 93/1435 93/1600 93/1646 93/2101 93/2366 93/2713 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNJSSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PRODOTTI LATT IERO-CASEARI 
ZUI VELPROOUK TEN LACTICINIOS 
EnIITPOlf>EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
2309 10 70 100 19,50 19,50 19,50 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 
2309 10 70 200 26,00 26,00 26,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
2::SCYJ 10 70 300 32,50 32,50 32,50 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,(X) 30,00 30,00 30,00 
2309 10 70 500 39,00 39,00 39,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
2309 10 70 600 45,50 45,50 45,50 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 
2309 10 70 700 52,00 52,00 52,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 
2309 10 70 800 57,20 57,20 57,20 52,80 52,80 52,80 52,80 52,80 52,80 52,80 52,80 52,80 
2309 10 70 900 - - - - - - - - - - - -
2309 90 35 010 - - - - - - - - - - - -
2309 90 35 100 - - - - - - - - - - - -
2309 90 35 200 1,50 1,50 1,50 - - - - 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 
2309 90 35 300 2,00 2,00 2,00 - - - - 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 
2309 90 35 400 2,50 2,50 2,50 - - - - 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 
2309 90 35 500 3,00 3,00 3,00 - - - - 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 
2309 90 35 700 3,50 3,50 3,50 - - - - 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 
2309 90 35 900 - - - - - - ~ 
2309 90 39 010 - - - - - - - - - - - -
2309 90 39 100 - - - - - - - - - - - -
2309 90 39 200 1,50 1,50 1,50 - - - - 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 
2309 90 39 300 2,00 2,00 2,00 - - - - 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 
2309 90 39 400 2,50 2,50 2,50 - - - -. 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 
2309 90 39 500 3,00 3,00 3,00 - - - - 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 
2309 90 39 600 3,50 3,50 3,50 - - - - 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 
2309 90 39 700 3,75 3,75 3,75 - - - - 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 
2309 90 39 800 4,00 4,00 4,00 - - - - 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 
2309 90 39 900 - - - - - - - - - - - -
2309 90 70 010 - - - - - - - - - - - -
2309 90 70 100 19,50 19.50 19,50 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 
:, 
2309 90 70 200 26,00 26,00 26,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24.00 
2309 90 70 300 32,50 32,50 32,50 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
• 2309 90 70 500 39,00 39,00 39,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
2309 90 70 600 45,50 45,50 45,50 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 
2309 90 70 700 52,00 52,00 52,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 
Be 
~":'"-····~-·-.-----
-
LAifflRSErJJF 
FJ;U/100 KG I ~(!O 26/11 117 /12 -, 
' 
I I I I I ! ' .. ,., .. ::n:3 :·n~ l I ! • f i I 
NO. RIDLll@,IT 93/2987 93/3230 93/3451 I 
MEJER!PRODUK TER Mll.Cltt:Rlf.UGNI 5St 
MILK PRODUCTS p ROOUC ros LAClt.US 
PRODU1TS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEAR! 
ZU I VELPRODUK TEN LACTICINIOS 
EnlHPOtEI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
2:309 10 70 100 18,00 18,00 18,00 
2309 10 ?O 200 24,00 24,00 24,00 
2309 10 70 300 30,00 30,00 30,00 
2309 10 70 500 36,00 36,00 36,00 
2309 10 70 600 42,00 42,00 42,00 
2309 10 70 700 48,00 48,00 48,00 
2309 10 70 800 52,80 52,80 52,80 
2309 10 70 900 - - -
2309 90 35 010 
- - -
2309 90 35 100 - - -
2309 90 35 200 0,23 0,23 0,23 
:!JO'J ~o :~o 300 0,31 0,31 0,31 
2:309 90 35 400 0,39 0,39 0,39 
P.309 90 :35 500 0,47 0,47 0,47 
2309 90 35 700 0,55 0,55 0,05 
2309 90 35 900 
- - -
2309 90 39 010 - - -
23<JJ 'JO 39 100 - - -
2309 90 39 200 0,23 0,23 0,23 
2309 90 39 300 0,31 0,31 0,31 
2309 90 39 400 0,39 0,39 0,39 
2309 90 39 500 0,47 0,47 0,47 
2309 90 39 600 0,55 0,55 0,55 
2309 90 39 700 0,58 0,58 0,58 
2309 90 39 800 0,62 0,62 0,62 
2309 90 39 900 - - -
230'J 'JO 70 010 - - -
2309 90 70 100 18,00 18,00 18,00 
2309 90 70 200 24,00 24,00 24,00 
2309 90 70 300 30,00 30,00 30,00 
2309 90 70 500 36,00 36,00 36,00 
2309 90 70 600 42,00 42,00 42,00 
2309 90 70 700 48,00 48,00 48,00 
81 
LAITITRSECOF 
l!l..!IJ/l(J() KIJ Ol/01 ,!'J/Ot ;!'l/(X! ;)6/()~ lfS/04 14/00 11 /OIi :'.:'.'1/l.)6 01 /rrt Y>/O'f ;•·t /08 l}t,'!O 
1993 1993 199j 1993 1993 1993 1V93 1993 1'.1':-J3 1993 1':193 l<j<.J,5 
NO. P.]XHJffllrr 92/3843 93/0158 93/0425 93/C689 93/0886 93/1172 93/1435 93/16CO 93/1646 93/2101 93/2366 93/2713 
Mt JI 11 l I 'lllXJtJK I t II MILCl!t IW. IJIJN! Y;t 
MIIJ l'lllJUIJCI'; PRUOUCfUS LACfllJS 
PROLJUITS LA!flERS PROOOTfl LATTIERO-CASEARl 
ZUI VELPROOUK TEN LACTICINIOS 
Enn:TP041EI-rAMKTOKOMI KA nPOIONTA 
C.E. 
2309 90 70 8CO 57,20 57,20 57,20 52,80 52,80 52,80 52,80 52,80 52,80 52,80 52,80 52,80 
2309 90 70 9CO - - - - - - - - - - - -
, 
, .. 
82 
LAITr!RSEOOF 
IDU/100 KG 29/10 26/11 17/12 
199:3 1993 1993 
NO. Rmmt!m 93/2987 93/3230 93/3457 
l•ff JU!Il'Hf.JUIJY rt~ tA!LCHERZEUGN! SSE 
MI! V f•l!f iilJf r'; ?RCOUCTOS LAC T£0S 
f'J{IJl)IJII', l Al I/! II', fillOOOTTl I All Jfrf()-f.A'ifAfll 
lU I 1/tll'fCOUU~. I lN I.AU ltltlt!J'J 
EnlHPO(l)EI-rMAKTOKOMIKA flPOIONTA 
C.E. 
2309 90 70 800 52,80 52,80 52,80 
2309 90 70 900 - - -
• 
' 
BJ 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT; 
A PARTIR DU 14/05/93 
( *) LES NUMmOS DE CODE DES DESTINATIONS SONT CEUX FIGURANT A 
L' ANNEXE DU REGLEMEm ( CEEJ NO 208/93 DE LA COMMISSION. 
rorm LliS AIITRES Dr.:STTNATIONS QUE GELLES INDIQIJEES POUR CHAQ 
"CODE PRODUIT", LE MONTAN'T Dg LA Rll>TI1~TI0N A~PLICABLg EST 
INDIQUE PAR***· DANS LE CAS OU AUCUNE DESTINATION N'EST 
INDIQUEE, LE MONTANT DE LA RESTITUTION EST APPLICABLE POUR 
L'EXPORTATION VERS TOUTE DESTINATION AUTRE QUE CELLES VISEE 
A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2. 
(** LES. RESTITUTIONS A L'EX.fORTATION VE8S LES REPUBLIQUES DE 
SERBIE ET DU MONTENIDRO NE PEUVENT ETRE OCTROYEES QUE DANS 
LE RESPECT DES CONDITIONS PREVUES PAR LE R.EiiLEMENT (CEE) 
NO 990/93 DU CONSEIL. 
DU 31/Cf7/92 AU 13/05/93 
( *) LES NUMEROS DE CODE DES DESTINATIONS SONT CEUX FIGURANT A 
L'ANNEXE DU RIDLEMENT (CEE) N. 3518/91 DE LA COMMISSION. 
POUR LES AUTRES DESTINATIONS QUE CELI.ES INDIQUZES POUR CHAQUE 
"CODE PRODUIT", LE MONTANT DE LA RESTITUTION APPLICABLE EST 
INDIQUE PAR-*· DANS LE CAS OU AUCUNE DESTINATION N'EST 
INDIQUEE, LE MONTANT DE LA RESTITUTION EST APPLICABLE POUR 
L'EXPORTATION VERS TOOTE DESTINATION AUTRE QUE CELLES VISEES 
A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2. 
(**l LES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES REPUBLIQUES DE 
SERBIE ET DU MONTENEGRO NE PFlJVOO ETRE OC1'ROiEES QUE DANS LE 
CADRE DE L'AIDE HUMANITAIRE l10URNIE PAR DES ORGANISATIONS 
CHARITABLES RESPEX::TANT LES CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 2 
SOUS A) ET ARTICLE 3 DU RIDIJ"M.rnT (CEE) N.1432/92 DU CONSEIL. 
84 
LAI'ITfRSECOF 
• 
EG 
EIER 
EGGS 
DEUFS 
U D VA 
EIEREN 
LAI'mRSEOOF 
D:U/100 KG 01/01 29/01 27/02 26/03 16/04 14/05 11/06 I 25/06 01/(17 I '/!l)/(17 I 2?/06 I 01/10 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. RIDLDilll'l' 92/:3843 93/0158 93/0425 93/0689 93/0686 93/1172 93/1430 93/1600 93/1646 93/2101 93/2366 93/2713 
MEJERI PROOUK TER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARl 
ZUI VELPRODUK TEN LACTICINIOS 
EnIITP041EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
040110 10 OOO 6,36 6,36 6,36 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 
040110 90 OOO 6,36 6,36 6,36 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 
04012011100 6,36 6,36 6,36 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 
04012011 500 9,61 9,61 9,61 8,58 8,58 8,58 8,58 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42 
04012019 100 6,36 6,36 6,36 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 
04012019 500 <J,61 9,61 9,61 8,58 8,M 8,08 8,!;8 8,4:? t,,42 8.4~ 8.4~ 6.42 
0401 20 91100 12,65 12,65 12,65 11,50 11,50 11,50 11,50 11,21 11,21 11.21 11,21 11,21 
0401 20 91 500 14,67 14,67 14,67 13,46 13,46 13,46 13,46 13,06 13,06 13,06 13,06 13,06 
0401 20 99 100 12,65 12,6!5 12,6!5 11,50 11,50 11,50 11,50 11,21 11,21 11,21 11,21 11,21 
0401 20 99 500 14,67 14,67 14,67 13,46 13,46 13,46 13,46 13,06 13,06 13,06 13,06 13,06 
04013011100 18,72 16,72 16,72 17,36 17,36 17,36 17,36 16,78 15,76 16,?8 16,78 16,78 
04013011 400 28,65 28,65 28,65 26,92 26,92 26,92 26,92 25,87 25,87 25,87 25,87 25,87 
04013011 700 42,84 42,84 42,84 40,59 40,59 40,59 40,59 38,87 38,87 38,87 38,87 38,87 
04013019 100 18,72 18,72 16,72 17,36 17,36 17,36 17,36 16,78 16,?8 16,?8 16,76 16,?8 
04013019 400 28,65 26,65 28,65 26,92 26.92 26.92 26,92 25,87 25,87 25,87 25,87 25,87 
04013019 700 42,84 42,84 42.84 40,59 40,59 40,59 40,59 38,87 38,87 38,87 38,87 38,87 
04013031100 50,94 50,94 50,94 48,39 48,39 48,39 48,39 46,29 46,29 46,29 46,29 46,29 
0401 30 31 400 79,31 79.31 79,31 75.72 75,72 75,72 ?5,?2 72,28 72,28 72,28 72,28 72,28 
0401 30 31 700 8'!, 41 87,41 87,41 63,0:Z 83,02 83,02 83,~2 79,70 79,70 n,10 'f!J,70 79,70 
04013039100 50,94 50,94 50,94 48,39 48,39 48,39 48,39 46,29 46,29 46,29 46,29 46,29 
0401 30 39 400 79,31 79,31 79,31 75,72 75,?2 75,72 75,72 72,28 72,28 72,28 72,28 ?2,28 
0401 30 39 700 87,41 87,41 87,41 83,52 83,52 83,52 83,52 79,70 79,70 79,70 79,70 79,70 
04013091100 99,57 99,57 99,57 95,23 95,23 95,23 95,23 90,84 90,84 90,84 90,84 90,84 
0401 30 91 400 146,17 146,1? 146,17 140,12 140,12 140,12 140,12 133,53 133,53 133,53 133,53 133,53 
0401 30 91 700 170,49 170,49 170,49 163,55 163,55 163,55 163,55 155,81 155,81 155,81 155,81 155,81 
04013099100 99,57 99,57 99,57 95,23 95,23 95,23 95,23 90,84 90,84 90,84 90,84 90,84 
0401 30 99 400 146,17 146,17 146,17 140,12 140,12 140,12 140,12 133,53 133,53 133,53 133,53 133,53 
0401 30 99 ?00 170,49 170,49 170,49 163,55 163,55 163,55 163,55 155,81 155,81 155,81 155,81 155,81 
0402 10 11 OOO 65,00 65,00 65,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
0402 10 19 OOO 65,00 65,00 65,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
0402 10 91 OOO 0,6500 0,6500 0,6500 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 
0402 10 99 OOO 0,6500 0,6500 0,6500 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 
0402 2111 200 65,00 65,00 65,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
